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Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  η  οποία  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  του  διατμηματικού 
μεταπτυχιακού  προγράμματος  του  Εθνικού  Μετσόβιου  Πολυτεχνείου  ‘’Μαθηματική 
Προτυποποίηση σε   Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία’’ έχει ως σκοπό την μελέτη 
των  επιπτώσεων  μιας  πιθανής  εξόδου  της  Ελλάδας  από  το  ευρώ  και  επιστροφής  σε  νέο 
εθνικό  νόμισμα.  Πιο  συγκεκριμένα  πραγματεύεται  τις  θετικές  αλλά  και  τις  αρνητικές 
επιπτώσεις  στην  οικονομία  άμεσα  και  έμμεσα,  συνολικά  αλλά  και  σε  συγκεκριμένους 
κλάδους της.  
 





Στην  παρούσα  εργασία  γίνεται  διερεύνηση  και  παράθεση  των  βασικών  οικονομικών 
δεδομένων  ούτως ώστε  να  γίνουν  ορατές  οι  προϋποθέσεις,  οι  δυσκολίες  και  οι  αλλαγές 
που  θα  υπάρξουν  στην  χώρα  από  μια  τόσο  σοβαρή  αλλαγή.  Για  τη  διασφάλιση  της 











probable exit of Greece  from  the euro  and  the  return  to  a new national  currency. More 












                       




































                       
                       
                       
             
                       
                 







ικανοποιητικά  επίπεδα  και  υπήρχε  συνεχής  ανάπτυξη  στην  οικονομία  της  χώρας  από  το 
2002 έως το 2007  1 [49]. Τα πλεονεκτήματα ήταν πολλά καθώς μειωνόταν ο πληθωρισμός 












Το  χρέος  χαρακτηρίστηκε  μη  βιώσιμο  στις  αρχές  του  2010  καθώς  το  δημοσιονομικό 
έλλειμμα ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα,  τέτοια ώστε να οδηγήσει τις αγορές σε άρνηση για 
περαιτέρω δανεισμό  της  χώρας,  καθώς  το  επιτόκιο δανεισμού είχε  εκτοξευθεί σε υψηλά 
επίπεδα και δεν μπορούσε να ελεγχθεί η δυναμική του χρέους  3  [49]. Λόγω των υψηλών  
δημοσιονομικών ελλειμμάτων  και της έλλειψης ανταγωνιστικότητας που εμφάνιζε η χώρα 
στις  διεθνείς  συναλλαγές,  το  2010    αποφασίστηκε  σημαντική  αναθεώρηση  των 
δημοσιονομικών στόχων.  
Με τις οικονομικές συνθήκες να είναι πολύ δύσκολες και την συνεχή αύξηση του κόστους 
δανεισμού  αλλά  και  την  απώλεια  της  αξιοπιστίας  της  χώρας  στις  διεθνείς  αγορές,  η 
Ελληνική  Κυβέρνηση  αναγκάστηκε  να  απευθυνθεί  για  οικονομική  στήριξη  στο  Διεθνές 
Νομισματικό  Ταμείο  (ΔΝΤ),  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  και  στην  Ευρωπαϊκή  Κεντρική 
Τράπεζα  (ΕΚΤ). Οι  τρεις αυτοί θεσμοί ανέλαβαν  την  χρηματοδότηση  της  Ελλάδας  για  την 














Η  συμφωνία  επικυρώθηκε  μέσω  του  Μνημονίου  Οικονομικών  και  Χρηματοπιστωτικών 
Πολιτικών, το οποίο περιελάμβανε τις κατευθυντήριες γραμμές της οικονομικής πολιτικής, 
τις  οποίες  επιβαλλόταν  να  ασκήσει  η  Ελλάδα4  [49].  Το  μνημόνιο  αφορούσε,  την 
χρηματοδότηση  της  Ελλάδας  με  110  δισεκατομμύρια  ευρώ  από  το  Διεθνές  Νομισματικό 
Ταμείο (ΔΝΤ) και τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Επίσης, οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούσαν 
διαρθρωτικές  μεταρρυθμίσεις  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  και  της  λειτουργίας  των 
αγορών καθώς και τη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα5 [49]. 
Μέσα από τους συνεχείς κλυδωνισμούς που δέχεται το ευρώ όλα αυτά τα χρόνια λόγω της 
παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης  και  τις  παράλληλες  απώλειες  των  ευρωπαϊκών  αγορών 
λόγω  της  κατάστασης  της  Ελλάδας6    [50],  έγινε  ορατή  η  αναγκαιότητα  εύρεσης  μιας 
μόνιμης  λύσης. Με  σκοπό  την  μείωση  των  απωλειών  των  εταίρων,  αλλά  και  της  χώρας, 
παρουσιάστηκε  από  ορισμένους  κύκλους,  η  προοπτική  της  εξόδου  της  Ελλάδας  από  το 
ευρώ και η επιστροφή της σε ένα νέο εθνικό νόμισμα.  
Το  θέμα  της αποχώρησης  ενός  μέλους από  το  ευρώ συνδέεται  πολλές φορές  και  με  την 
πιθανή διάλυση της Ευρωζώνης ή την αποχώρηση και άλλων μελών της στην συνέχεια. Η 




ευρωπαίους  εταίρους  έφταναν  σε  αδιέξοδο,  οι  πιθανότητες  για  την  έξοδο  από  το  ευρώ 
αυξάνονταν  ραγδαία.  Ένα  παράδειγμα  αποτελεί  το  δημοψήφισμα  το  οποίο  έγινε  στην 
Ελλάδα  το  Ιούλιο  του  2015,  με  ερώτημα  την  αποδοχή  ή  όχι  των  μέτρων  τα  οποία  είχαν 
προτείνει  οι  δανειστές  με  πολλούς  εντός  και  εκτός  της  χώρας  να  το  χαρακτηρίζουν  ως 
δημοψήφισμα για έξοδο ή παραμονή στο ευρώ7 [45].     
Είναι  βέβαιο,  ότι  η  προοπτική  της  αλλαγής  νομίσματος  θα  συνεχίσει  να  θεωρείται  μια 
















μπορεί  να  συνεισφέρει  προς  αυτή  την  κατεύθυνση  χωρίς  να  έχει  στόχο  την  προτροπή  ή 
αποτροπή για μια τέτοια απόφαση. 
Στο  κεφάλαιο 1 γίνεται η ιστορική ανασκόπηση των νομισμάτων που είχε η Ελλάδα και των 





το  οποίο  βρίσκεται  στην  διαδικασία  αποχώρησης  από  την  Ε.Ε  (BREXIT)  μετά  το 
δημοψήφισμα που έγινε το  2016. 










 Στο  4  κεφάλαιο  καταγράφονται  οι  τομείς  της  ελληνικής  οικονομίας  (εμπορική, 
δημοσιονομική, νομισματική και συναλλαγματική πολιτική), των οποίων θα ανακτήσει τον 
έλεγχο η κυβέρνηση σε περίπτωση εξόδου από την Ευρωζώνη και προτείνεται η πολιτική 
που  θα  πρέπει  να  ακολουθήσει  σε  καθένα  από  τους  κλάδους  αυτούς.  Η  ανάκτηση  της 
Εθνικής  Κυριαρχίας  αποτελεί  σημαντικό  πλεονέκτημα  επιστροφής  σε  εθνικό  νόμισμα, 






δυσκολίες  οι  οποίες  θα  υπάρξουν  είναι  σημαντικές  και  η  όσο  το  δυνατόν  καλύτερη 
σχεδίαση αλλά και  γνώση αυτών είναι  καθοριστική  για  την  επίτευξη  της όσο  το δυνατόν  
λιγότερο επίπονης μετάβασης. 
Στο  κεφάλαιο 6  καταγράφονται  οι  πιθανές  θετικές  και  αρνητικές  συνέπειες  καθώς  και  η 
εξέλιξη τους σε βάθος χρόνου. Αρκετές από τις θετικές συνέπειες οι οποίες αναμένεται να 
υπάρξουν  μέσω  της  αλλαγής  νομίσματος,  εξαρτώνται  από  αρκετούς  διαφορετικούς 
 
9 
παράγοντες,  οι  οποίοι  μπορεί  να  περιορίσουν  τον  βαθμό  των  αναμενόμενων  κερδών. 
Επίσης στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την εξέλιξη την οποία αναμένεται 






Στο  κεφάλαιο  8,  αναλύεται  η  εναλλακτική  πρόταση  της  κυκλοφορίας  ενός  δεύτερου 
παράλληλου  εθνικού  νομίσματος  ταυτόχρονα  με  το  ευρώ  για  συγκεκριμένο  χρονικό 
διάστημα.  Η  εναλλακτική αυτή πρόταση,  είναι  ιδιαιτέρα  ενδιαφέρουσα  καθώς  εμφανίζει 













                       
                   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
















και  καθιέρωσε  το  διμεταλλισμό,  καθώς  έθεσε  στην  κυκλοφορία  νομίσματα από αργυρές 
αλλά και χρυσές δραχμές. Τα δυο είδη νομισμάτων είχαν διαφορετική αξία μεταξύ τους, η 
οποία  ήταν  σε  σταθερή  αναλογία  1/15,5,  αντίστοιχη  της  αναλογίας  του  κράματος  που 




Λόγω  της  περιορισμένης  ποσότητας  δραχμών  οι  οποίες  είχαν  κοπεί,  για  να  γίνονται 
ευκολότερα οι συναλλαγές, επιτρεπόταν η χρήση και ξένων χάλκινων νομισμάτων τα οποία 
είχαν  πραγματική  αξία  πολύ  μεγαλύτερη  από  την  αγοραστική10[66].  Αυτό  είχε  ως 
αποτέλεσμα ο κύριος όγκος των συναλλαγών να γίνεται με τη χρήση των ξένων νομισμάτων 
και οι δραχμές να αποταμιεύονται.  
Όταν  το  1848  ξέσπασε  χρηματοοικονομικός  πανικός  σε  όλη  την  Ευρώπη,  λόγω  των 
επαναστάσεων που  ξεκίνησαν από  την  Ιταλία και  την  Γαλλία και  επεκτάθηκαν σε πολλές 
χώρες,  η  Ελλάδα  επηρεάστηκε  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό,  καθώς  μειώθηκαν  δραματικά  οι 











αναταραχής που υπήρξε,  αποφασίστηκε  η  παύση  της  μετατρεψιμότητας  του  νομίσματος 
και  η επιστροφή στον διμεταλλισμό11  [69]. 
Κατά  την  διάρκεια  της  δεκαετίας  του  1850  υπήρξαν  ανακαλύψεις  μεγάλης  ποσότητας 
χρυσού, με αποτέλεσμα την μείωση της ζήτησής του και ταυτόχρονα την αποταμίευση των 
ασημένιων  νομισμάτων12[67].  Αυτό  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  δυσκολία  στην 
πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς υπήρχε έλλειψη νομισμάτων στην αγορά. 
Με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος αλλά και την διατήρηση του διμεταλλισμού, 
η  Γαλλία,  η  Ελβετία,  το  Βέλγιο  και  η  Ιταλία  αποφάσισαν  την  ίδρυση  της  Λατινικής 
Νομισματικής Ένωσης (ΛΝΕ). Η αναλογία τιμής των δυο μετάλλων ορίστηκε σε αναλογία 1 
προς 15,5 με το φράγκο να αποτελεί το κοινό νόμισμα13  [67]. 
Το 1867  η  Ελλάδα υπογράφει  συμφωνία με  την ΛΝΕ  και  ταυτόχρονα συμφωνείται  και  η 
ισοτιμία  της  χρυσής  δραχμής  με  το  φράγκο  σε  ισοτιμία  1:114    [66].  Η  διαδικασία  της 
μεταλλικής  μετατρεψιμότητας  της  δραχμής  σε  χρήμα  αναστάλθηκε  δυο  φορές  με  την 
δεύτερη  φορά  να  είναι  και  οριστική.  Η  πρώτη  φορά  ήταν  το  1868,  όπου  λόγω  των 
βεβιασμένων  ενεργειών  υπήρξαν  ελλείψεις  στην  κυκλοφορία  της  νέας  δραχμής  με 
αποτέλεσμα  την  αναστολή  της.  Η  δεύτερη  φορά  ήταν  το  1870  όπου  λόγω  των  συνεχών 
καθυστερήσεων  και  των  νέων  πολεμικών  αναταραχών  υπήρξε  απόφαση  για  οριστική 
διακοπή  του  εγχειρήματος15  [68].  Το 1870  η  χώρα  επιστρέφει  στο  διμεταλλισμό  έπειτα 
από την οριστική απόφαση περί μη  μετατρεψιμότητας της δραχμής16  [69]. 
Το 1882 η Ελλάδα είχε προβεί σε μια νομισματική μεταρρύθμιση με σκοπό την ένταξη  της 



















16Σοφία    Μ.  Λαζαρέτου  (1999),    ‘’Η  δραχμή  στα  μεταλλικά  νομισματικά  καθεστώτα:  διδάγματα  από  το 
παρελθόν’’, Οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, τεύχος 13. 






χώρας  στην  Λατινική  Νομισματική  Ένωση  το  1885.  Τον  Ιανουάριο  του  1885  η  Ελλάδα 
συνδέθηκε  με  τον  κανόνα  του  χρυσού.  Όμως  η  προσπάθεια  αυτή  απέτυχε  και  η  χώρα 
παρέμεινε μέλος της ΛΝΕ μόνο για λίγους μήνες18 19  [66,69]. 
Ο  κανόνας  του  χρυσού,  ήταν  ένα  σύστημα  σταθερών  συναλλαγματικών  ισοτιμιών,  όπου 
κάθε χώρα που συμμετείχε σε αυτόν, έθετε μια σταθερή τιμή του νομίσματος που κατείχε 
σε  όρους  χρυσού20  [123].  Στην  συγκεκριμένη  τιμή  ο  χρυσός  ήταν  μετατρέψιμος  στο 
αντίστοιχο νόμισμα ενώ ταυτόχρονα ίσχυε και το αντίστροφο. 
Το 1910 η Ελλάδα εντάσσεται στην Λατινική Νομισματική Ένωση ως πλήρες μέλος έπειτα 
από  μια  δεκαετή  προσπάθεια  δημοσιονομικής  και  νομισματικής  προσαρμογής21[69]. 
Ταυτόχρονα  υιοθετεί  τον  κανόνα  του  χρυσού  συναλλάγματος  ως  νέο  νομισματικό 
σύστημα. Η Ελλάδα έναν αιώνα μετά την απελευθέρωση από την οθωμανική Τουρκία και 





[63].  Στα  χρόνια  που  ακολούθησαν,  το  κράτος  τύπωνε  συνεχώς  χρήματα  με  σκοπό  την 
εξυπηρέτηση  των  υποχρεώσεων  του,  με  αποτέλεσμα  την  κατάρρευση  της  αξίας  της 
δραχμής και την εκτίναξη του πληθωρισμού. Η ανάγκη σταθεροποίησης της ισοτιμίας του 
νομίσματος  της  χώρας  αλλά  και  η  αναγκαιότητα  εύρεσης  κεφαλαίων  από  τις  διεθνείς 
αγορές  με  ευνοϊκούς  όρους  έκαναν  την  επιστροφή  στον  κανόνα  του  χρυσού 
συναλλάγματος απαραίτητη. 
Οι  άσχημες  συνθήκες    που  επικρατούσαν  στην    Ελλάδα  δεν  ευνοούσαν  την  ένταξη  της 
χώρας στον κανόνα  του  χρυσού συναλλάγματος,  όμως η  ένταξη  της Αγγλίας  το 1925  την 
καθιστά ακόμα πιο αναγκαία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  η πλειοψηφία των πιστωτών 
                                                            
18Σοφία Μ.  Λαζαρέτου  (2004),  ‘’Νομισματικό  σύστημα  και Μακροοικονομική πολιτική  στην  Ελλάδα: 1833‐
2003’’,  Οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, τεύχος 22. 




21Σοφία    Μ.  Λαζαρέτου  (1999),    ‘’Η  δραχμή  στα  μεταλλικά  νομισματικά  καθεστώτα:  διδάγματα  από  το 
παρελθόν’’, Οικονομικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, τεύχος 13. 






Το  Μάιο  του  1928  η  Ελλάδα  εισέρχεται  στον  κανόνα  του  χρυσού  συναλλάγματος 
βασισμένου  στην  στερλίνα,  με  ισοτιμία  375  δραχμές  ανά  στερλίνα.  Η  στερλίνα 
αποτελούσε το νόμισμα αναφοράς και ανάλογα υπήρχε μια σταθερή ισοτιμία της δραχμής 
με  όλα  τα  υπόλοιπα  νομίσματα,  τα  οποία  ήταν  εισηγμένα  στον  κανόνα  του  χρυσού 
συναλλάγματος24  [63].  Ο  πληθωρισμός  μειώθηκε  σε  μεγάλο  βαθμό,  οι  εξαγωγές 
αυξήθηκαν και το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε. 
Το  1929  με  το  «  Κραχ  »  που  υπήρξε  στην  Αμερική,  η  κρίση    μεταφέρθηκε  άμεσα  στην 
παγκόσμια οικονομία, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό ακόμα και οι πιο 
δυνατές  οικονομίες  και  να  γίνουν  εμφανείς  οι  αδυναμίες  του  συστήματος  του  χρυσού 
συναλλάγματος. Ο κανόνας του χρυσού συναλλάγματος αρχίζει να καταρρέει την δεκαετία 
του 1930, με τις χώρες να αρχίζουν να εγκαταλείπουν το σύστημα καθώς δημιουργήθηκε 









Η  χώρα  χρειάστηκε  να  περάσει  ένα  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  ώστε  να  ανακτήσει    την 
αξιοπιστία της στις διεθνείς αγορές και αυτό επιτεύχθηκε μετά την είσοδο της στην ΟΝΕ το 






23 Bordo, M. D. &  James, H.  (1996), <<The Gold  Standard as a  ‘’Good House‐keeping  Seal of Approval’’>>, 
Journal of Economic History, 56, pp. 389‐428. 









Η  κυβέρνηση  της  χώρας  είχε  ως  στόχο  την  διατήρηση    σταθερής  συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.  Για  αυτό  το  λόγο  η  Ελλάδα  συμπορεύτηκε  με  τις  χώρες  που  συνέχισαν  να 
στηρίζουν το κανόνα του χρυσού. Η είσοδος της χώρας στο συνασπισμό του χρυσού ( Gold 
block) έγινε το 193328  [66]. 
Η  σύνδεση  με  τον συνασπισμό  του  χρυσού  επικράτησε  μέχρι  το  1936,  όπου  η  δραχμή 
συνδέθηκε  με  την  «ζώνη  επιρροής  της  στερλίνας»  29  [66].  Επίσης  την  ίδια  χρονιά 
εφαρμόστηκε το σύστημα «clearing» το οποίο αφορούσε συμφωνίες μεταξύ των χωρών για 
ανταλλαγές  εμπορευμάτων  με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  των  εμπορικών  συναλλαγών.  Η 
Ελλάδα παρέμεινε  στη  ζώνη  επιρροής  της  στερλίνας μέχρι  τις  αρχές  του    Β΄ Παγκοσμίου 
πολέμου.  
Η  Ελλάδα  από  το  1828  και  την  έκδοση  του Φοίνικα  μέχρι  το  1936  και  την  σύνδεση  της 
δραχμής  με  την  στερλίνα  άλλαξε  8  φορές  νομισματικό  σύστημα.  Η  αιτία  αυτών  των 
συνεχών αλλαγών    ήταν η αδυναμία  της  χώρας  να διατηρήσει  σταθερή  την  ισοτιμία  του 
νομίσματός  της.  Αυτό  οφειλόταν  στην  αποτυχημένη  δημοσιονομική  και  νομισματική 
πολιτική οι οποίες εφαρμόζονταν τα συγκεκριμένα χρόνια. 
Το  1944,  στην  πόλη  Bretton  Woods,  συναντήθηκαν  οι  εκπρόσωποι  από  τα  σαράντα 













ευρωπαϊκά  νομίσματα,  άρα  και  η  δραχμή  ήταν  προσδεμένα  με  τον  αμερικάνικο  χρυσό. 










αντίστοιχα  1050  δραχμές  άξιζαν  και  μπορούσαν  να  ανταλλαχτούν  με  μια  ουγγιά 
αμερικάνικου χρυσού31 [121]. 
Το  καλοκαίρι  του  1971  ο  πρόεδρος  Νίξον  ανακοίνωσε  το  τέλος  του  « Bretton Woods  » 
προκαλώντας  έτσι  πανικό  στα  Ευρωπαϊκά  κράτη.  Το «σοκ  του Νίξον»,  όπως  ονομάστηκε 
αποτέλεσε  το  τέλος  του  νομισματικού  συστήματος  το  οποίο  είχαν  σχεδιάσει  οι  ΗΠΑ  και 
εφαρμοζόταν από το 194432 [121]. 
Με το τέλος του Β παγκοσμίου πολέμου οι χώρες της Ευρώπης, θέλησαν να υπάρξει ένα 
τέλος  των  συγκρούσεων  μεταξύ  τους,  καθώς  αναγνώριζαν  την  άσχημη  θέση  στην  οποία 
βρίσκονταν από τις απώλειες στον μεταξύ τους πόλεμο33 [72]. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη 
να ξεπεράσουν τα οικονομικά προβλήματα και να έχουν πρόσβαση σε πρώτες ύλες, στις 18 





Ενέργειας  και  την  Ευρωπαϊκή  Οικονομική  Κοινότητα  ή  «Ευρώπη  των  Έξι»  35    [71].  Η 
Ευρωπαϊκή  Οικονομική  Κοινότητα,  εξασφάλιζε  τις  ελεύθερες  διασυνοριακές  συναλλαγές 
όσο αφορά τα εμπορεύματα χωρίς την ύπαρξη τελωνειακών δασμών. 
Καθώς  τα  οφέλη  για  τις  χώρες  τις  οποίες  συμμετείχαν  στην  ΕΟΚ  ήταν  πολλαπλά  και 
βαρύνουσας σημασίας, η ελληνική κυβέρνηση έκανε τις απαραίτητες ενέργειες με σκοπό 
την ένταξη της χώρας σε αυτήν. Το 1959 η Ελλάδα καταθέτει αίτημα σύνδεσης με την ΕΟΚ, 
το  οποίο  γίνεται  αποδεκτό  το  1961  και  ίσχυσε  από  το  1962.  Το  1967,  με  τη  δικτατορία 
παύει να υπάρχει  σύνδεση και αυτή τίθεται ξανά σε ισχύ το 1974 με την μεταπολίτευση36 
[70]. 
Η  σύνδεση  η  οποία  είχε  η  χώρα  με  την  ΕΟΚ  ολοκληρώνεται  και  παίρνει  πλήρη  μορφή 
έπειτα από εφτά χρόνια. Την 1  Ιανουαρίου το 1981 η Ελλάδα γίνεται το 10ο πλήρες μέλος 
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας37 38 [70,72]. 
Η  αναγνώριση  από  τα  κράτη  μέλη  της  ανάγκης  για  νέες  ρυθμίσεις  και  ανάπτυξη  των 
οικονομιών  και  εμπορικών  σχέσεων  μεταξύ  τους  οδήγησε  στην  δημιουργία  μιας  νέας 
                                                            
31  Βαρουφάκης  Γιάνης  (2016),  ο.π.,‘’Η  αρπαγή  της  Ευρώπης  :  Οι  ρίζες  της  καταστροφικής 
διαχείρισης μιας αναπόφευκτης κρίσης.’’  
32  Βαρουφάκης  Γιάνης  (2016),  ο.π.,‘’Η  αρπαγή  της  Ευρώπης  :  Οι  ρίζες  της  καταστροφικής 
διαχείρισης μιας αναπόφευκτης κρίσης.’’  




35  Κέντρο  Ευρωπαϊκής  Πληροφόρησης  Ε.Β.Ε.Α.,  ο.π.«Ιστορική  αναδρομή  στην  ιστορία  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»,  







με  την  οποία  η  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα  μετονομάζεται  σε  Ευρωπαϊκή  Ένωση.  Η  συνθήκη 
τίθεται σε ισχύ από το 199339  40 [71,72]. Για να ισχύσει η συνθήκη έπρεπε να επικυρωθεί 
από  όλα  τα  κράτη  μέλη  ξεχωριστά,  είτε  με  δημοψήφισμα  ,είτε  στο  κοινοβούλιο.  Στις 31 
Ιουλίου 1992  το ελληνικό κοινοβούλιο με 286   ψήφους υπέρ αποδέχτηκε την συνθήκη  41  
[71]. 
Με  την  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  η  «ενιαία  αγορά»  ολοκληρώνεται  με  τις  τέσσερις 
ελευθερίες,  καθώς  επιτρέπονται  ελεύθερα οι  διασυνοριακές συναλλαγές όσο αφορά  την 
διακίνηση  εμπορευμάτων,  υπηρεσιών,  ανθρώπων  και  κεφαλαίων.  Επίσης  υπάρχει 
συμφωνία για την έναρξη κοινής εξωτερικής πολιτικής μεταξύ των χωρών. 
Η  συνθήκη  συμπεριελάμβανε  την  διαδικασία  για  την  ολοκλήρωση  της  Οικονομικής  και 
Νομισματικής Ένωσης σε 3 στάδια42  [73].  
• Το  πρώτο  στάδιο  το  οποίο  διήρκησε  από  το  1990  έως  το  1993  αφορούσε  την 
ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων.  
• Το δεύτερο στάδιο περιελάμβανε την σύγκλιση μεταξύ των νομισματικών πολιτικών 
των  κρατών  μέσω  της  στενής  συνεργασίας  των  κεντρικών  τους  τραπεζών.  Για  την 




των  κρατών  με  την  επίβλεψη  της  Ευρωπαϊκής  Κεντρικής  Τράπεζας  (ΕΚΤ).  Η 
νομισματική πολιτική καθορίζεται από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών 
το  οποίο  αποτελείται  από  όλες  τις  κεντρικές  τράπεζες  των  κρατών  μελών  και  την 
ΕΚΤ. 
Για να μπορέσει ένα κράτος μέλος να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση ήταν 




Η  οικονομικές  συνθήκες  στην    Ελλάδα  στις  αρχές  του  1990  ήταν  πολύ  μακριά  από  τις 
επιταγές  της  Νομισματικής  Ένωσης43    [74].  Η  δραχμή  το Μάρτιο  του  1998  υποτιμήθηκε 
κατά  12,3  %  και  εντάχθηκε  στο  Μηχανισμό  Συναλλαγματικών  Ισοτιμιών  (ΜΣΙ)  του 
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος44  [74]. 
                                                            
39  Κέντρο  Ευρωπαϊκής  Πληροφόρησης  Ε.Β.Ε.Α.,  ο.π.  «Ιστορική  αναδρομή  στην  ιστορία  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»,  
40 Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης,ο.π. «Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»  
41  Κέντρο  Ευρωπαϊκής  Πληροφόρησης  Ε.Β.Ε.Α.,  ο.π.«Ιστορική  αναδρομή  στην  ιστορία  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης»,  
42  Ιστοσελίδα  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  «Η  πορεία  προς  το  Ενιαίο  Νόμισμα  :  σύντομο  ιστορικό  της  ΟΝΕ»,  
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐content/EL/TXT/HTML/?uri=URISERV:l25007&from=EL 





Στις 2 Μαΐου 1998,   πραγματοποιήθηκε  το συμβούλιο  των 15 ηγετών  των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αποφασίστηκε η συμμετοχή των 11  χωρών στην ΟΝΕ από 
την  1/1/1999.  Οι  τέσσερις  χώρες  που  έμειναν  εκτός  ήταν  η  Βρετανία,  η  Σουηδία  και  η 
Δανία,  από  δικιά  τους  επιλογή  και  η  Ελλάδα  καθώς  δεν  πληρούσε  κανένα  από  τα  πέντε 
κριτήρια σύγκλισης45 [140]. Τα κριτήρια σύγκλισης, αποτελούν ένα τρόπο ελέγχου ότι ένα 
κράτος  πληροί  τις  προϋποθέσεις  ένταξης  στην ΟΝΕ,  χωρίς  η  συμμετοχή  του  να  θέτει  σε 
κίνδυνο  την  οικονομία  της  χώρας  αυτής  και  της  ΟΝΕ.  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  140  της 





ής διμερούς  ισοτιμίας  του  νομίσματός  της  έναντι  του  ευρώ 
ν μελών με τις καλύτερες επιδόσεις από την 
άποψη της σταθερότητας των τιμών. 
ου  ΑΕΠ,  το  επιτόκιο  στο  9%  και  στο  ΜΣΙ  η  χώρα 
εισήλθε στις 14 Μαρτίου 199848 [140]. 
έτηση  του  ενιαίου  νομίσματος  του  ευρώ  από 
αυτήν από την 1η Ιανουαρίου 200149 [138]. 
                                                           






4. Σταθερότητα  συναλλαγματικών  ισοτιμιών  :  Η  υποψήφια  χώρα  πρέπει  να 
συμμετέχει στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ ΙΙ) για 2 τουλάχιστον 







το  δημόσιο  χρέος  ήταν  στο  108,7%  τ
Η απόφαση του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 2000  ανέφερε ότι καθώς η Ελλάδα πληροί τα 














Η  εισαγωγή  στο  νέο  νόμισμα  (τραπεζογραμμάτια  και  κέρματα),  πραγματοποιήθηκε 
ταυτόχρονα και στις 12 χώρες της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 2002. Η διάρκεια της μετάβασης 
διήρκησε 2μήνες    όπου μετά  το πέρας αυτών  το  εθνικό  νόμισμα κάθε  χώρας  έπαυσε  να 
αποτελεί  νόμιμο  χρήμα.  Στο  διάστημα  αυτό  υπήρχε  παράλληλη φυσική  κυκλοφορία  των 
1999 ξεκίνησε η παραγωγή των τραπεζογραμματίων 
του  ευρώ  και  για  απόφαση  για  την  τοποθεσία  εκτύπωσης  αρμόδια  ήταν  η  κάθε  Εθνική 
Προεφοδιασμός υπήρξε και για  τις επιχειρήσεις από τις  τράπεζες  τον 








Ελλάδας  στην  ΟΝΕ  το  2001  ξεκίνησε  μια  μεταβατική  περίοδος  όπου  το  ευρώ 
χρησιμοποιούνταν  ως  ενιαίο  νόμισμα  σε  λογιστική    μορφή.    Η  μεταβατική  περίοδος 
διήρκησε μέχρι  τον  Ιανουάριο του 2002 όπου πραγματοποιήθηκε και η φυσική εισαγωγή 
του  ευρώ.  Η  φυσική  χρήση  του  ευρώ  ξεκίνησε  από  την  1η  Ιανουαρίου  2002  αλλά  ο 
εφοδιασμός  των  εμπορικών  τραπεζών  της  Ελλάδας από  την  κεντρική  Τράπεζα  της  χώρας 




κρατών  μελλών,  το  1997  και  τέθηκε  σε  εφαρμογή  το  1999,  τροποποίησε  ορισμένες 
διατάξεις της συνθήκης του Μάαστριχ. Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούσαν την ενίσχυση 
των οικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών όλων των κρατών μελλών. Επίσης μέσω αυτής 
της  συνθήκης  πραγματοποιείται  ο  σχεδιασμός  για  την  δημιουργία  Κοινής  Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας μεταξύ όλων των κρατών μελών53  [127]. 















όσον αφορά  την συνεργασία ανάμεσα στα  κράτη μέλη,  οι  οποίες  είχαν θεσπιστεί με  την 
συνθήκη του Άμστερνταμ και κρίθηκε απαραίτητο να τροποποιηθούν54  [129].   
Η τελευταία τροποποίηση της συνθήκης του Μάαστριχ έγινε το 2007, με την υπογραφή της 
συνθήκης  της  Λισσαβόνας,  η  οποία  τέθηκε  σε  ισχύ  το 2009. Μέσω αυτής  της  συνθήκης 
ορίστηκε  ότι  ο  πρόεδρος  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  θα  εκλέγεται  από  το  σώμα, 
αναγνωρίστηκαν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ως επίσημοι 
θεσμοί,  και  η  Συνθήκη  της  Ρώμης  μετονομάστηκε  σε  Συνθήκη  της  Λειτουργίας  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης έγινε αναθεώρηση πολλών εκ των θεμελιωδών δικαιωμάτων 




Η  Αργεντινή    κατά  την  διάρκεια  της  δεκαετίας  του  80  και  του  90  είχε  πολύ  σοβαρό 
πρόβλημα πληθωρισμού,  καθώς  τα συνεχή δημοσιονομικά  ελλείμματα  καλύπτονταν από 
την  συνεχή  τύπωση  νέου  χρήματος.  Το  1991  η  Αργεντινή  σε  συνεργασία  με  το  ΔΝΤ 
αποφασίζει  να  εφαρμόσει μια σειρά διορθωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό  τον  έλεγχο 









Η Αργεντινή ήταν σε ανάπτυξη  κατά  την διάρκεια  των  ετών 1993  με 2001,  αλλά παρόλα 
















Η  λανθασμένη  δημοσιονομική  πολιτική  αποτελεί  την  κύρια  αιτία  η  οποία  οδήγησε  στην 




ήταν η ύφεση που υπήρξε στη χώρα τα έτη 1998  και 1999  καθώς και η κατάρρευση  του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος  το  2001. Η  υποτίμηση  του  νομίσματος  της  Βραζιλίας, 
«Ρέαλ», και παράλληλα η ανατίμηση του δολαρίου την ίδια χρονική περίοδο περιόρισαν σε 
σημαντικό  βαθμό  τις  εξαγωγές  της  Αργεντινής.  Αυτό  αποτελεί  και  την  βασική  αιτία  της 
ύφεσης στη χώρα εκείνη την περίοδο. 
Λόγω  του  «Currency  Board»  η  Αργεντινή  είχε  ένα  υπερτιμημένο  νόμισμα  το  οποίο  δεν 
μπορούσε  να  υποτιμήσει,  αντιμετωπίζοντας  έντονο  πρόβλημα  μείωσης  της 












Το Φεβρουάριο  του 2001  οι  καταθέσεις  οι  οποίες  είχαν  φτάσει  στα  επίπεδα  των  90  δις 
δολαρίων  μειώθηκαν  κατά  6,7%  σε  χρονικό  διάστημα  ενός  μήνα.  Παρόλο  που  στην 
Αργεντινή  είχαν  χορηγηθεί  40  δις  δολάρια  από  το  ΔΝΤ  σαν  έκτακτη  βοήθεια,  η  φυγή 
                                                            










κεφαλαίων  αντικατόπτριζε  την  μειωμένη  εμπιστοσύνη  του  κοινού  στην  οικονομία  της 
χώρας62  [81].  
Το  Νοέμβριο  του  2001  η  κυβέρνηση  της  Αργεντινής  ανακοίνωσε  ότι  δεν  μπορούσε  να 
εκπληρώσει  τις  δεσμεύσεις  της  απέναντι  στο  ΔΝΤ  όσο  αφορά  τους  δημοσιονομικούς 
στόχους  με  αποτέλεσμα  την  μη  χορήγηση  της  προγραμματισμένης  δόσης  από  το  ΔΝΤ 
ύψους 1,25  δις  δολαρίων63    [77].  Έπειτα από αυτή  την ανακοίνωση υπήρξε  έντονη  τάση 
φυγής  και  μετατροπής  κεφαλαίων  με  αποτέλεσμα  την  κατάρρευση  του  τραπεζικού 





σχέση  με  το  δολάριο64  [5].  Υπήρξε  μετατροπή  όλων  των  καταθέσεων  σε  peso  αλλά  και 
έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών με περιορισμούς αναλήψεων65 [78]. 
Στη  συνέχεια  υπήρξε  έντονη  τάση  επιστροφής  των  αναλήψεων  από  το  εξωτερικό  καθώς 
πλέον  τα  εισήγαγαν  σε  πολλαπλάσια  αξία  από αυτή  που  τα  είχαν  εξαγάγει.  Στις  χρονιές 
που  ακολούθησαν  από  το  2003  έως  το  2008  υπήρξε  αύξηση  του  ρυθμού  ανάπτυξης  ο 
οποίος έφτασε το 10%66  [5].  
Η οικονομική αυτή ανάπτυξη δεν σημαίνει   ότι και το βιοτικό επίπεδο στην χώρα ήταν το 
ιδανικό.  Το  εξωτερικό  έλλειμμα  μετατράπηκε  σε  πλεόνασμα  εξαιτίας  της  αδυναμίας 
εισαγωγής προϊόντων από  την δραματική μείωση  της αγοραστικής δύναμης  των μισθών. 
Το 2004 το κατά κεφαλήν εισόδημα ήταν κατά 55% μειωμένο σε σχέση με αυτό που ήταν 
το 1998 με το δολάριο. Ταυτόχρονα το ποσοστό της ανεργίας την ίδια χρονιά ήταν 20% και 
το  45%  του  πληθυσμού  της  Αργεντινής  ζούσε  σε  συνθήκες  κάτω  από  τα  όρια  της 
φτώχειας67 [79]. 
Την  επόμενη  χρονιά  η  χώρα  προέβη  σε  πρόταση  στους  δανειστές  για 
επαναδιαπραγμάτευση  του  χρέους  με  μία  νέα  συμφωνία  μέσω  ανταλλαγής  των  τίτλων 
τους με νέα κρατικά χρεόγραφα. Από το χρέος των 81,8 δις δολαρίων οι κάτοχοι των 62,3 




















ανταλλαγών  αγοράστηκε  από  μεγάλα  «funds»,  τα  οποία  θέλησαν  ακολουθώντας  τη 
δικαστική  οδό  να  διεκδικήσουν  την  αποπληρωμή  της  ονομαστικής  αξίας  των  ομολόγων 
από την Αργεντινή. Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε το 2014 υποχρεώνοντας την Αργεντινή 
να  μην  συνεχίσει  την  αποπληρωμή  των  διακανονισμένων  νέων  ομολόγων  εάν 
προηγουμένως  δεν  εξοφλήσουν  την  ονομαστική  αξία  των  παλιών  ομολόγων  στους 
κατόχους τους69 [87]. 






Για  αυτό  το  λόγο  η  Αργεντινή  επέλεξε  το  2014  την  στάση  πληρωμών  προκειμένου  να 
μπορέσει  να  πραγματοποιήσει  μια  νέα  αναδιάρθρωση  του  χρέους  της.  Οι  δύο  πλευρές 
υπέγραψαν συμφωνία καταβολής από πλευράς Αργεντινής ποσό ύψους  4,65 δις δολαρίων 
στα  funds  το  οποίο  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  75%  των  αρχικών  αξιώσεων  που  είχαν 
καταβάλει.   Έπειτα από αυτή την συμφωνία, η χώρα βγήκε στις αγορές το 2016 μετά από 




Η  περίπτωση  της  Αργεντινής  έχει  πολλές  διαφορές  σε  σχέση  με  αυτή  της  Ελλάδας.  Η 
Αργεντινή  είναι  μια  χώρα η οποία  είχε  ιδιαίτερα ανεπτυγμένη  εξαγωγική βάση.  Διαθέτει 
πηγές ενέργειας και γεωργικά προϊόντα όπως η σόγια τα οποία μπορούσε να εξαγάγει σε 













Επίσης  η  υποτίμηση  της  Αργεντινής  πραγματοποιήθηκε  σε  μια  περίοδο  όπου  υπήρξε 
μεγάλη  ανάπτυξη  στην  οικονομία  της  Κίνας  και  της  Βραζιλίας.  Αυτές  οι  χώρες  
τροφοδοτούνταν σε μεγάλο βαθμό από την Αργεντινή με αποτέλεσμα την ραγδαία αύξηση 
των εξαγωγών της. 
Επίσης  είναι  άξιο αναφοράς  το  γεγονός  ότι  παρά  την  στάση πληρωμών  και  αθέτηση  της 
συμφωνίας  μετά  από  4  χρόνια  αναγκάστηκε  να  αναγνωρίσει  το  χρέος  και  να 
διαπραγματευτεί  για  να  το  αποπληρώσει.  Επομένως  προκύπτει  το  συμπέρασμα  ότι  το 










αντίθεση  των  πολιτών  της,  καθώς  δεν  υπήρχε  εσωτερική  διακυβέρνηση72  [84].  Η 
Γροιλανδία από την ένταξη της επιθυμούσε να αποχωρήσει από την ΕΟΚ καθώς, ήθελε να 
ασκεί  ανεξάρτητη  αλιευτική  πολιτική.  Αυτό  οφειλόταν  στο  γεγονός  ότι,  το  μεγαλύτερο 
μέρος  των  εξαγωγών  της  Γροιλανδίας  ήταν  αλιευτικά  προϊόντα.  Το  1982 








72Axel  Kjær  Sørensen,  (2007),  «Denmark‐Greenland  in  the  twentieth  Century», Meddelelser  om Grønland, 
Copenhagen. 










μετέπειτα  σχέσεις  και  δικαιώματα  της  Γροιλανδίας  με  την  κοινότητα.  Η  συνθήκη 
περιελάμβανε συμφωνία  για  τα αλιευτικά δικαιώματα  της  ΕΟΚ  και  μετέπειτα  της  ΕΕ στα 
χωρικά  ύδατα  της  Γροιλανδίας.  Επίσης  υπήρχε  συμφωνία  για  ελεύθερη  διακίνηση 
αλιευτικών προϊόντων από την Γροιλανδία στην ΕΕ χωρίς την επιβάρυνση τους με δασμούς. 
Ένα  μέρος  της  συμφωνίας  περιελάμβανε  και  ένα  ποσό,  το  οποίο  πρέπει  να  καταβάλει  η 
Ευρωπαϊκή κοινότητα στην Γροιλανδία ως αντάλλαγμα για την άδεια αλιείας. Το ποσό αυτό 
ήταν 200 εκατομμύρια κορώνες Δανίας το 1985 και έφτασε στα 300 εκατομμύρια κορώνες 
Δανίας  το 200077  [84].   Η  Γροιλανδία θεωρείται  έκτοτε υπερπόντιο  έδαφος συνδεδεμένο             
με  την  Ευρωπαϊκή  Κοινότητα.  Τον  Οκτώβριο  του  2014  υπογράφηκε  ένα  σύμφωνο 
συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γροιλανδία. Το σύμφωνο αυτό αφορά 
τη  λειτουργία  και  ανάπτυξη  της  εκπαίδευσης  και  τη  επαγγελματικής  κατάρτισης  στην 
Γροιλανδία.  Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  θα  χορηγήσει  στη  Γροιλανδία  το  ποσό  των  217,8 
εκατομμυρίων ευρώ από το 2014 έως το 202078 [130].                             
                                                           
 Ιδιαίτερο  ρόλο  διαδραματίζει  το  γεγονός  ότι,  η  Γροιλανδία  είναι  μια  μικρή  χώρα  με 
τεράστια εξαγωγική ικανότητα αναλογικά της οικονομίας της, καθώς εκτός από τον τομέα 
της  αλιείας  διαθέτει  και  πηγές  ενέργειας  τις  οποίες  διαπραγματεύεται  στο  διεθνές 
εμπόριο.  Η  Γροιλανδία  διαθέτει  σημαντική  ποσότητα  σπάνιων  γαιών,  οι  οποίες  είναι 
απαραίτητες για την δημιουργία ευρέως διαδεδομένων τεχνολογικών προϊόντων. Το 2013 
η  ΕΕ  ζήτησε από  την  Γροιλανδία  να μην πραγματοποιεί  συναλλαγές με  την Κίνα,  όμως η 
Κυβέρνηση της Γροιλανδίας αρνήθηκε. 
 Η  οικονομία  της  Γροιλανδίας  στηρίζεται  από  την  Δανία,  η  οποία  ετησίως  της  παρέχει 
οικονομική  στήριξη  της  τάξεως  546  εκατομμυρίων  δολαρίων.  Επίσης  η  ΕΕ  παρέχει 
οικονομική στήριξη στην Γροιλανδία 31  εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για  την εκπαίδευση 
και 16 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για την ανάπτυξη της αλιείας  .Η Γροιλανδία επιθυμεί 


















της  ΕΕ  ήταν  25.500  ευρώ.  Το  επίπεδο  των  τιμών  στην  Γροιλανδία  ήταν  κατά  18% 
υψηλότερο  από  την  Δανία  και  61%  υψηλότερο  από  τον  μέσο  όρο  της  ΕΕ.  Σύμφωνα  με 
μελέτη  που  έκανε  το  Υπουργείο  Οικονομικών  της  χώρας,  εάν  προσαρμοστεί  το  κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ στις τιμές της χώρα, τότε αυτό είναι  24.400 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα από 
το μέσο όρο της ΕΕ. 
Το  2016  στην  Γροιλανδία  εμφανίστηκε  στο  προσκήνιο,  το  θέμα  επανένταξης  της  χώρας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Κύρια αιτία αποτελεί  το  γεγονός ότι  η οικονομία  της  χώρας δεν 
αναπτύσσεται με  ικανοποιητικούς  ρυθμούς στους υπόλοιπους  τομείς  εκτός  της αλιείας80  
[85].  Σημαντικό  ρόλο σε αυτό  διαδραματίζει  η  διεθνής    πτώση  των  τιμών  όσο αφορά  το 
πετρέλαιο  και  τις υπόλοιπες πηγές  ενέργειας με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιούνται 








1.4 Η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου                              
                           
Το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1973, με τις 
αντιδράσεις  από  την  τότε  αντιπολίτευση  να  είναι  έντονες  και  την  δέσμευση  το  1974  να  





της  χρονιάς  το  αντιπολιτευόμενο  κόμμα  κατέβηκε  στις  εκλογές  δεσμευόμενο  ότι  σε 
περίπτωση  εκλογής  του  θα  κινούνταν  οι  διαδικασίες  με  σκοπό  την  αποχώρηση  από  την 











Ιουνίου  2016  με  ερώτημα  την  παραμονή  στην  ΕΕ.  Στο  δημοψήφισμα  του  2016  η 
πλειοψηφία τάχθηκε υπέρ της εξόδου από την ΕΕ σε ποσοστό 51,9% έναντι 48,1% υπέρ της 
παραμονής81 [132].         
Την  επόμενη μέρα  και  έπειτα από  τα  αποτελέσματα  του  δημοψηφίσματος  υπήρξε  κοινή 
δήλωση των ηγετών της ΕΕ. «Με μια ελεύθερη και δημοκρατική διαδικασία, ο βρετανικός 





της  ανταγωνιστικότητας,  της  κυριαρχίας,  της  οικονομικής  διακυβέρνησης  και  των 
κοινωνικών  παροχών  και  της  ελεύθερης  κυκλοφορίας.  Η  κυβέρνηση  του  Ηνωμένου 
Βασίλειου εξέφρασε τους προβληματισμούς της, σε συγκεκριμένες διατάξεις για τις οποίες 
εξέφρασε  την  επιθυμία  της  να  επαναπροσδιοριστούν.  Στις  2/2/2016  ο  Πρόεδρος  του 
Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  Donald  Tusk  γνωστοποίησε  την  πρόταση  του  με  σκοπό  την 
επανεξέταση  των  σημείων  προβληματισμού  του  Ηνωμένου  Βασιλείου.  Με  βάσει  την 
πρόταση  του  Tusk  έγιναν  οι  διαπραγματεύσεις  των  ηγετών  των  28  κρατών  μελών.  Στο 
Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  στις  18‐19/2/2016,  οι  ηγέτες  των  μελών  της  ΕΕ  αποφάσισαν  ότι 
ενισχύεται το ειδικό καθεστώς του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ83 [131].  
Στην  άτυπη  Σύνοδο  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  στις  15 
Δεκεμβρίου 2016, συμφωνήθηκε και ανακοινώθηκε η διαπραγματευτική διαδικασία με το 
Ηνωμένο  Βασίλειο  προκειμένου  αυτό  να  αποχωρήσει.  Τα  βήματα  της  διαδικασίας 
σύμφωνα με την Σύνοδο84 [133]  είναι:                  
1.  «Το  Ηνωμένο  Βασίλειο  ενεργοποιεί  το  άρθρο  50,  κάνοντας  γνωστό  στο  Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο την πρόθεση του να αποχωρήσει.»       
2.  «Οι  ηγέτες  των  μελών  της  ΕΕ  εγκρίνουν  κατευθυντήριες  γραμμές  για  τις 








82 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο  (2016), «Δήλωση των ηγετών της ΕΕ και  της ολλανδικής προεδρίας σχετικά με  το 
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου», Press office, 381/16, 2016 Βρυξέλες. 
83  Ευρωπαικό  Συμβούλιο    (2016)  «Σύνοδος  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου,18‐19  Φεβρουαρίου  2016  ‐  
Συμπεράσματα», EUCO 1/16, Βρυξέλες. 
84 Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  (2016), «  Άτυπη σύνοδος  των αρχηγών  κρατών  και  κυβερνήσεων  των 27  κρατών 
μελών, καθώς και των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής », SN 96/16 , 
15 Δεκεμβρίου 2016 Βρυξέλες. 
3.  «Κατόπιν  σύστασης  της  Επιτροπής,  το  Συμβούλιο  Γενικών  Υποθέσεων  εγκρίνει  την 
έναρξη των διαπραγματεύσεων.»  
4. «Το συμβούλιο εκδίδει οδηγίες διαπραγμάτευσης, που καλύπτουν τόσο την ουσία όσο 
και  τις  λεπτομερείς θεσμικές ρυθμίσεις. Οι  εν  λόγω οδηγίες μπορούν να  τροποποιούνται 
και συμπληρώνονται καθ ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.»  




6.«Το  Συμβούλιο  και  τα  προπαρασκευαστικά  του  όργανα  θα  διασφαλίζουν  ότι  οι 
διαπραγματεύσεις  διεξάγονται  σύμφωνα  με  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  των  27.  Το 
Συμβούλιο θα παρέχει καθοδήγηση στην Επιτροπή.»          
                                   
Είναι  πολύ  σημαντικό  το  γεγονός  ότι  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  αναμένεται  να  προβεί  στην 
ενεργοποιήσει  του  άρθρου  σύντομα,  δηλαδή  μέχρι  το  τέλος Μαρτίου  του  2017.  Όσο  το 





εντός  της  ΕΕ.  Ένα  παράδειγμα  αποτελεί  η  απαλλαγή  από  την  παρακράτηση  φόρου  των 
μερισμάτων τα οποία λαμβάνει η μητρική εταιρία από την θυγατρική της, όταν αυτές είναι 
εγκατεστημένες εντός της ΕΕ.   
Το  ίδιο  ισχύει  και  για  την  περίπτωση  του  ΦΠΑ  όπου  σε  συναλλαγές  με  άλλες  χώρες  η 
καταβολή του γινόταν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες ΦΠΑ, καθώς ρυθμιζόταν στον 






αγαθών  θα  θεωρούνται  εισαγωγές‐εξαγωγές  και  όχι  ενδοκοινοτικές  συναλλαγές,  με 
επακόλουθο  να  πρέπει  να  υπολογίζονται  πλέον  και  δασμοί.  Το  16%  των  εξαγωγών  των 
υπολοίπων  χωρών  της  ΕΕ  είναι  προς  το  Ηνωμένο  Βασίλειο.  Είναι  πολύ  σημαντικό  σε 
περίπτωση εξόδου να υπάρξει το συντομότερο δυνατόν, μια συμφέρουσα και για τις δυο 







Σύμφωνα  με  έρευνες  έχουν  υπολογιστεί  ανάλογα  με  τη  συμφωνία  που  θα  συνάψει  το 




μέλη  της ΕΕ  τότε αναμένεται μείωση στο ΑΕΠ της  τάξης  του   0,8%.  Στην περίπτωση στην 
οποία επιτευχθεί μια  ικανοποιητική συμφωνία με την ΕΕ και παράλληλα υπάρξει και νέο 
άνοιγμα  στην  παγκόσμια  αγορά  τότε  θα  υπάρξει  αύξηση  του  ΑΕΠ  κατά  0,6%.  Στην 
ιδανικότερη περίπτωση του Brexit, όπου υπάρξει πλήρης απελευθέρωση του εμπορίου του 
Ηνωμένου  Βασιλείου  όσο  αφορά  και  τις  συναλλαγές  με  την  ΕΕ  αλλά  και  την  παγκόσμια 
αγορά αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,55%86 [136].            
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       











85  Oliver  Patel &  Christine  Reh  ,  (2016),    «Brexit:  The  Consequences  for  the  EU’s  Political  System»,  UCL 
Constitution Unit Briefing Paper 
86 Stephen Booth&Christopher Howarth&Mats Persson&Raoul Rupare&Pawel Swidlicki  (2015),«What  if…?, 






Όσον  αφορά  την  Ελλάδα,  η  λήψη  της  απόφασης  για  ένα  τόσο  κρίσιμο  ζήτημα,  είναι 
ιδιαίτερα  δύσκολη  και  πολύπλοκη  καθώς  σε  περίπτωση  εξόδου,  η  χώρα  θα  απολέσει 
οριστικά όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία είχε με ένα σταθερό και δυνατό νόμισμα εντός 
της ευρωζώνης καθώς η πιθανότητα επανένταξης  της θεωρείται μηδαμινή87 [10]. Επιπλέον 
τα  επακόλουθα  ενός  τόσο  σύνθετου  εγχειρήματος  δεν  μπορούν  να  υπολογιστούν  με 
ακρίβεια δημιουργώντας αβεβαιότητα για το μέλλον της χώρας.            
Επίσης  ο  τρόπος  και  οι  διαδικασίες  που  θα  επιλέξει  η  Ελλάδα  στην  περίπτωση  που 








απόφαση,  η  οποία  εξαρτάται  από  πολλούς  παράγοντες  με  αποτέλεσμα  να  μην  είναι 
ξεκάθαρο  ποια  θα  ήταν  η  καλύτερη  επιλογή.  Είναι  ακόμα  δυσκολότερη  όταν  αφορά 
ανεπτυγμένες  χώρες  οι  οποίες  εμφανίζουν  μεγάλη  συναλλαγμακτική  τραπεζική 
κινητικότητα  αλλά  και  χώρες  οι  οποίες  έχουν  παραχωρήσει  την  νομισματική  κυριαρχία 
τους σε διεθνείς νομισματικές ενώσεις.  
Οι  απόψεις  διίστανται  καθώς  κάποιοι  πιστεύουν  ότι  πλέον  στην  θέση  που  βρίσκεται  η 
χώρα  είναι  αδύνατη  η  παραμονή  στο  ευρώ,  ενώ  άλλοι  οικονομολόγοι  πιστεύουν  ότι  η 
επιστροφή στη δραχμή θα ήταν καταστροφική για τη χώρα.  
Ο  Χ.Πισσαρίδης88  [7]  αναφέρει    «αν  πάμε  στη  δραχμή  θα  είναι  μεγάλη  καταστροφή, 
κυρίως  σε  5  χρόνια  και  μετά».  Από  την  άλλη  ο  Κ.Αζαριάδης89  [8]  αναφέρει  ότι  «η 
















ανασυγκρότησης  όλων  των  κλάδων,  οι  οποίοι  αποτελούν  τους  βασικούς  παράγοντες 








και  αυτό  οφείλεται  κυρίως  στο  οικονομικό  και  πολιτικό  κόστος  καθώς  και  στην  μεγάλη 
δυσκολία της διαδικασίας  μετάβασης.90 [41].   
Αυτό  όμως  που  βρίσκει  σύμφωνους  τους  Αζαριάδη  και  Πισσαρίδη  άλλα  και  όλους  τους 
υπόλοιπους  επιστήμονες,  οι  οποίοι  έχουν  ασχοληθεί  με  αυτό  το  ζήτημα  είναι  ότι, 
ανεξάρτητα από την επιλογή  του νομίσματος απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάκαμψη 
της  χώρας  είναι  να  γίνουν  συγκεκριμένες  μεταρρυθμίσεις.  Αυτές  αφορούν  την  λήψη 
αναγκαίων  αναπτυξιακών  μέτρων  με  την  χρήση  κονδυλίων  για  την  ανάπτυξη  του 
βιομηχανικού κλάδου, την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής και την ανάλη
εσόδων από την διεθνή κοινότητα καθώς και  να γίνουν   σοβαρές μεταρρυθμίσεις  , όπως 
στο φορολογικό πλαίσιο , την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς.  
Η  απόφαση  αυτή  πρέπει  να  ληφθεί  με  κριτήριο  την  επίτευξη  βελτίωσης  στα  άμεσα 
προβλήματα  της  χώρας,  όπως  είναι  η  ανεργία,  η  ρευστότητα,  το  δημόσιο  χρέος  και  η 
ανάπτυξη  κλπ.  τόσο  άμεσα  όσο  και  στο  μέλλον.  Το  ποιο  νόμισμα  από  τα  δυο  είναι 








καθώς  επίσης  και  οι  παραγωγικές  δυνατότητες  με  το  κλείσιμο  πολλών  βιομηχανικών 
μονάδων εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Το καταλληλότερο νόμισμα κρίνεται σε σχέση 










Η  μετάβαση  στη  δραχμή  μπορεί  να  γίνει,  είτε  με  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  δανειστών  η 
οποία  θα  αποτελέσει  μια  συντεταγμένη  μετάβαση  ,ή    με  μια  άτακτη  εγκατάλειψη  ευρώ 
που  θα  συνοδεύεται  με  στάση  πληρωμών  .Στην  1η  περίπτωση  η  χώρα  συνεχίζει  να 
αναγνωρίζει  το  χρέος  της  και  τις  υποχρεώσεις  εξυπηρέτησης  του,  οι  οποίες  θα 
επαναδιαπραγματευθούν  με  τους  δανειστές  με  τα  καινούργια  πλέον  δεδομένα,  ενώ 




ερικό   [30].    Επομένως  και  η 
διαπραγματευτική  ισχύ  των  δανειστών  σε  περίπτωση  συζητήσεων  για  μια  συντεταγμένη 
ση  στη  δραχμή  είναι  η  καλύτερη 
δυνατή  λύση στη θέση στην οποία βρίσκεται πλέον η χώρα, αλλά αυτή πρέπει να γίνει σε 
ι  μόνον  στην  περίπτωση  συντεταγμένης  μετάβασης.  Θεωρούν  ότι,  οι 






Το  Ισοζύγιο  Τρεχουσών  Συναλλαγών  των  υπολοίπων  περιφερειακών  χωρών  (Ισπανία, 
Πορτογαλία  κ.τ.λ),  έχει  γίνει  πλεονασματικό  έναντι  του  2012  που  ήταν  ελλειμματικό.  Η 
μετάδοση της οικονομικής κρίσης σε αυτές  τις  χώρες και  την ΕΕ, στην περίπτωση εξόδου 
της  Ελλάδας  από  το  ευρώ,  δεν  θα  εί αι  τό ο  επίπονη  όσο  τ  2012.  Αυτό  οφείλεται  στο 
γεγονός, ότι θα μπορούν να προσαρμόσουν ευκολότερα τις οικονομίες τους με μειωμένη 
την  ανάγκη  εύρεσης  κεφαλαίων  από  το  εξωτ 91
μετάβαση μεταβάλλεται με το πέρασμα των χρόνων. 
Ο  N.Roubini92  [28]  το  2011,  υποστήριζε  ότι  η  μετάβα
συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των δανειστών.   




Με  αυτό  τον  τρόπο  θα  μειώνονταν  οι  παράπλευρες  απώλειες,  καθώς  η  χώρα  θα 




92  Nouriel  Roubini  (2011)  “Greece  Should  Default,  Leave  The  Euro  And  Reinstate  The  Drachma”, 
http://www.forbes.com/sites/afontevecchia/2011/09/19/roubini‐greece‐shoulddefault‐leave‐the‐euro‐and‐
reinstate‐thedrachma/?partner=yahootix#d49eb142319d 
93  Εrnst &  Young  ‐ Oxford  Economics,  (2015),The  impact  of  a  possible Grexit  for  the Greek  economy  and 
society, http://www.ey.com/ 
Από την άλλη μεριά, στην περίπτωση άτακτης εξόδου με στάση πληρωμών η χώρα παύει 
να καταβάλει  τις δόσεις  για  κάποιο  χρονικό διάστημα,  διότι  το  χρέος θα εξακολουθεί  να 
υπάρχει,  αλλά  δεν  θα  έχει  την  οικονομική  βοήθεια  πλέον  και  θα  πρέπει  άμεσα  να  βρει 
τρόπο να αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας που θα υπάρξει.       
Το  είδος  της  μετάβασης  θα  έχει  άμεσες  και  έμμεσες  συνέπειες  στην  λύση  των 
προβλημάτων που θα προκύψουν από  την αλλαγή  νομίσματος. Η προσέγγιση στο  τρόπο 
μετάβασης είναι ιδιαίτερα καθοριστική στον όγκο και την δυσκολία επίλυσης των νομικών 
και οικονομικών  ζητημάτων τα οποία θα προκύψουν από την συγκεκριμένη διαδικασία.            
Είναι  άξιο  αναφοράς  το  γεγονός,  ότι  σε  περίπτωση  σύγκρουσης  με  την  υπόλοιπη  ΕΕ  για 
έξοδο  από  το  ευρώ  με  άναρχο  τρόπο  θα  επηρεάζονταν  οι  σχέσεις  της  Ελλάδας  με  τα 
υπόλοιπα  κράτη  μέλη  με  αποτέλεσμα    ακόμα  και  τον  περιορισμό  των  οικονομικών  και 























Νομικά  ζητήματα  για  την  έξοδο  από  την  Ευρωζώνη  και  την 
μετάβαση σε νέο εθνικό νόμισμα             
                                                                       
Τα νομικά ζητήματα που προκύπτουν με τις νέες συνθήκες έχουν δυο βασικές διαστάσεις. 
Η  μια  αφορά  την  ισχύουσα  ευρωπαϊκή  νομοθεσία  η  οποία  προβλέπει  την  έξοδο  μιας 
χώρας οικιοθελώς . Η άλλη διάσταση αφορά  την μετατροπή των συμβάσεων από το ένα 
νόμισμα στο άλλο, με καθορισμό των περιπτώσεων όπου αυτή επιτρέπεται να γίνει καθώς  




Είναι  γεγονός,  ότι  τα  παλαιότερα  χρόνια  η  ένταξη  στην  ΕΕ  και  στην  ΟΝΕ  αποτελούσε 
επιτυχία για οποιαδήποτε χώρα και ειδικότερα για τις μικρότερες και πιο αδύναμες χώρες. 
Για  αυτό  το  λόγο,  οι  χώρες  προσπαθούσαν  να  ευθυγραμμίσουν  τα  οικονομικά  τους 
δεδομένα  και  τις  πολιτικές  τους  με  τις  επιταγές  της  ΕΕ,  ούτως  ώστε  να  καταφέρουν  να 
εισέλθουν σε αυτή.  
Αυτό συνέβαινε διότι τα πλεονεκτήματα για μια χώρα που ανήκε στη ΕΕ και την ΟΝΕ ήταν 
πολλά  και  ίσως  για  αυτό  το  λόγο  δεν  είχε  προβλεφτεί  η  περίπτωση  της  οικιοθελούς 
αποχώρησης94[35]. Άλλωστε οι νομικές και τεχνικές παράμετροι είναι πολλές και σύνθετες 
σε  μια  εθελούσια  έξοδο  (μονομερή)  μιας  χώρας  από  την  ΕΕ    και  την  ΟΝΕ.  Τα    νομικά 
θέματα  που  δημιουργούνται  στον  κρατικό  μηχανισμό από  την  έξοδο  μιας  χώρας  από  το 
ευρώ  αφορούν  ταυτόχρονα  όλους  τους  οργανισμούς  και  τα  πρόσωπα  που  έχουν 
συναλλαγές  με  το  εξωτερικό  και  σε  αυτή  την  περίπτωση  αναμένονται  δυσμενέστερες 
επιπτώσεις στην περίπτωση χρεοκοπίας.     
Μέχρι  το 2007  δεν  υπήρχε  καμία  συνθήκη  που  να  προβλέπει  την    αποχώρηση    κάποιας  
χώρας από την ΕΕ. Το 2007 υπογράφηκε η συνθήκη της Λισσαβόνας,   η οποία εμπεριέχει 
















«2.  Το  κράτος  μέλος  που  αποφασίζει  να  αποχωρήσει  γνωστοποιεί  την  πρόθεσή  του  στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπό το πρίσμα των προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
η Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία που 
καθορίζει  τις  λεπτομερείς  ρυθμίσεις  για  την  αποχώρησή  του,  λαμβάνοντας  υπόψη  το 
πλαίσιο  των μελλοντικών  του σχέσεων με  την  Ένωση.  Η  διαπραγμάτευση  της συμφωνίας 
αυτής  γίνεται σύμφωνα με  το άρθρο 218,παράγραφος 3,  της  Συνθήκης  για  τη λειτουργία 
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Η  συμφωνία  συνάπτεται  εξ  ονόματος  της  Ένωσης  από  το 
Συμβούλιο,  το  οποίο  αποφασίζει  με  ειδική  πλειοψηφία,  μετά  από  την  έγκριση  του   
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».                                                    
«3.  Οι  Συνθήκες  παύουν  να  ισχύουν  στο  εν  λόγω  κράτος  από  την  ημερομηνία  έναρξης 
ισχύος  της  συμφωνίας  αποχώρησης  ή,  ελλείψει  τέτοιας  συμφωνίας,  δύο  έτη  μετά  τη 
γνωστοποίηση που μνημονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 
σε  συμφωνία  με  το  εν  λόγω  κράτος  μέλος,  αποφασίσει  ομόφωνα  την  παράταση  της 
προθεσμίας αυτής.»  
«4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3, το μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 






Μια  χώρα  έχει  το  δικαίωμα  να  αρνηθεί  να  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  οι  οποίες 
απορρέουν από την συνθήκη της ΕΕ και να αιτηθεί την αποχώρηση της από αυτή. Όμως δεν 















δεν  παρέχονται  ειδικές  διατάξεις  σχετικά  με  τις  απαιτήσεις  και  τους  τρόπους  για  την 
αποχώρηση  του  κράτους  μέλους.  Με  την  έλλειψη  συγκεκριμένων  κατευθυντήριων  
γραμμών εξόδου μιας χώρας ελλοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξουν μακροχρόνιες δικαστικές 
διαμάχες  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  που  θα  προκύψουν  με  αποτέλεσμα  να 
δημιουργηθούν επιπλέον οικονομικές επιπτώσεις.  
Πιο  συγκεκριμένα  δεν  αναφέρεται  με  ποια  διαδικασία  θα  γίνει    η  επιστροφή  των 
κεφαλαίων  συνεισφοράς  στην  Εθνική  Κεντρική  Τράπεζα  από  την  Ευρωπαϊκή  Κεντρική 
Τράπεζα  (ΕΚΤ)  και  πως  η  επιστροφή  των  συναλλαγματικών  διαθεσίμων.  Επίσης  θα 
δημιουργηθούν πολλά  νομικά  και  τεχνικά    θέματα  καθώς η  εθνική  κεντρική  τράπεζα  της 
χώρας θα αναλάβει τη νομισματική κυριαρχία της100  [88].                
Υπάρχουν  και  άλλοι  τρόποι  για  μονομερή  έξοδο  της  χώρας,  οι  οποίοι  φαντάζουν  πιο 
απίθανοι  και  συνάμα δύσκολοι  για  να  εφαρμοστούν.  Εναλλακτικά θα μπορούσε  να  γίνει 
χρήση του άρθρου 62 της συνθήκης της Βιέννης 101 [10] το οποίο επιτρέπει την μονομερή 
απόσυρση    από  μία  συνθήκη  εξαιτίας  της  θεμελιώδους  αλλαγής  των  συνθηκών  που 
επικρατούσαν στη χρονική στιγμή της επικύρωσης της συνθήκης. Συνεπώς μια προοπτική 
θα ήταν η επίκληση του άρθρου αυτού για την απόσυρση από τη συνθήκη του Μάαστριχτ. 
Μια  άλλη  προοπτική  για  μονομερή  απόσυρση  από  μια  συνθήκη  είναι  το άρθρο  61  της 
συνθήκης της Βιέννης 102 [10]το οποίο στηρίζεται στην αδυναμία εφαρμογής των όρων της 
συνθήκης  αυτής.  Και  στις  δυο  αυτές  εναλλακτικές,  είναι  βέβαιο  ότι  θα  προκύψουν 
δυσκολίες λόγω ανακριβειών τους αλλά και διαφωνιών στη διεθνή νομική κοινότητα. Είναι 
δύσκολο  να  υπάρξει  έξοδος  βασιζόμενη  σε  γενικά  άρθρα,  τα  οποία  μπορούν  να 




και  τα  υπόλοιπα  κράτη  μέλη.  Νομικά  η  διαδικασία  αυτή  θα  ήταν  η  ιδανική  καθώς  θα 














του  Μάαστριχτ103  [51].  Σύμφωνα  με  το  άρθρο  48  κάθε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτημα αναθεώρησης οποιασδήποτε συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο με την σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
συγκαλεί σύσκεψη για  να αποφασιστούν οι αλλαγές στην συνθήκη  και  οι  τροποποιήσεις 
κατοχυρώνονται μονάχα αφού συμφωνήσουν όλα τα κράτη μέλη. 
Αυτό  αποτελεί  ακόμα  έναν  παράγοντα  αποθάρρυνσης    για    την  αλλαγή  της  συνθήκης 
καθώς    η  δυσκολία  στο  να  συμφωνήσουν  όλα  τα  κράτη  για  όλα  τα  άρθρα  ενός  τέτοιου 
νόμου είναι μεγάλη και ιδιαίτερα αμφίβολη κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες.                                               
Αξίζει  να  αναφερθεί  ότι  στη  συνθήκη  του  Μάαστριχτ  δεν  προβλέπεται  αποβολή 
οποιουδήποτε κράτους μέλους από τα υπόλοιπα μέλη αλλά μόνο η προσωρινή αναστολή 
της  συμμετοχής  του104  [35].  Όμως  θα  πρέπει  να  συνυπολογιστεί  το  γεγονός  ότι  παρότι 
νομικά  τα  υπόλοιπα  κράτη  δεν  μπορούν  να  επιβάλλουν  σε  μια  χώρα  να  αποχωρήσει, 
μπορούν όταν αυτή είναι σε δύσκολη κατάσταση όπως η Ελλάδα να την οδηγήσουν με τις 
κινήσεις τους στην ‘’οικιοθελή αποχώρηση’’ εάν το επιθυμούν.     






Το  πρόβλημα  της  μετατροπής  των  συμβάσεων  από  ευρώ  σε  δραχμές  γίνεται  πολύ  πιο 
σύνθετο ,όταν αυτές υπάγονται σε διεθνές δίκαιο αντί για το εθνικό.  Η νομιναλιστική αρχή 
( ‘Lex Monetae’) αναφέρει, ότι όλα τα θέματα που αφορούν το εθνικό νόμισμα της χώρας 
μπορούν  να  καθορίζονται  νόμιμα  από  τη  κυβέρνηση  της  ίδιας  της  χώρας.    Καθώς  η 














Σύμφωνα  με  αυτή  την  αρχή,  με  την  αλλαγή  του  νομίσματος  θα  μπορούσε  η  Ελλάδα  να 
μετατρέψει  και  το  χρέος  της  από  ευρώ  σε  δραχμές,  βάσει  της  νέας  επίσημης  τιμής 
μετατροπής,  χωρίς  να  επωμιστεί  την  επιβάρυνση  της  αξίας  από  την  υποτίμηση  του 
νομίσματος. Όμως αυτό δεν είναι δυνατό πλέον ,διότι με την αναδιάρθρωση του χρέους το 
ελληνικό χρέος μετατράπηκε και υπάγεται πλέον στο αγγλικό δίκαιο 107 [47].  
Σύμφωνα  με  το  αγγλικό  δίκαιο  τα  αγγλικά  δικαστήρια  θα  είναι  αρμόδια  για  να 
αποφασίσουν για το χρέος σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος και όχι τα ελληνικά. Βάσει 
των  αρχών  του  αγγλικού  δικαίου  διασφαλίζεται  ότι  ο  οφειλέτης  θα  καταβάλει  στον 
πιστωτή  όλο  το  οφειλόμενο  ποσό  ανεξάρτητα  από  το  αν  συμβούν  οποιεσδήποτε 
απρόοπτες μεταβολές. Επίσης το συγκεκριμένο δίκαιο δεν αφήνει περιθώριο μείωσης του 
χρέους μέσω διακανονισμού. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι και τα νέα ομόλογα (αν μπορεί και 




















αξία  των  κρατικών  ομολόγων  με  αποτέλεσμα  την  μείωση  του  χρέους.  Το  2013  το  χρέος 












Για  αυτό  το  λόγο  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μια  σειρά  διαπραγματεύσεων  από  την  ελληνική 




περίπτωση  της  Ελλάδας    ο  Πρόεδρος  της  Δημοκρατίας  )  έχει  την  αρμοδιότητα  έκδοσης 


















του  συγκεκριμένου  άρθρου  σε  κάποια  σύμβαση  η  διευθέτηση  αυτής  θα  πρέπει  να  γίνει 
από τα αρμόδια εθνικά δικαστικά όργανα.   
Το 388  άρθρο  του ΑΚ αναφέρει «Απρόοπτη μεταβολή  των  συνθηκών:  Αν  τα περιστατικά 
στα οποία κυρίως, ενόψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν 
τη  σύναψη  αμφοτεροβαρούς  σύμβασης,  μεταβλήθηκαν  ύστερα,  από  λόγους  που  ήταν 
έκτακτοι  και  δεν  μπορούσαν  να  προβλεφθούν,  και  από  τη  μεταβολή  αυτή  η  παροχή  του 
οφειλέτη,  ενόψει  και  της  αντιπαροχής,  έγινε  υπέρμετρα  επαχθής,  το  δικαστήριο  μπορεί 
κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να 
αποφασίσει  τη  λύση  της  σύμβασης  εξολοκλήρου  ή  κατά  το  μέρος  που  δεν  εκτελέστηκε 
ακόμη.  Αν  αποφασιστεί  η  λύση  της  σύμβασης,  επέρχεται  απόσβεση  των  υποχρεώσεων 
παροχής  που  πηγάζουν  απ'  αυτήν  και  οι  συμβαλλόμενοι  έχουν  αμοιβαία  υποχρέωση  να 
αποδώσουν  τις  παροχές  που  έλαβαν  κατά  τις  διατάξεις  για  τον  αδικαιολόγητο 
πλουτισμό».112  [38]            
Η  αδυναμία  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  της  χώρας  και  η  χρεοκοπία  την  οποία 
πιθανότατα θα πρέπει να προβεί είναι βέβαιο ότι αποτελούν έκτακτες συνθήκες οι οποίες 
δεν  θα μπορούσαν  να  έχουν προβλεφθεί  επομένως  και  η  ισχύ  του  συγκριμένου άρθρου 
είναι δεδομένη.   Με την υποτίμηση του νομίσματος κατά 50%  113  [1] η αποπληρωμή των 
συμβάσεων θα  είναι  δύσκολο  να  εκπληρωθεί.  Σύμφωνα με  το άρθρο θα πρέπει  να  γίνει 
ρύθμιση αυτού, ούτως ώστε να γίνει εφικτή η εξυπηρέτηση του. Μια λύση θα μπορούσε να 




για  τις  κύριες  αλλαγές  του  τραπεζικού  τομέα  οι  οποίες  κρίνονται  αναγκαίες.  Η 



















Με  την  έξοδο  από  το  ευρώ  και  κατ’  επέκταση  από  την  ΕΕ  η  χώρα  παύει  να  είναι  σε 
συζητήσεις  με  τους  εταίρους  και  καλείται  μόνη  της  να  χαράξει  νέα  δημοσιονομική, 
νομισματική, συναλλαγματική και εμπορική πολιτική.               
Οι πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται μέχρι σήμερα,  είτε αφορά τη νομισματική είτε την 
δημοσιονομική  πολιτική  αλλά  και  όλους  τους  άλλους  κλάδους  είναι  κοινές  και 
ακολουθούνται  από  όλα  τα  κράτη  μέλη115  [61].  Σε  περίπτωση  στην  οποία  κάποια  χώρα 
επιθυμεί  να  ασκήσει  με  διαφορετικό  τρόπο  κάποια  σημεία  από  αυτές  τις  δυο  πολιτικές 
χρειάζεται  την  σύμφωνη  γνώμη  των  υπόλοιπων  μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  των 
αρμόδιων θεσμών που τις εκπροσωπούν.  
Όμως  για  να  είναι  οι  κατάλληλες  για  όλα  τα  κράτη,  θα  έπρεπε  να  υπάρχει  ομοιογένεια 
μεταξύ  των  κρατών  και  να  έχουν  κοινές  οικονομικές  κατευθύνσεις  και  παραπλήσιους 
ρυθμούς ανάπτυξής116 [33].  





της  ιδανικής πολιτικής που θα  έπρεπε  να ασκείται στο  κράτος  και  σε αυτή που ασκείται 
τελικά,  λόγω  το  ότι  αποτελεί  κράτος  μέλος  της  ΕΕ.  Σε  περίπτωση  που  δεν 
πραγματοποιούνται  τέτοιες  προσαρμογές  στο  πιο  αδύναμο  κράτος  ασκείται  και  θα 
συνεχίσει να ασκείται μια  ακατάλληλη νομισματική πολιτική117 [33].      
Η  ανεξαρτησία  από  τις  προκαθορισμένες  νομισματικές  και  δημοσιονομικές  κυρίως 
πολιτικές  είναι  μια  πολύ  σημαντική  παράμετρος,  διότι  θα  μπορεί  μόνη  της  η  ελληνική 
κυβέρνηση να επενδύσει οικονομικούς πόρους, όπως πιστεύει με σκοπό την ανάπτυξη της 
παραγωγής και κατ’ επέκταση της οικονομίας της χώρας και παράλληλα να αποφασίζει από 
ποιούς  και  πόσα  θα  εισπράττει  με  σκοπό  την  οικονομική  βοήθεια  στα  πιο  αδύνατα 
στρώματα.         
                                                            
115  Επίσημη  Εφημερίδα  Ευρωπαικής  Ενωσης  (2010),’’  Ενοποιημένη  απόδοση  της  Συνθήκης  για  την 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  και  της  Συνθήκης  για  τη  λειτουργία  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης’’,  Τεύχος  53,  30  Μαρτίου 
2010. 






είναι  κοινή  για  όλα  τα  κράτη  μέλη  και  δεν  μπορεί  η  κάθε  χώρα  να  ασκήσει  ανεξάρτητη 
δημοσιονομική  πολιτική.  Επίσης  λόγω  του  ενιαίου  νομίσματος  χάνει  την  δυνατότητα 




Η  χώρα μπορεί  να  τις  πραγματοποιεί  όπως  επιθυμεί,  κάτι  το  οποίο  δεν  μπορεί  να  κάνει 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς υπάρχουν περιορισμοί που ακολουθούνται από όλα 




μια οικονομία  ίσως αποβεί  καταστροφικό    σε περίπτωση που ασκηθούν  λάθος πολιτικές  
και η χώρα μπορεί να οδηγηθεί σε περαιτέρω ύφεση. Η σχεδίαση και υλοποίηση όλων των 
πολιτικών  είναι  ιδιαίτερα  δύσκολη  καθώς  η  ελληνική  κυβέρνηση  καλείται  να  το  πράξει 
μόνη της χωρίς την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γνωρίζουμε αν σε ένα τόσο 




Η  κυβέρνηση,  αν  αποχωρήσει  από  την  ΕΕ,  καλείται  σε  συνεργασία  με  την  Τράπεζα  της 
Ελλάδος να δημιουργήσει από την αρχή ένα νέο πλάνο νομισματικής πολιτικής η οποία θα 
ακολουθηθεί.  Κύριος στόχος  της  νομισματικής πολιτικής  είναι  η  σταθερότητα  των  τιμών, 
μέσω της προσφοράς χρήματος. Η νομισματική πολιτική πρέπει να καθοριστεί βάσει  των 
κύριων εθνικών αναγκών όπως είναι ο περιορισμός  του δημόσιου  χρέους,  ο  έλεγχος  του 
πληθωρισμού, η μείωση της ανεργίας και η ανάπτυξη της οικονομίας.     
Σε κάθε εμφάνιση ανισορροπιών  στο ισοζύγιο πληρωμών λόγω των ελέγχων στις κινήσεις 
κεφαλαίων  η  κυβέρνηση  και  η  ΤτΕ  καλούνται  να  εξισορροπήσουν  την  κατάσταση  με 
αναπροσαρμογή των συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
                                                            












επεκτατική  ή  η  περιοριστική  νομισματική  πολιτική.  Η  απόφαση  άσκησης  της  πιο 
κατάλληλης νομισματικής πολιτικής, λαμβάνεται ανάλογα με τις οικονομικές εξελίξεις. 
Η  επεκτατική  νομισματική  πολιτική,  αυξάνει  την  ποσότητα  του  χρήματος  στην  αγορά 
ευνοώντας  την  οικονομική  ανάπτυξη.  Η  ύπαρξη  μεγαλύτερης  ποσότητας  χρημάτων  στην 




ένα  υψηλό  ποσοστό  πληθωρισμού.  Ο  υψηλός  πληθωρισμός  περιορίζει  την  αγοραστική 
δύναμη του εθνικού νομίσματος, επομένως αυξάνεται η δυσκολία εισαγωγής προϊόντων123 
[97]. 
Στην  επεκτατική  νομισματική  πολιτική,  η  κεντρική  τράπεζα  μειώνει  τα  πραγματικά 
επιτόκια,  με  αποτέλεσμα  τα  χρηματοπιστωτικά  και  κεφαλαιακά  στοιχεία  να  γίνονται 
λιγότερο ελκυστικά.  
Η  περιοριστική  νομισματική  πολιτική,  μειώνει  την  προσφορά  χρήματος  στην  αγορά, 
καθώς  αυξάνει  το  κόστος  δανεισμού  των  επιχειρήσεων  και  των  νοικοκυριών.  Η  έλλειψη 
πρόσβασης σε φθηνό δανεισμό θα περιορίσει τις δαπάνες των νοικοκυριών, επομένως και 
την  ζήτηση  στην  αγορά  αλλά  και  τις  επενδύσεις  των  επιχειρήσεων.  Αυτό  θα  έχει  σαν 
αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, την μείωση των μισθών και την 
αύξηση της ανεργίας124 [96].  
Σαν  συνέπεια  των  παραπάνω,  υπάρχει  αύξηση  των  τιμών  στα  καταναλωτικά  αγαθά 
καθιστώντας τα πιο δύσκολα προσβάσιμα στα νοικοκυριά. Επιπλέον η ανατίμηση η οποία 
















Στην  περιοριστική  πολιτική  η  κεντρική  τράπεζα  αυξάνει  τα  πραγματικά  επιτόκια.  Τα 
χρηματοπιστωτικά  και  κεφαλαιακά  περιουσιακά  στοιχεία  της  χώρας,  έχουν  αυξημένη 












Ο  καθορισμός  και  η  μεταβολή  του  ποσοστού  των  υποχρεωτικών  ελάχιστων  ρευστών 
διαθεσίμων  αφορά  το  ελάχιστο  επιτρεπτό  ποσοστό  υπολοίπου  των  τραπεζικών 
καταθέσεων,  το οποίο οφείλουν να διατηρούν   οι εμπορικές τράπεζες και να καταθέτουν 
στον αντίστοιχο λογαριασμό τους στην Τράπεζα της Ελλάδος127 [54].  
Σε  περίπτωση  στην  οποία  επιβληθεί  υψηλό  ποσοστό,  αυξάνεται  και  η  υποχρέωση  των 
τραπεζών  να  διατηρούν  μεγαλύτερη  ποσότητα  ρευστών  στην  κατοχή  τους. Με  αυτό  τον 
τρόπο μειώνεται  η  ρευστότητα στην αγορά αλλά  και  τα  επιτόκια δανεισμού αυξάνονται. 
Έτσι μειώνονται οι επενδύσεις και κατ’ επέκταση ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης.  
Σε  αντίθετη  περίπτωση  όπου  το  ποσοστό  περιορίζεται,  μειώνεται  και  η  ποσότητα  των 

















τις  εμπορικές  τράπεζες.  Το  προεξοφλητικό  επιτόκιο  καθορίζει  το  κόστος  του  χρήματος 





Ένας  σημαντικός  μηχανισμός  προσφοράς  χρήματος  και  ελέγχου  των  επιτοκίων  είναι  η 
πολιτική ανοιχτής αγοράς και οι συναλλαγές τις Κεντρικής Τράπεζας με κρατικούς τίτλους. 
Όταν η κεντρική τράπεζα αγοράζει χρεόγραφα από τις ιδιωτικές τράπεζες, αυτές αυξάνουν 
τα  διαθέσιμα  ρευστά  τους.  Στη  συνέχεια  οι  τράπεζες  αξιοποιούν  αυτά  τα  χρήματα 
χορηγώντας τα με την μορφή δανείων στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά130 [54]. 
Στην  αντίθετη  περίπτωση  όπου  η  κεντρική  τράπεζα  πουλήσει  χρεόγραφα  στις  ιδιωτικές 
τράπεζες,  τα  διαθέσιμα  ρευστά  αυτών  μειώνονται  και  επομένως  και  η  παροχή  δανείων 
στην αγορά. 
Όμως με  την αλλαγή νομίσματος η  χώρα θα είναι αποκλεισμένη από  τις διεθνείς αγορές 
για μεγάλο χρονικό διάστημα οπότε η αγορά θα αφορά μόνο εγχώριες συναλλαγές. Αυτές 
όμως  θα  είναι  περιορισμένες,  διότι  το  ελληνικό  δημόσιο  μετά  την  στάση  πληρωμών  θα 
θεωρείται  αναξιόχρεο  οπότε  θα  δανείζεται  με  πολύ  υψηλό  επιτόκιο.  Η  Τράπεζα  της 
Ελλάδος  θα  διενεργεί  τυποποιημένες  δημοπρασίες  ορίζοντας  τα  ποσά  των  πράξεων 
ανάλογα με τις κρατικές ανάγκες για ρευστότητα και τις ημερομηνίες των δημοπρασιών.  
Οι  Πράξεις  κύριας  αναχρηματοδότησης  είναι  συναλλαγές  που  πραγματοποιούνται  με 
εβδομαδιαία συχνότητα παρέχοντας άμεση ρευστότητα131 [54]. Οι πράξεις αυτές είναι ένα 
πολύ  χρήσιμο  εργαλείο,  το  οποίο  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  και  τις  δυο  πλευρές 
αντισυμβαλλομένων  βάσει  και  των  συνθηκών  που  θα  επικρατούν  στο  πρώτο  χρονικό 
διάστημα  μετά  την  αλλαγή.    Αυτό  θα  συμβεί  διότι  στο  διάστημα  αυτό    η  ανάγκη  για 


















Οι  πράξεις  εξομάλυνσης  των  βραχυχρόνιων  διακυμάνσεων  της  ρευστότητας  γίνονται  επί 
τόπου  όταν  κρίνεται  ότι  είναι  αναγκαίο,  λόγω  μη  αναμενόμενων  διακυμάνσεων  της 
ρευστότητας  στην  αγορά  με  σκοπό  τον  έλεγχο  της  ρευστότητας  και  κατ΄επέκταση  των 
επιτοκίων ώστε  να μην αυξηθούν. Οι πράξεις αυτές μπορούν  να  είναι αντιστρεπτές ή  να 
έχουν  μορφή  οριστικής  πράξης133  [54].  Αποτελούν  ένα  χρήσιμο  εργαλείο  άσκησης 
νομισματικής  πολιτικής,  ιδιαίτερα  το  πρώτο  χρονικό  διάστημα,  στο  οποίο  λόγω  και  της 
αβεβαιότητας  που  θα  επικρατεί  αλλά  και  της  συνεχώς  μεταβαλλόμενης  ιστοτομίας  του 
νέου  νομίσματος  και  κατ’επέκταση  της  ρευστότητας θα υπάρχει  έντονη ανάγκη άσκησης 
αυτών των πράξεων από την ΤτΕ. 
4.1.3 Η νομισματική πολιτική στην Ελλάδα με το εθνικό νόμισμα  
Η  νομισματική  πολιτική  η  οποία  πιθανόν  θα  ακολουθηθεί  σε  περίπτωση  αλλαγής 
νομίσματος, θα είναι η  επεκτατική,  δηλαδή να αυξάνει  την ποσότητα  του χρήματος στην 
αγορά ευνοώντας την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.  
Στην ουσία  όμως η  επεκτατική  νομισματική πολιτική θα μπορεί  να  εφαρμοστεί  μετά  την 
εξομάλυνση  της  οικονομικής  κατάστασης  γενικότερα  και  ειδικότερα  του 
χρηματοπιστωτικού  συστήματος.  Το  πρώτο  καιρό  λόγω  των  συνθηκών  θα  χρειαστούν 
λεπτοί χειρισμοί με σκοπό την βιωσιμότητα του τραπεζικού συστήματος.  
 Με  σκοπό  την  διατήρηση  της  κεφαλαιακής  επάρκειας  του  τραπεζικού  συστήματος,  και 
λόγω  της  αβεβαιότητας  στην  αγορά,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μια  σημαντική  μείωση  της 
παροχής πιστώσεων134 [1].   
Τα επίπεδα των τιμών των προϊόντων είναι χαμηλότερα όταν ασκείται επεκτατική πολιτική, 










Η  αύξηση  της  κινητικότητας  στη  αγορά  είναι  ένας  πολύ  σημαντικός  λόγος  επιλογής  της 
συγκεκριμένης  πολιτικής  καθώς  είναι  αναγκαία  η  μείωση  της  ανεργίας  στην  χώρα.  Η 
κάλυψη  των  αυξημένων  υποχρεώσεων  της  χώρας  αποτελεί  έναν  επιπλέον  λόγο,  που 
απαιτεί  τη  συνεχή  αυξανόμενη  ποσότητα  του  χρήματος.  Η  ρευστότητα  είναι  ένα  από  τα 
σημαντικότερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα μας και η επεκτατική πολιτική 
είναι αυτή η οποία παρέχει μεγαλύτερη ρευστότητα. 
Στην  περίπτωση  μεγάλης  αύξησης  του  πληθωρισμού,  από  την  συνεχή  έκδοση  νέου 
χρήματος για κάλυψη των ελλειμμάτων πιθανότατα θα υπάρξει αναστάτωση στην αγορά. 
Για  να  ελεγχθεί  η  κατάσταση  θα  πρέπει  να  υπάρξει  διοικητικός  καθορισμός  των  τιμών 




καθώς η  εγχώρια οικονομία αντιμετωπίζει  βαθεία ύφεση  και μείωση  της παραγωγής  της 
κατά  25%136  [25].  Άμα  δεν  μπορεί  να  ελέγξει  το  πληθωρισμό  η  κυβέρνηση  τότε 
υποχρεωτικά  σε  συνεργασία  με  την  τράπεζα  της  Ελλάδος  θα  πρέπει  να  ασκήσει 
περιοριστική νομισματική πολιτική για ένα χρονικό διάστημα. 
Αυτό  είχε  συμβεί    στην  Ελλάδα  όταν  το  1994  από  επεκτατική  νομισματική  πολιτική 
εφαρμόστηκε περιοριστική έως και το 2000. Αυτό συνέβη διότι ο πληθωρισμός εκείνη τη 




Tο  ποσοστό  υποχρεωτικών  ελάχιστων  ρευστών  διαθεσίμων  θα  πρέπει  να  είναι  όσο  το 
δυνατόν  μικρότερο  στην  περίπτωση  της  Ελλάδας,  η  οποία  ως  στόχο  με  την  αλλαγή 
νομίσματος θα έχει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς 
της. Όμως η τιμή του ποσοστού αυτού  δεν μπορεί να πάρει ιδιαίτερα μικρές τιμές, διότι με 
το  κλίμα  αβεβαιότητας  το  οποίο  θα  υπάρχει  στην  αγορά  και  τις  επενδύσεις  θα  υπάρχει 
αυξημένος κίνδυνος οι εμπορικές τράπεζες να δημιουργήσουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 
Επομένως, από  τη μία  είναι φανερό ότι ο  λόγος πρέπει  να πάρει  χαμηλές  τιμές όμως σε 
λογικά πλαίσια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ο συγκεκριμένος λόγος επηρεάζει άμεσα και 













Στην  επεκτατική  νομισματική    πολιτική  τα  επιτόκια  των  καταθέσεων  και  του  τραπεζικού 
δανεισμού  διατηρούνται  σε  επίπεδα  χαμηλότερα  του  πληθωρισμού.  Επίσης  και  το 
αναπροεξοφλιτικό επιτόκιο της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 
πληθωρισμού. Λόγω του αυξημένου κινδύνου που εμπεριέχει μια επεκτατική νομισματική 
πολιτική,  είναι  απαραίτητο  να  δημιουργηθούν  μηχανισμοί  ελέγχου  του  πιστωτικού 
συστήματος  οι  οποίοι  θα  είναι  υπό  την  παρακολούθηση  της  ΤτΕ    προκειμένου  να 
χρησιμοποιούνται  τα  διαθέσιμα  χρήματα  σωστά    σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  και  το  πλάνο 
ανάπτυξης. 
Η  συνεχής  χαμηλή  ανάπτυξη  της  παραγωγικότητας  μπορεί  να  περιορίσει  την 
αποτελεσματικότητα  της  νομισματικής  πολιτικής.  Σε  μια  χώρα  όπου  η  ανάπτυξη  και  ο 
πληθωρισμός είναι σε χαμηλά επίπεδα,  τα επιτόκια δέχονται έντονες πτωτικές  τάσεις.  Σε 
περίπτωση στην  οποία  τα  επιτόκια  βρίσκονται  σε  χαμηλά  επίπεδα  τότε  η  εφαρμογή  του 
πλαισίου της νομισματικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σε αυτή την περίπτωση είναι 
πιθανό οι τράπεζες να επιθυμούν την συντονισμένη δράση με την κυβέρνηση. Ο στόχος για 
τον  πληθωρισμό  είναι  πιθανόν  να  αντικατασταθεί  από  έναν  νέο  στόχο  όσο  αφορά  το 




Όλα αυτά  τα  χρόνια με  την ύπαρξη  του  ευρώ εξασφαλίζεται  η  σταθερή συναλλαγματική 
ισοτιμία μεταξύ των χωρών οι οποίες είναι κάτοχοι του συγκεκριμένου νομίσματος και των 
άλλων  χωρών.  Το  πρώτο  πράγμα  που  θα  πρέπει  να  αποφασιστεί  είναι  ποιά  ισοτιμία  θα 
έχει  το  νέο  νόμισμα  και  αν  θα  κυμαίνεται  ελεύθερα  στην  αγορά  συναλλάγματος  ή  θα 
υπάρξει πρόσδεση σε ένα άλλο πιο σταθερό νόμισμα. 
Η  ύπαρξη  σταθερής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  αντικατοπτρίζει  ένα  περιβάλλον 
βεβαιότητας  το  οποίο  με  τη  σειρά  του  εξασφαλίζει  καλύτερες  συνθήκες  οικονομικής 
δραστηριότητας.  Όμως  η  ύπαρξη  σταθερής  συναλλαγματικής  ισοτιμίας  περιορίζει  την 






προκειμένου  να  μπορεί  να  σχεδιαστεί  και  υλοποιηθεί  η  επιθυμητή  αναπτυξιακή 
πολιτική139 [137].  
                                                           
Η  συναλλαγματική  σταθερότητα  παρέχει  πλεονεκτήματα  όπως  είναι  η  αποταμίευση,  οι 
επενδύσεις  και  ο  μακροχρόνιος  οικονομικός  προγραμματισμός  και  για  αυτό  το  λόγο  οι 






σε  σχέση  με  την  αξία  ενός  άλλου  διεθνές  νομίσματος.  Η  ισοτιμία  κάθε  νομίσματος 




πλέον  να  λειτουργεί  με  ένα  σύστημα  κυμαινόμενων  συναλλαγματικών  ισοτιμιών.  Σε 
αυτήν  την  περίπτωση  έχοντας ως  επιθυμία  την  ισορροπία  ανάμεσα  στην  ζήτηση  και  την 
προσφορά ξένου συναλλάγματος, οι κεντρικές τράπεζες επιτρέπουν συνήθως την ελεύθερη 
διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας.  
Η  προσφορά  ξένου  νομίσματος  προέρχεται  από  κατοίκους  του  εξωτερικού,  οι  οποίοι 
αγοράζουν  εγχώρια  προϊόντα  και  υπηρεσίες.  Δηλαδή  αφορούν  τις  εισροές  οι  οποίες 
προχέονται από το τουρισμό, τις εξαγωγές κ.λ.π οι οποίες φέρνουν στην χώρα χρήματα με 
τη μορφή ξένου νομίσματος. Αντίστοιχα πραγματοποιείται η ζήτηση ξένου νομίσματος από 















Έναν  μηχανισμό  ελέγχου,  της  προσφοράς  και  ζήτησης  του  ξένου  νομίσματος  αποτελεί  η 
μεταβολή  του  επιτοκίου  της  χώρας.  Σε  περίπτωση  αύξησης  του  εγχώριου  επιτοκίου 
αναλογικά  με  το  επιτόκιο  μιας  χώρας  του  εξωτερικού,  αυξάνεται  παράλληλα  και  η 
προσφορά  σε  ξένο  νόμισμα  αλλά  μειώνεται  ταυτόχρονα  και  η  ζήτηση.  Επομένως  όπως 
φαίνεται  και  στο  επόμενο  διάγραμμα  η  ονομαστική  συναλλαγματική  ισοτιμία  (ε) 
μειώνεται143 [125]. 
 
Διάγραμμα  3:  Η  επίδραση  της  αύξησης  των  εγχώριων  επιτοκίων  στην  συναλλαγματική 
ισοτιμία 
Επίσης  προκύπτει  το  συμπέρασμα  ότι  καθώς  το  εμπορικό  ισοζύγιο  της  Ελλάδας  είναι 
σταθερά  ελλειμματικό,  ότι  η  ζήτηση  ξένου  νομίσματος  στην  χώρα  θα  είναι  πολύ 
μεγαλύτερη  από  την  προσφορά,  σε  περίπτωση  εισαγωγής  νέου  εθνικού  νομίσματος. 
Επομένως  είναι  βέβαιο  ότι,  όσο  το  εμπορικό  ισοζύγιο  παραμένει  ελλειμματικό,  το  νέο 












Ένας  παράγοντας  ο  οποίος  αφορά  την  δυνατότητα  μιας  χώρας  να  στηρίξει  την 
συναλλαγματική  ισοτιμία  της, ώστε  να παραμείνει  σταθερή σε  ενδεχόμενες αλλαγές  των 
επιτοκίων,  είναι  η  ύπαρξη  ικανοποιητικών  συναλλαγματικών  αποθεμάτων.  Όμως  στην 
περίπτωση  της  Ελλάδας,  όπου  τα  συναλλαγματικά  της  αποθέματα  έχουν  περιοριστεί  σε 
σημαντικό βαθμό τα τελευταία χρόνια αυτό είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Η τήρηση και επιβολή 
επιπρόσθετων  ελέγχων  στη  διασυνοριακή  κίνηση  κεφαλαίων,  αποτελούν  σημαντικό 
παράγοντα στήριξης του συγκεκριμένου μηχανισμού144 [137].  
Με  τις  υποτιμήσεις  του  νέου  νομίσματος  είναι  απαραίτητο  να  υπάρξει  πρόληψη  ούτως 
ώστε  να μην υπάρξει  χαλάρωση στην δημοσιονομική πολιτική,  τις  διαρθρωτικές αλλαγές 
και  τον  έλεγχο  του  πληθωρισμού.  Τα  παραπάνω  αποτελούν  συχνά  συνεπακόλουθα  σε 
διαδικασίες υποτίμησης.  
Άλλωστε  όπως  αναφέρει  ο  Ν.Καραμούζης145  [23]    «η  επιστροφή  στη  δραχμή  θα 
συνοδευθεί  από  μεγάλες  και  ίσως  αποσταθεροποιητικές  υποτιμήσεις  λόγω  των  έντονων 
πληθωριστικών  προσδοκιών,  του  μικρού  αποθέματος  συναλλαγματικών  διαθεσίμων,  του 
μεγάλου  ελλείμματος  στο  ισοζύγιο  τρεχουσών  συναλλαγών,  της  σαθρής  εγχώριας 
παραγωγικής  βάσης  που  αδυνατεί  να  υποκαταστήσει  τις  εισαγωγές  και  ν'  αναπτύξει  τις 
εξαγωγές με την απαιτούμενη ταχύτητα».          
Όταν  μια  χώρα  διαθέτει  μια  δυνατή  δομή  παραγωγικότητας,  ευνοείται  η  βελτίωση  της 
ανταγωνιστικότητας  της  και  κατ΄επέκταση  η  δυνατότητα  για  πλεονασματικό  ισοζύγιο.  Οι 
χώρες οι οποίες έχουν θετικό  ισοζύγιο εμφανίζουν τάσεις ανατίμησης. Αντίθετα οι χώρες 
με  περιορισμένη  παραγωγική  δομή  εμφανίζουν  έλλειμμα  το  οποίο  καλύπτεται  με  την 
αγορά ξένου συναλλάγματος. Η ζήτηση του ξένου συναλλάγματος είναι ανάλογη και με την 
τάση υποτίμησης του εθνικού νομίσματος146 [56]. 
Επομένως  λαμβάνοντας  υπόψη,  ότι  η  Ελλάδα  αντιμετωπίζει  πρόβλημα  χαμηλής 
παραγωγικότητας, έχει σταθερά αρνητικό ισοζύγιο πληρωμών147 [59] (διάγραμμα 6) καθώς 
και  την  αυξημένη  πιθανότητα  ζήτησης  ξένου  συναλλάγματος  αναμένεται  ειδικά  στο 
μεταβατικό στάδιο να υπάρχουν έντονες τάσεις υποτίμησης του νομίσματος. 
Ο  διοικητικός  καθορισμός  της  ισοτιμίας  από  τη  ΤτΕ  πραγματοποιείται  ανάλογα  με  τις 
προτεραιότητες και τους στόχους τους οποίους θέτει η κυβέρνηση της χώρας. Σύμφωνα με 
την θεωρία  του «ασύμβατου  τριγώνου»  (impossible  trinity)  υπάρχουν  τρεις  εναλλακτικές 
επιλογές  :  α)  να  υπάρξει  καθορισμός  της  ισοτιμίας  και  ελεύθερη  διακίνηση  κεφαλαίων, 











κεφαλαίων    και  δυνατότητα  καθορισμού  των  επιτοκίων  χωρίς  όμως  την  δυνατότητα 
καθορισμού  της  ισοτιμίας.  γ)  καθορισμός  της  ισοτιμίας  και  των  επιτοκίων  χωρίς  να 
επιτρέπεται η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων 148 [57]. 
Στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα την συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπου 
υπάρχει  έντονη  τάση  φυγής  κεφαλαίων  από  τις  τράπεζες  η  τρίτη  επιλογή  είναι  ίσως  η 
καλύτερη προκειμένου να προστατευτεί και το τραπεζικό σύστημα. 
Είναι  απαραίτητο,  να  υπάρξει  νομοθετικό  πλαίσιο  για  την  διαδικασία  ελέγχων 




                       
   
4.3 Η σχεδίαση και υλοποίηση νέας δημοσιονομικής πολιτικής 
Είναι  βέβαιο,  ότι  ένα  από  τα  μειονεκτήματα  της  ένταξης  στην  Ευρωζώνη  είναι  η  κοινή 
γραμμή δημοσιονομικής πολιτικής, καθώς η Ελλάδα υποχρεούται να θέτει κοινούς στόχους 
με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη που συμμετέχουν. Όμως είναι εμφανές, ότι δεν μπορούν 
να  έχουν  κοινούς  στόχους  χώρες  οι  οποίες  έχουν  τελείως  διαφορετικές  υποδομές  και 
παραγωγικές  δυνατότητες.  Επομένως,  με  την  άσκηση  ανεξάρτητης  δημοσιονομικής 
πολιτικής  μπορεί  να  γίνουν  αλλαγές  στην  υπάρχουσα,  με  γνώμονα  αποκλειστικά  το 
συμφέρον και την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.    
Ο συνδυασμός των λαθών των κυβερνήσεων της χώρας, με τους αρνητικούς ρυθμούς που 
εμφανίζει  το  ΑΕΠ  της  από  το  2008  και  μετά  λόγω  της  παγκόσμιας  οικονομικής  κρίσης 
οδήγησαν  το δημοσιονομικό  έλλειμμα από  το 6,5%  του ΑΕΠ που βρισκόταν  το 2008  στο 
15,8% του ΑΕΠ στο τέλος του 2009149 [26]. 














την  διάρκεια  των  ετών  2008,2009  καθώς  το  έλλειμμα  από  ‐15,6  δις  ευρώ  που  ήταν  στο 
τέλος του 2007 έφτασε τα ‐24,6 δις ευρώ το 2008 και ‐36 δις ευρώ το 2009.  Αυτό οφείλεται 
στην  μεγάλη  αύξηση  των  κρατικών  δαπανών  ενώ  παράλληλα  τα  έσοδα  παρέμεναν 
σταθερά. Η βελτίωση το 2010, 2011, 2012 σε έλλειμμα  ‐25,3 δις ευρώ, ‐21,2 δις ευρώ και   





ελλείμματος  εκείνη  την  χρονιά.  Το 2015  η  αύξηση  του  κρατικού  ελλείμματος σε 12,8  δις 
ευρώ  οφείλεται στην αύξηση των κρατικών δαπανών. 
Το χρέος αναμένεται να διατηρηθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα ως προς το ΑΕΠ ακόμα και σε 
μια  συμφωνία  για  μεγάλο  ‘’κούρεμα’’  του,  στην  περίπτωση  συνταγμένης  μετάβασης.  Η 
δυσκολία  εξυπηρέτησης  του  χρέους  και  το  μέγεθος  του,  θα  αποτελέσουν  καθοριστικό 
παράγοντα  στη  δημοσιονομική  πολιτική,  καθώς  θα  πρέπει  να  συνεχίσει  να  ασκείται 
περιοριστική  πολιτική.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  με  εφαρμογή  μιας  επεκτατικής 







συνεπακόλουθο  την  περεταίρω  υποτίμηση  και  επομένως  και  την  απότομη  άνοδο  του 
πληθωρισμού151 [1]. 
Οι δημόσιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Με 
την  συμφωνία  δανεισμού,  με    την  είσπραξη  φόρων  και  μέσω  της  τύπωσης  χρήματος. 
Καθώς  η  επιβάρυνση  από  την  φορολογία  είναι  ήδη  πολύ  μεγάλη  στην  Ελλάδα  είναι 
ιδιαίτερα  δύσκολο  να  υπάρξει  περαιτέρω  αύξηση  σε  αυτή  και  να  υπάρξει  εύρεση  των 
απαραίτητων  πόρων  μέσω  αυτής  της  επιλογής.  Επίσης  λόγω  του  αποκλεισμού  από  τις 
αγορές  δεν μπορεί  να  χρηματοδοτηθούν οι  δημόσιες  δαπάνες από περαιτέρω δανεισμό. 
Επομένως  η  έκδοση  νέου  χρήματος  για  την  χρηματοδότηση  των  δημόσιων  δαπανών 
αποτελεί την εναλλακτική λύση, η οποία όμως όσο πιο αυξανόμενη είναι συνεπάγεται την 
ανάλογη αύξηση του πληθωρισμού. 
Όμως  χρειάζεται  προσοχή,  από  πού  θα  γίνουν  περικοπές  στις  κρατικές  δαπάνες,  διότι 




Επίσης    ο  βαθμός  ανάγκης  του  κάθε  αγαθού  ή  υπηρεσίας  για  τους  καταναλωτές  ή  τις 
επιχειρήσεις η για την οικονομία της χώρας αποτελεί σημαντικό κριτήριο. Επομένως βάσει 
των  κριτηρίων  αυτών  θα  πρέπει  να  σχεδιαστεί  η  κατάλληλη  οικονομική  πολιτική 
χρηματοδότησης,  προκειμένου  να υπάρξει μια  ισορροπία ανάμεσα στους  κλάδους με  τις 
μεγαλύτερες και μικρότερες επιβαρύνσεις τιμών.  
Βάσει των παραπάνω κριτηρίων θα πρέπει να υπάρξει αύξηση των δημόσιων δαπανών για 




Ένα  καίριο  ζήτημα  των  κρατικών  δαπανών  αποτελούν  οι  δαπάνες  για  τους  δημόσιους 
υπαλλήλους. Είναι πολύ σημαντικό, το κράτος να μπορεί από μόνο του να αποφασίσει για 
τις μισθολογικές δαπάνες  των δημόσιων υπαλλήλων καθώς  και  για  τον αριθμό αυτών οι 
οποίοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού. 
Το  2015  το  ποσοστό  των  εργαζόμενων  στο  δημόσιο  τομέα  αναλογικά  του  εργατικού 








μισθολογικές  δαπάνες  για  το  2015  ήταν  το  9%  του  ΑΕΠ  όταν  ο  ευρωπαϊκός  μέσος  όρος 
ήταν 9,2%153 [60]. 
Για να υπάρξει ανάπτυξη στη χώρα είναι απαραίτητη η εύρυθμη λειτουργία του κρατικού 
μηχανισμού.  Επομένως  δεν  θα  ήταν  ορθό  να  υπάρξει  μεγάλη  μείωση  του  εργατικού 
δυναμικού στο δημόσιο τομέα. Αντίθετα, στην περίπτωση αλλαγής νομίσματος πιθανότατα 
να χρειαστεί διατήρηση η ακόμα και αύξηση του δημόσιου προσωπικού με σκοπό την ορθή 
άσκηση  της  νέας  δημοσιονομικής  πολιτικής.  Η  μείωση  του  εργατικού  δυναμικού  του 
δημόσιου τομέα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας και επομένως την μείωση 





Παράλληλα  οι  μειώσεις  οι  οποίες  έχουν  υπάρξει  στον  τομέα  της  υγείας  είναι  μεγάλες 
καθώς οι κρατικές δαπάνες από το 9,8% του ΑΕΠ που ήταν το 2010 περιορίστηκαν στο 8,3 
%  του ΑΕΠ  το 2014.  Συγκεκριμένα οι  δαπάνες  για  την υγεία  το 2014  ήταν 15,6  δις  ευρώ 
περιορισμένες κατά 43% σε σχέση με τις δαπάνες το 2010156 [100].  
Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ήδη  υπερβολικά  μειωμένες  κρατικές  δαπάνες,  οι  οποίες  είναι  
δύσκολο  να  περιοριστούν  περαιτέρω,  γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  αναγκαία  περιοριστική 
δημοσιονομική  πολιτική  οδηγεί  στην  διατήρηση    της  υψηλής  φορολογίας  με  σκοπό  την 
αύξηση των εσόδων. 
Η  περαιτέρω  φορολόγηση  με  σκοπό  την  ακόμα  πιο  αυστηρή  περιοριστική  πολιτική  δεν 
ενδείκνυται,  καθώς  όπως  αποδείχθηκε  από  το  2009  και  έπειτα  με  την  εφαρμογή  των 
μέτρων λιτότητας και την αύξηση των φόρων δεν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή αύξηση των 
κρατικών  εσόδων.  Αντίθετα  τα  έσοδα  από  εισπράξεις  φόρων  έχουν  μειωθεί,  γεγονός  το 
οποίο  οφείλεται  στην  μειωμένη  οικονομική  δυνατότητα  των  νοικοκυριών  και  των 















των  κρατικών  δομών,  την  ψηφιοποίηση  των  υπηρεσιών  και  τον  αποτελεσματικότερο 
έλεγχο των δαπανών αλλά και των αναμενόμενων εσόδων από φόρους. 
Το ‘’κούρεμα’’ θα είναι απαραίτητο καθώς δεν θα είναι βιώσιμο το χρέος, ενώ είναι βέβαιο 
ότι  και  οι  δανειστές  θα  προσπαθήσουν  να  μην  χάσουν  τα  χρήματα  τα  οποία  έχουν 
περιλάβει  στους  προϋπολογισμούς  τους.  Πιθανότατα  αυτό  θα  το  επιδιώξουν  με  την 
συμφωνία  ελέγχου  από  τους  ίδιους  και  είσπραξης  μέρους  των  φόρων  της  δημόσιας 
περιουσίας για ένα χρονικό διάστημα.  
Αυτός  είναι  ακόμα  ένας  παράγοντας  ο  οποίος  μπορεί  να  οδηγήσει  στην  μείωση  των 
αναμενόμενων  φόρων  μέσω  της  δημοσιονομικής  πολιτικής.  Είναι  απαραίτητο  όμως  να 
υπάρξουν  και  κάποιες  μειώσεις  στην  φορολόγηση  των  βασικών  ειδών  ανάγκης  ώστε  οι 
πολίτες  να  μπορέσουν  να  αντιμετωπίσουν  την  μείωση  της  αγοραστικής  δύναμης  του 
μισθού  τους  και  να  μην  έχουν  αδυναμία  πρόσβασης  σε  είδη  όπως  είναι  προϊόντα 
διατροφής,  ηλεκτρισμό  και  πετρέλαιο.  Είναι  απαραίτητο  να  θεσπιστούν  διοικητικά 
καθορισμένες  τιμές  σε  ορισμένα  προϊόντα  και  να  υπάρξει  πρόβλεψη  για  το  ύψος  των 
ενοικίων158 [25].            
Παράλληλα όμως η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, οδηγεί και στον περιορισμό της 
ανάπτυξης.  Επομένως  η  χώρα  η  οποία  έχει  ως  σκοπό  την  ανάπτυξη  με  την  αλλαγή 
νομίσματος  μετά  την  εξομάλυνση  των  συνθηκών  θα  πρέπει  να  ασκεί    σταδιακά  μια  πιο 
επεκτατική πολιτική  .  Είναι πολύ σημαντικό με  την πάροδο  του  χρόνου η δημοσιονομική 
πολιτική να επικεντρωθεί κυρίως στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον έλεγχο του δημόσιου 
τομέα  και  λιγότερο  στην  αύξηση  της  φορολόγησης  η  οποία  επιβαρύνει  την  ανάπτυξη159 
[27].    
Είναι  απαραίτητο  να  υπάρξει  μια  ισορροπία  στα  έσοδα  από  τους  φόρους,  καθώς  σε 
περίπτωση που μειωθεί η φορολογία σε πολλά βασικά αγαθά θα πρέπει  να υπάρξει μια 
αύξηση όσο αφορά τα είδη πολυτελείας. Σε αντίθετη περίπτωση η μείωση των εσόδων θα 
είναι  πολύ  μεγάλη  και  πιθανότατα  μη  διαχειρίσιμη.  Με  την  ίδια  λογική  θα  πρέπει  να 
εξεταστεί  το  ενδεχόμενο  να  υπάρξει  διαφορετικός  συντελεστής  φορολόγησης  για 
επιχειρήσεις και πολίτες ανάλογα με το μέγεθος των κερδών. 
Είναι ορατός ο  κίνδυνος σε περίπτωση στην οποία η  κυβέρνηση αποφασίσει  την αύξηση 
της φορολογίας από  τις  επιχειρήσεις με σκοπό  την αύξηση  των εσόδων να έχει αντίθετα 
αποτελέσματα  με  μείωση  των  εσόδων,  μείωση  του  ρυθμού  ανάπτυξης  και  αύξηση  της 
ανεργίας.  Για  το  λόγο  αυτό  είναι  πολύ  σημαντικό  να  είναι  πολύ  προσεκτικές  οι  αλλαγές 






Είναι  πολύ  σημαντικό  να  γίνουν  πολλές  αλλαγές  ξεκινώντας  από  νομοσχέδια  που  θα  
ευνοούν  και  θα  βοηθούν  την  δημιουργία  νέων παραγωγικών  επιχειρήσεων  οι  οποίες  θα 
έχουν  κρατική βοήθεια, για ένα αρχικό χρονικό διάστημα.  
Παράλληλα πρέπει να γίνει έλεγχος όλων των δημόσιων υπαλλήλων, ούτως ώστε να είναι 
κατάλληλα  καταρτισμένες  (για  την  εύρυθμη  λειτουργία)  θέσεις  εργασίας  και  να  υπάρχει 
ομαλή λειτουργία του δημόσιου μηχανισμού χωρίς να υπολειτουργούν διάφοροι τομείς ή 
να υπάρχουν περισσότεροι υπάλληλοι από αυτούς που είναι αναγκαίοι.    
Επίσης πρέπει  να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις όσο αφόρα  το  κλάδο  της  γεωργίας  καθώς η 
χώρα  μπορεί  να  παράγει  μεγάλες  ποσότητες  και  ποικιλίες  από  προϊόντα  (τα  οποία  δεν 
ευδοκιμούν στην υπόλοιπη  Ευρώπη  λόγω  κλίματος)  και  να  τα  εξάγει. Οι  μεταρρυθμίσεις 
όσο αφορά την γεωργία είναι απαραίτητες διότι  με την ανάκαμψη του κλάδου μπορούν να 
μειωθούν και οι εισαγωγές σε πολλά εμπορεύματα.         





Είναι  βέβαιο  ότι  όσο  μικρή  και  να  είναι  η  φορολογική  αυτή  επιβάρυνση  θα  αποφέρει 
τεράστια  οικονομικά  οφέλη  στον  κρατικό  προϋπολογισμό  και  θα  είναι  δίκαιη  καθώς  θα 






σκοπό  την  βελτίωση  του  εμπορικού  ισοζυγίου  και  το  πλεόνασμα  αυτού  μέσα  από  την 
αύξηση των εξαγωγών, την μείωση των εισαγωγών και την αύξηση της παραγωγικότητας. 
 Η  κυβέρνηση  σε  περίπτωση  εξόδου  από  την  ΕΕ  και  την  κοινή  εμπορική  πολιτική  της  ΕΕ 
καλείται  να  δημιουργήσει  από  την αρχή μια  νέα  εμπορική πολιτική με  γνώμονα  τις  νέες 
συνθήκες  και ανάγκες που θα υπάρχουν.  
 Το  εμπορικό  ισοζύγιο  είναι  ελλειμματικό στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια όπως είναι 










ΕΤΟΣ (εκατ. Ευρω)  2013 2014  2015
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.∆)  ‐3.691,90 ‐3.767,40  ‐7,50
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ι.Α+Ι.Β)  ‐5.030,90 ‐4.006,30  ‐234,60
Ι.A  Εμπορικό ισοζύγιο (I.Α.1–I.Α.2)  ‐20.780,30 ‐22.279,40  ‐17.247,80
I.A.1 Εξαγωγές αγαθών  26.895,60 26.788,00  24.787,20
I.A.2 Εισαγωγές αγαθών  47.675,90 49.067,40  42.035,00
Ι.Β  Ισοζύγιο υπηρεσιών (I.Β.1–I.Β.2)  15.749,40 18.273,20  17.013,20
I.B.1 Εισπράξεις   28.045,80 31.051,30  27.987,70
I.B.2 Πληρωμές   12.296,40 12.778,10  10.974,50
Ι.Γ  Ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων   ‐457,00 573,60  739,30
Ι.∆  Ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων   1.796,10 ‐334,70  ‐512,20
ΙΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   3.040,80 2.510,60  1.988,60
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(I+II)  ‐651,10 ‐1.256,80  1.981,10
ΙΙΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ   2.562,50 634,10  3.143,50
ΙV ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Ι + ΙΙ ‐ III + IV=0)   3.213,60 1.890,90  1.162,30
ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ   4.172,00 5.117,00  5.535,00
Πηγή : Έκθεση Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος για το έτος 2015160 [98]. 
Στον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι  το εμπορικό  ισοζύγιο είναι  ελλειμματικό συνεχώς για  τα 
έτη 2013, 2014  και 2015.  Το 2013  ήταν  ‐20,78  δις  ευρώ  διότι  οι  εξαγωγές  αγαθών  ήταν 
26,89 δις ευρώ και οι εισαγωγές 47,67 δις ευρώ. Το 2014  το έλλειμμα αυξήθηκε σε ‐22,28 
δις  ευρώ  και  αυτό  οφειλόταν  στην  αύξηση  των  εισαγωγών  σε  49,07  δις  ευρώ  ενώ  οι 
εισαγωγές  είχαν  μικρή  μείωση  σε  26,788  δις  ευρώ.  Το  2015  το  εμπορικό  έλλειμμα 
μειώθηκε  σε  17,247  δις  ευρώ.  Η  μεγάλη  αυτή  βελτίωση  του  εμπορικού  ελλείμματος 
οφείλεται στον σημαντικό περιορισμό των εισαγωγών σε 42,03 δις ευρώ παρά την μείωση 














και  φτάνοντας  το 2008  σε  έλλειμμα  ‐44,3  δις  ευρώ.  Η  συνεχής  αυτή  επιδείνωση  οφείλεται  στην 
μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών των αγαθών σε σχέση με  την αύξηση που είχαν οι  εξαγωγές 
αγαθών την ίδια περίοδο. Από το 2008 και έπειτα υπάρχει συνεχή βελτίωση μέχρι το 2015 όπου το 
έλλειμμα  ήταν    ‐17,68  δις  ευρώ.  Αυτή  η  βελτίωση  οφείλεται  κυρίως  στον  περιορισμό  των 
εισαγωγών  και  αύξηση  των  εξαγωγών  μέχρι  το  2012.  Εξαίρεση  αποτέλεσε  το  2014  όπου  το 
εμπορικό ισοζύγιο υπέστη πτώση στα 21,21 δις ευρώ. 
Η  κοινή  εμπορική  πολιτική  την  οποία  έχει  αυτή  την  στιγμή  η  Ελλάδα  με  την  ΕΕ 
προσδιορίζεται  βάσει  κάποιων  συγκεκριμένων  παραμέτρων  όσον  αφορά  τον  καθορισμό 
του δασμολογικού πλαισίου, τις συμφωνίες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες, την πολιτική 
των εξαγωγών και τα μέτρα άμυνας, καθώς και την υλοποίηση Άμεσα Ξένων Επενδύσεων 
(ΑΞΕ)  161  [99].Όλα  τα  παραπάνω θα  πρέπει  να  επαναπροσδιοριστούν  σε  μία  ανεξάρτητη 
νέα εμπορική πολιτική από την χώρα. 
Εκτός  από  τη  δυσκολία  σχεδίασης  και  εφαρμογής  μιας  νέας  ανεξάρτητης  εμπορικής 










επιτροπή  σε  τακτές  συναντήσεις  ενημερώνει  το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  για  την  εξέλιξη 
των διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ. 
Πιθανότατα εκτός της ΕΕ η Ελλάδα δεν θα μπορεί να επιτύχει τις ίδιες συμφωνίες τις οποίες 
επιτυγχάνει  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  με  αποτέλεσμα  να  χάσει  πολλά  πλεονεκτήματα  που 
απολαμβάνει εντός ΕΕ. 
Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  εκτός  του  γεγονότος  ότι  εκπροσωπεί  την  Ελλάδα  στις 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ είναι αρμόδια στην εκπροσώπηση της και όταν υπάρχει κάποια 
αντιδικία και είναι υπεύθυνος ο ΠΟΕ να αποφασίσει για την αντιδικία αυτή163 [90]. 
Η  Ελλάδα  χάνει  το πλεονέκτημα   αυτό σε περίπτωση εξόδου από  την ΕΕ και  καλείται  να 




μπορεί  να  μεταβάλει.  Βάσει  αυτού  του  δασμολογίου  κάθε  προϊόν  που  εισάγεται  στην 
Ευρωπαϊκή  Ένωση  εκτελωνίζεται  μια  φορά  και  μετά  κινείται  ελεύθερα  στην  Ευρωπαϊκή 
αγορά χωρίς να χρειάζεται ξανά εκτελωνισμός του164 [99]. 
Το πολύ σοβαρό πρόβλημα  το οποίο πιθανότατα  να δημιουργηθεί  για  την  Ελλάδα  εκτός 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης  είναι  ότι,  καθώς  δε  θα  υπάγεται  πλέον  στο  κοινό  τελωνειακό 
δασμολόγιο  πιθανόν  να  πρέπει  να  εκτελωνίζονται  τα  προϊόντα  τα  οποία  θα  θέλει  να 
εξαγάγει στην ΕΕ.  
Ένα  ακόμα  πολύ  σημαντικό  πρόβλημα  το  οποίο  θα  προκύψει  είναι  ότι  όλοι  όσοι  θα 
εξαγάγουν  τα  προϊόντα  τους  θα  ζητούν  να  πληρώνονται  άμεσα  σε  μετρητά  λόγω  του 
παρελθόντος το οποίο θα στιγματίζει τη χώρα. 
Οι  εισαγωγές  στην  χώρα  λόγω  της  υποτίμησης  του  νομίσματος  αλλά  και  της  έλλειψης 
συναλλαγματικών  αποθεματικών  θα  είναι  πολύ  δύσκολές.  Σκοπός  της  διαμόρφωσης  του 
δασμολογικού πλαισίου πρέπει να είναι οι πολύ χαμηλοί συντελεστές φόρων στα βασικά 
είδη ανάγκης με σκοπό να μην γίνουν ακόμα πιο απρόσιτα στο κοινωνικό σύνολο.  
Ένας  επιπλέον  παράγοντας  ο  οποίος  πρέπει  να  συνεκτιμηθεί  είναι  οι  χαμηλές 
ελαστικότητες του εγχώριού εμπορίου. Καθώς η περιορισμένη δυνατότητα εξυπηρέτησης 
της εγχώριας ζήτησης με εγχώρια προϊόντα δημιουργεί μεγάλες πιέσεις στις τιμές.  
Η  εμπορική  πολιτική  χρειάζεται  πολλές  ενέργειες  οι  οποίες  απαιτούν    προσωπικό  και 











και  χωρών εκτός ΕΕ. Οι συμφωνίες αυτές βρίσκονται υπό  την επίβλεψη  της ΕΕ καθώς  τα 
κράτη τα οποία συνάπτουν τις συμφωνίες αυτές είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή165 [99]. 





σε σταθερά επίπεδα  για  την διατήρηση και  του πλεονεκτήματος  της ανταγωνιστικότητας 
θα πρέπει να γίνει νομοθετικά166 [27].            
Η  έξοδος  από  την  ΟΝΕ  συνεπάγεται  και  πιθανή  έξοδο  από  την  ΕΕ  όπως  εξηγήθηκε 




η  οποία  θα  έχει  αποχωρήσει.  Υπολογίζεται  ότι  μια  τόσο  μεγάλη  αύξηση  δασμών  θα 
οδηγούσε σε μείωση των εμπορικών συναλλαγών κατά 50%167 [32].  
Η  Ευρωπαϊκή  επιτροπή αναφέρεται  ρητά  σε  αυτό  το  θέμα  λέγοντας  ότι κάθε  χώρα που 
εγκαταλείπει το ευρώ θα ‘’αποζημιώσει’’ για κάθε αδικαιολόγητη κίνηση μέσω του νέου 
εθνικού νομίσματος της168 [32]. Είναι βέβαιο ότι με την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου το 
όποιο  πλεονέκτημα  αποκτάται  με  την  υποτίμηση  στην  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας 
εξαλείφεται.           
Οι επιλογές κάθε χώρας για εμπορικές συναλλαγές είναι πολυάριθμες καθώς πέρα από την 
Ευρωπαϊκή  αγορά  έχει  την  επιλογή  συνεργασίας  με  την  παγκόσμια  αγορά  η  οποία  έχει 
πολλαπλάσιες επιλογές και δυνατότητες.  
Ένα  επιπλέον  πλεονέκτημα  της  παγκόσμιας  αγοράς  σε  σχέση  με  την  Ευρωπαϊκή  αγορά 
είναι ότι  υπάρχουν και  άλλα νομίσματα τα οποία θα είναι πιο αδύναμα από τη δραχμή και 













και  νομικές  ενέργειες  οι  οποίες  απαιτούνται  για  την  εξαγωγή  προϊόντων  και  υπηρεσιών 
ούτως  ώστε  να  ενθαρρύνουν  τους  επενδυτές  και  τις  εταιρίες  να  στραφούν  προς  τις 
εξαγωγές.   




Η  υλοποίηση  των άμεσα  ξένων  επενδύσεων με  την αλλαγή  εθνικό  νομίσματος  ευνοείται 
από κάποιους παράγοντες και από άλλους αποθαρρύνεται. Η ύπαρξη ενός υποτιμημένου 
νομίσματος  αποτελεί  παράγοντα  ο  οποίος  ευνοεί  τις  ΑΞΕ  καθώς  υπάρχει  μείωση  του 
εργατικού κόστους και των  εγχώριων πρώτων υλών. Επίσης είναι απαραίτητο να υπάρχει 
αξιοκρατία  όσο  αφορά  ξένες  και  εγχώριες  επιχειρήσεις  και  οι  ξένοι  επενδυτές  να  είναι 
βέβαιοι ότι θα τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης από την ελληνική κυβέρνηση. 
Ένας παράγοντας που ευνοεί τις ΑΞΕ είναι η ύπαρξη σταθερότητας των μακροοικονομικών 
μεγεθών  της  χώρας.  Είναι  πολύ  σημαντικό  για  την  αύξηση  των  ΑΞΕ  να  υπάρξει  όσο  το 
δυνατόν συντόμευση του μεταβατικού σταδίου και  της αβεβαιότητας στη χώρα. 
Επίσης η φορολογία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη των ΑΞΕ. Όμως στην 
Ελλάδα  με  τα  υπάρχοντα  δεδομένα  η  φορολογία  θα  παραμείνει  υψηλή  άρα  και 
αποτρεπτική  για  της  ΑΞΕ  λόγω  της  περιοριστικής  δημοσιονομικής  πολιτικής.  Είναι 




















πρέπει  να  γίνουν  είναι  ολοκληρωτικές  σε  όλους  τους  τομείς  και  η  έλλειψη  γνώσεων  (σε  
τέτοιες  συνθήκες)  ακόμα  και    των  εξειδικευμένων  επιστημόνων  πάνω  στο  αντικείμενο 
κάνει την ομαλότητα της διαδικασίας εξαιρετικά αμφίβολη.  





την δραχμή.  Είναι απαραίτητο  να δημιουργηθούν  επιτροπές  και υπηρεσίες,  οι  οποίες θα 
δημιουργήσουν το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές 
και  παράλληλα  να  ενημερώνουν  και  να  επιβλέπουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  θα 
πραγματοποιούνται.  Όμως  προκύπτει  το  πρόβλημα  του  πώς  θα  στελεχωθούν  αυτές  οι 
επιτροπές,  διότι  τα περισσότερα έμπειρα στελέχη  τα οποία γνώριζαν  τις απαιτήσεις ενός 
ανεξάρτητου  εθνικού νομίσματος έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις τους.  
Όλες οι σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες θα λαμβάνονται πριν αλλά και κατά την διάρκεια 
της  μετάβασης  θα  πρέπει  να  εγκρίνονται  από  το  κοινοβούλιο.  Είναι  απαραίτητο  το 
κοινοβούλιο  να  δώσει  ψήφο  εμπιστοσύνης  στο  Πρωθυπουργό  και  την  Υπουργό 
Οικονομικών  προκειμένου  να  μπορούν  να  εφαρμόσουν  τις  απαραίτητες  διαδικασίες.  Η 
στήριξη και συμφωνία του κοινοβουλίου πραγματοποίησης των ενεργειών που θα κληθεί 
να  υλοποιήσει  η  κυβέρνηση,  αποτελεί  κρίσιμο  μέρος  της  διαδικασίας  προκειμένου  να 
παραμείνει η χώρα όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα σε κλίμα αβεβαιότητας170 [137]. 




πρόσδεσης  με  ισχυρότερο  νόμισμα,  με  σκοπό  να  μπορεί  να  προβεί  σε  υποτίμηση  του 








Η  σχεδίαση  της  διαδικασίας  πρέπει  να  γίνει  με  μεγάλη  προσοχή  και  λεπτομέρεια  όσο 
αφορά τη σειρά των βημάτων και την χρονική στιγμή που θα πραγματοποιηθούν καθώς και 
το  διάστημα  που  θα  διαρκέσει  το  κάθε  στάδιο.  Σε  περίπτωση  μιας  συντεταγμένης 
μετάβασης  η  διαδικασία  η  οποία  θα  πρέπει  να  ακολουθηθεί  θα  αποτελείται  από  τα 
παρακάτω στάδια172 [37]:  
Το  πρώτο  βήμα  το  οποίο  θα  συμβεί  λίγες  μέρες  πριν  την  ημερομηνία  εξόδου  είναι  να 
κλείσουν οι τράπεζες και να υπάρξει περιορισμός αναλήψεων από τα ΑΤΜ για αγνώστου 
διάρκειας διάστημα μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να γίνουν όλες οι απαραίτητες 







Το  επόμενο  στάδιο  το  οποίο  θα  πραγματοποιηθεί  αμέσως  μετά  είναι  να  ξεκινήσει  η 
διαδικασία τύπωσης του νέου νομίσματος. Το πότε απαιτείται να ξεκινήσει το στάδιο αυτό, 
εξαρτάται από την απόφαση ανακοίνωσης ή όχι στους πολίτες και αναλύεται στην ενότητα 























Πηγή  :  Υπουργείο  Οικονομικών  (2015),  ‘Δημόσιο  χρέος  &  Δανεισμός’’,  Ετήσια  ενημερωτική 
έκδοση.  
Το  συνολικό  χρέος  της  χώρας  σύμφωνα  με  την  ετήσια  αναφορά  του  υπουργείου 
οικονομικών για  το 2015,  όπως φαίνεται  και στον πίνακα που ακολουθεί, ήταν 321,3  δις 
ευρώ εκ των οποίων τα 220,4 προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης (EFSF), 
τον Ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθερότητας (ESM)   και το Διεθνές νομισματικό ταμείο (IMF).  
Στα  δάνεια  του  εξωτερικού  υπάρχουν  ακόμα  12,3  δις  προς  διάφορους  εξωτερικούς 
δανειστές.  Το χρέος όσον αφορά τα δάνεια, προς δανειστές εσωτερικού και  την Τράπεζα 
της Ελλάδος είναι 7,7  δις  ευρώ.  Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια είναι ύψους 10  δις  ευρώ. Οι 
διαπραγματεύσιμοι  τίτλοι  είναι  74,7  δις  ευρώ  εκ  των  οποίων  τα  59,8  δις  είναι 
μακροπρόθεσμοι  τίτλοι  (ομόλογα)  και  τα  υπόλοιπα  είναι  βραχυπρόθεσμοι  τίτλοι  (έντοκα 











Την  ίδια  στιγμή  παρά  τις  πολλές  νομικές  δυσκολίες  θα  πρέπει  να  γίνει  προσπάθεια  να 
μετατραπούν οι διεθνείς ιδιωτικές συμβάσεις σε δραχμές, με σκοπό την βιωσιμότητα των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων που συναλλάσσονται με το εξωτερικό. Την στιγμή της αλλαγής του 
νομίσματος  θα  ανακοινωθεί  η  ισχύς  της  δραχμής  ως  επίσημου  εθνικού  νομίσματος,  η 
ισοτιμία της με το ευρώ και θα υπάρξουν μόνιμοι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων.  
Την  συγκεκριμένη  μέρα  θα  ανακοινωθούν  και  τα  δημοσιονομικά  μέτρα  τα  οποία  θα 
εφαρμοστούν  από  εκείνη  τη  στιγμή  και  έπειτα  με  σκοπό  να  επιτευχτεί  ανάπτυξη  και  να  




Η  ανακεφαλαιοποίηση  των  τραπεζών  θα  μπορούσε  να  πραγματοποιηθεί  με  την 
παρέμβαση της Τρόικας,   καθώς κατέχουν ένα μεγάλο μέρος του χρέους και είναι πιθανό 
το ενδεχόμενο να θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα με σκοπό να εισπράξουν τα χρήματα 
τους.  Κατά  την  διάρκεια  του  πρώτου  εξαμήνου  θα  υπάρξει  κατά  κύριο  λόγο,  χρήση 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με δραχμές. Το τελευταίο στάδιο το οποίο θα πραγματοποιηθεί 
ακριβώς  με  την  ολοκλήρωση  των  έξι  μηνών  (σύμφωνα  με  το  χρονικό  ορίζοντα  που 





περίπτωση  που  αποφασιστεί  η  αλλαγή  νομίσματος  και  επιστροφή  σε  νέο  εθνικό 
νόμισμα176 [137]. Θα πραγματοποιηθεί είτε σε μια άτακτη απομάκρυνση από το ευρώ είτε 
και σε μια περίοδο νέων διαπραγματεύσεων (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι να 
υπάρξει  νέα  συμφωνία)  σε  μια  συντεταγμένη  έξοδο  από  το  ευρώ. Μπορεί  να  διαρκέσει 




μέγεθος  του  αντίκτυπου  της.  Με  τη  στάση  πληρωμών  και  την  χρεοκοπία  η  χώρα  δεν 










οποίο  να  έχει  τη  δικαιοδοσία  να    επιβάλει  τον  καταμερισμό  της  δημόσιας  περιουσίας  
στους διαφόρους πιστωτές της χώρας177,178 [6], [13].   
Όμως  ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  εκδικάσει  διεθνές  δικαστήριο  υπόθεση  ελληνικού 
δημόσιου  χρέους  εάν  αυτό  υπάγεται  στο  αγγλικό  δίκαιο  και  πάλι  δεν  μπορεί  να  έρθει 




οποία  θα συνεχίσει  να  εξαρτάται  σε  ένα  σημαντικό  βαθμό από  τις  υπόλοιπες  χώρες  της 
Ευρώπης, οι οποίες μπορούν δυσφημούν  την  χώρα με σκοπό την μείωση των ελληνικών 
εξαγωγών ,  του τουρισμού της κ.ο.κ.   
Η  παύση  πληρωμών  δεν  σημαίνει  μια  μόνιμη  και  εξ’ολοκλήρου  απαλλαγή  από  το 
εξωτερικό  χρέος.  Είναι  μια  προσωρινή  κατάσταση,  σε  περίπτωση  συντεταγμένης 
μετάβασης,  μέχρι  να  υπάρξει  μια  νέα  συμφωνία  ή  μια  πιο  μακροχρόνια  περίοδο  στην 
περίπτωση μη αναγνώρισης του χρέους αλλά και σε αυτή την περίπτωση δεν σημαίνει ότι 
το χρέος παύει να υπάρχει. Επειδή η χώρα αναφέρει ότι δεν το αναγνωρίζει και παύει να 
καταβάλει  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  τις  δόσεις  οι  οποίες  έχουν  συμφωνηθεί  δεν 
σημαίνει ότι και οι δανειστές θα διαγράψουν τις οικονομικές τους απαιτήσεις.  
Είναι  βέβαιο  ότι  θα  συνεχίσουν  να  τις  αναγνωρίζουν  εξολοκλήρου  και  σε  επικείμενη 
αναζήτηση  βοήθειας  της  Ελλάδας  από  αυτούς  έπειτα  από  χρόνια  η  συμφωνία  θα 
συμπεριλαμβάνει και αναγνώριση του παλαιότερου χρέους και ρύθμιση αυτού.  
Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που θα ξεσπάσει σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο από  την άτακτη  έξοδο  της  Ελλάδας  είναι βέβαιο ότι  θα  επηρεαστεί  και αυτή σε 
τόσο μεγάλο βαθμό ούτως ώστε να χρειαστεί εξωτερική βοήθεια.   Θα μπορούσε εν μέρει 
να απαλλαγεί  από  το  χρέος  το  οποίο  υπογράφηκε  σύμφωνα με  τους  ελληνικούς  νόμους 
δηλαδή πριν το 2010 το οποίο έχει το δικαίωμα να μετατρέψει σε δραχμές καθώς έπειτα το 
χρέος είναι κυρίως προς την Τρόικα και υπακούει στους αγγλικούς νόμους179 [13].  
Όμως  ο  μεγαλύτερος  όγκος  του  χρέους  μετά  το  2010  υπάγεται  στο  αγγλικό  δίκαιο 
επομένως δεν είναι εφικτή η νόμιμη απαλλαγή από αυτό. Παράλληλα η στάση πληρωμών 
θα επιφέρει και κάποιες συνέπειες καθώς η χώρα θα χάσει πλήρως την αξιοπιστία της ως 




















τις  τράπεζες  καθώς  και  τη  μετατροπή  συμβάσεων,  τιμών,  περιουσιακών  στοιχείων  και 
υποχρεώσεων  στο  νέο  εθνικό  νόμισμα.  Είναι  πολύ  πιθανό  για  ένα  χρονικό  διάστημα  να 
γίνει διακοπή λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σε αυτό το διάστημα να 
υπάρξουν φαινόμενα ανταλλακτικής οικονομίας180 [1].              
Ένας  μηχανισμός  ο  οποίος  θα  βοηθούσε  στην  εξοικονόμηση  χρόνου 





βέβαιο  ότι  καθώς  νομικά υπάγονται  στο  ελληνικό  δίκαιο  θα υπάρξει  μετατροπή  τους  σε 
δραχμές.  Το  θέμα  δημιουργείται  με  τις  συμβάσεις  στις  οποίες  ο  πιστωτής  είναι  στο 
εξωτερικό  και  η  σύμβαση  διέπεται  από  το  διεθνές  δίκαιο  και  η  μετατροπή  τους  είναι 




πιθανό  να  χρειασθεί  να  χρησιμοποιηθούν  τα  χρεόγραφα  του  Λουξεμβούργου  και  της 










Όμως πριν από  την αξιοποίηση  των  χρεογράφων θα πρέπει πρώτα να  γίνει η μετατροπή 





το  χρέος  να υπάγεται στο αγγλικό δίκαιο δεν  είναι  δεδομένο ότι  η  χώρα θα αποκλειστεί 
από  τις αγορές  για πολλές δεκαετίες.    Είναι  ορατό  το  ενδεχόμενο η  χώρα να  επιστρέψει 
στις αγορές σχετικά σύντομα. Είναι δύσκολο η χώρα να χρεοκοπήσει δεύτερη φορά άμεσα 
και  για  αυτό  το  λόγο  πιθανόν  να  μην  θεωρείται  επίφοβη,  επομένως  θα  υπάρξουν 
επενδυτές  ομολόγων  οι  οποίοι  θα  θέλουν  να  επενδύσουν  στα  ομόλογα  ελληνικού 




Στο στάδιο  της μετάβασης,  το ήδη εξασθενημένο  τραπεζικό σύστημα θα κλυδωνιστεί  για 




Γίνεται  εύκολα  αντιληπτό,  πόσο  πιο  μεγάλη  θα  είναι  η  τάση  φυγής,  όταν  οι  φοβίες  των 
πολιτών για υποτίμηση των χρημάτων τους θα γίνει πραγματικότητα. Ένας πιθανός τρόπος 




Οι  ελληνικές όμως  τράπεζες θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα με  το  νέο  νόμισμα 
έχοντας  ως  σκοπό  την  διατήρηση  της  κεφαλαιακής  τους  επάρκειας.  Επίσης  λόγω  της 
αβεβαιότητας  στο  οικονομικό  περιβάλλον  θα  οδηγηθούν  σε  μεγάλη  μείωση  των 
παρεχόμενων πιστώσεων  (credit  crunch).  Η  μείωση αυτή αναμένεται  να  οδηγήσει  και  σε  











Η  ανάγκη  ανακεφαλαιοποίησης  των  τραπεζών  με  το  νέο  εθνικό  νόμισμα  θα  είναι 
απαραίτητη, όμως το ερώτημα που γεννάται είναι πώς θα γίνει αυτό. Στην περίπτωση κατά 
την  οποία  η  χώρα  έχει  κάνει  μια    συντεταγμένη    μετάβαση,    η  ανακεφαλαιοποίηση  των 
τραπεζών  θα μπορούσε να γίνει και με την οικονομική βοήθεια των δανειστών ενώ δεν θα 
έχει  την  βοήθεια  τους  στην  περίπτωση  της  άτακτης  εξόδου.  Η  ανακεφαλαιοποίηση  των 
τραπεζών θα μπορούσε να γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση με την Τρόικα ούτως ώστε 
να μετριασθεί ο κίνδυνος μετάδοσης της κρίσης186 [28].             
Και  στις  δυο  περιπτώσεις  εξόδου  υποστηρίζεται  ότι  είναι  αναγκαία  η  εθνικοποίηση  των 
τραπεζών προκειμένου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα187,188[3],[6], . Όμως 
υπάρχουν  δυο  σοβαρά  προβλήματα  όσον  αφορά  την  εθνικοποίηση  των  τραπεζών.  Το 
πρώτο  αφορά  το  πώς  θα  γίνει  η  αγορά  του  πλειοψηφικού  πακέτου    των  μετοχών  των 
τραπεζών  καθώς  ένα  μέρος  αυτών  ανήκουν  στους  δανειστές‐εταίρους  και  στο  ταμείο 






για  την  ανακεφαλαιοποίηση  των  τραπεζών  θα  αποτελούσε  η  έκδοση  νέων  ομολόγων191 
[32]. Τα νέα αυτά ομόλογα θα αφορούν μόνο την εγχώρια αγορά καθώς η χώρα θα είναι 
εκτός αγορών για πολλά χρόνια.               




οποίες θα είναι εκτεταμένες192 [32].                 
                                 
Έπειτα  από  την  εθνικοποίηση  των  εμπορικών  τραπεζών  το  επόμενο  στάδιο  είναι 
απαραίτητο  να  είναι  η  αναδιάρθρωση  των  υποχρεώσεων  τους.  Μια  ενδιαφέρουσα 
προοπτική αποτελεί, η δημιουργία μιας νέας τράπεζας <<Bad bank>>, η οποία θα αναλάβει 














τραπεζών.  Η  τράπεζα  αυτή  θα  ανακεφαλαιοποιηθεί  κυρίως  από  την  έκδοση  νέων 
ομολόγων σε εθνικό νόμισμα193 [137].                
                                                 
Παρά  την  μεγάλη  απόδοση  και  τα  κέρδη  τα  οποία  θα  προσφέρουν  τα  συγκεκριμένα 
ομόλογα  λόγω  του  αυξημένου  ρίσκου  τους,  κρίνετε  αμφισβητήσιμη  η  επίτευξη  του 
συγκεκριμένου εγχειρήματος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το ποσό των ανεκπλήρωτων 
υποχρεώσεων του τραπεζικού συστήματος το 2016 κυμαινόταν σε επίπεδα κοντά στα 140 
δις ευρώ.                                   
Όλοι  οι  τραπεζικοί  λογαριασμοί  θα  μετατραπούν  σε  δραχμές  και  για  την  αποφυγή  
λογιστικών προβλημάτων η αναλογία σε ποσοστό θα  είναι 1:1  δραχμή/ευρώ,  κυρίως  για 
πρακτικούς λόγους194 [137].   
Η  μετατροπή  δεν  είναι  τόσο  απλή  επειδή  δημιουργούνται  πολλά  ζητήματα  με  το  ποιοι 
λογαριασμοί θα μετατραπούν και ποιών. Πιο συγκεκριμένα, αφού θα μετατραπούν όλοι οι 
λογαριασμοί οι όποιοι θα είναι σε ευρώ, το οποίο θα θεωρείται ξένο νόμισμα, κανονικά θα 
πρέπει  να  μετατραπούν  και  οι  λογαριασμοί  οι  οποίοι  είναι  σε  λίρες,  σε  δολάρια  και  σε 
οποιοδήποτε άλλο νόμισμα.  Επίσης θα πρέπει να γίνει  ξεκάθαρο το εάν η μετατροπή θα 
αφορά  μόνο  τους  έλληνες  πολίτες  ή  και  ξένους  που  έχουν  λογαριασμούς  στην  Ελλάδα. 
Επίσης  ένα  πιο  πολύπλοκο  ζήτημα  είναι  τι  θα  γίνει  με  τις  καταθέσεις  οι  οποίες  είναι  σε 
ευρώ σε υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό195 [33].            
Στην ουσία θα πρέπει να μετατραπούν και όλοι οι λογαριασμοί οι οποίοι είναι σε ελληνικές 
τράπεζες  στο  εξωτερικό  ακριβώς  με  τον  ίδιο  τρόπο,  καθώς  ανήκουν  στον  ίδιο  τραπεζικό 
όμιλο και επομένως, ισχύουν ακριβώς τα ίδια δεδομένα196 [32].            
Αναμένεται  η  οικονομική  δραστηριότητα  να  συρρικνωθεί  κατά  22%  επιπλέον  λόγω  της 
μετάβασης στο νέο νόμισμα με άμεσο αντίκτυπο την αδυναμία κάλυψης των δανείων από 
τους  πολίτες  και  τις  επιχειρήσεις  προς  τις  τράπεζες  κατά  το  1/3  των  συνολικά 
χορηγηθέντων  δανείων.  Το  ποσοστό  αυτό  είναι  εξαιρετικά  μεγάλο  και  οφείλεται  στο 
γεγονός ότι με  τον περιορισμό  της οικονομικής δραστηριότητας θα αυξηθεί άμεσα  και  η 

















τα  οποία  έχουν  χορηγήσει  στους  πελάτες  τους  θα  επιστραφούν σε  ευρώ.  Αυτό  όμως θα 
είναι ανέφικτο διότι και οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα εισπράττουν και θα πληρώνονται 
αντίστοιχα σε δραχμές και όχι σε ευρώ.198 [5].  
Γίνεται  λοιπόν  εύκολα  αντιληπτό  ότι  είναι  αδύνατο  να  παραμείνουν  τα  δάνεια  σε  ευρώ 
επομένως  και  οι  καταθέσεις.  Συνεπώς  η  αξία  των  καταθέσεων  θα  μειωθεί  λόγω  της 
υποτίμησης με κίνδυνο η μείωση να αποκτήσει διαρκή χαρακτήρα, ανάλογα με το πώς θα 




τράπεζες,  είναι  βέβαιο  ότι  θα  βγουν  κερδισμένοι  διότι  θα  μετατραπούν  τα  δάνεια  σε 
δραχμές και επομένως θα μειωθεί η αξία  του χρέους τους. Όμως αυτή η μείωση θα έχει 
μερικό  χαρακτήρα  καθώς  για  να  αμυνθεί  η  χώρα  στις  κερδοσκοπικές  πιέσεις  λόγω  του 
αδύναμου νομίσματος της θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια στα συγκεκριμένα δάνεια.    
Επίσης  ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  κομμάτι  της  εύρυθμης  λειτουργιάς  των  τραπεζών,  με  το 
νέο  εθνικό  νόμισμα,  είναι  η  μετατροπή  και  σωστή  λειτουργία  των  πληροφορικών  και 
ηλεκτρονικών  συστημάτων  των  τραπεζών.    Η  μετατροπή  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  των 
τραπεζών  είναι  απαραίτητο  να  πραγματοποιηθεί  ταυτόχρονα  με  την  ανακοίνωση  της 
μετάβασης, όμως με απαραίτητη την προϋπόθεση εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
του.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  με  την  δεδομένη  τραπεζική  αργία  των  πρώτων  ημερών  θα 
υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα στις πληρωμές στην αγορά. Παράλληλα, είναι απαραίτητο, 
να εξασφαλιστεί η συμβατότητα του ενημερωμένου ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με 






















διάστημα  (τουλάχιστον  6  μηνών,  που  χρειάζεται  για  να  τυπωθεί  το  νέο  νόμισμα),  είναι 
πιθανό, μέσω διμερών συμφωνιών οι οποίες πιθανότατα θα προηγηθούν, να μην υπάρξει 
πρόβλημα  με  ελλείψεις  και  όλα  τα  βασικά  είδη  να  εισάγονται  χωρίς    πρόβλημα  τόσο 
χρονικά όσο και ποσοτικά.  
Για  τον  τομέα  της υγείας  και συγκεκριμένα  για  το  κίνδυνο  ελλείψεων σε φάρμακα,  είναι 
απαραίτητο  να  υπάρξει  κρατική  μέριμνα  στήριξης  των  είδη  ανεπτυγμένων  ελληνικών 
φαρμακοβιομηχανιών προκειμένου να μπορούν να καλύψουν ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό 
των  εγχώριων  αναγκών.  Για  να  συμβεί  αυτό  είναι  απαραίτητο  να  υπάρξουν  οι 
προϋποθέσεις πραγματοποίησης εισαγωγών των πρώτων υλών από την παγκόσμια αγορά, 
οι  οποίες  είναι  απαραίτητες  για  την  δημιουργία  φαρμάκων  τα  οποία  αυτή  τη  στιγμή 
εισάγονται200  [137].      Σε  περίπτωση  υλοποίησης  της  συγκεκριμένης  ενέργειας  εκτός  της 
μείωσης της πιθανότητας ελλείψεων φαρμάκων, θα μειωθούν σε ένα βαθμό και οι εκροές 
συναλλάγματος. 








είναι  πιο  ευάλωτη  στους  εξωτερικούς  κινδύνους.  Για  να  συμβεί  αυτό,  θα  πρέπει  να 















συναλλάγματος  γίνεται  αντιληπτό  ότι  η  ανασυγκρότηση  είναι  δύσκολη  ακόμα  και 
μακροπρόθεσμα.  
Ένας  ακόμα  τομέας  της  δημόσιας  διοίκησης  ο  οποίος  θα  κλονιστεί  και  θα  χρειαστεί  ο 
κρατικός μηχανισμός να τον στηρίξει ούτως ώστε να μην καταρρεύσει είναι τα ασφαλιστικά  
ταμεία.  Η  υποτίμηση  των  ταμειακών  διαθεσίμων  από  ευρώ  σε  δραχμές,  τα  οποία  είναι 
στην  κατοχή  των  ασφαλιστικών  ταμείων  θα  δημιουργήσει  αδυναμία  εκπλήρωσης  των 
υποχρεώσεων τους.              
Στην  ουσία  η  αναχρηματοδότηση  των  ταμείων  θα  γίνεται  μέσω  του  κρατικού 
προϋπολογισμού  καθώς  τα  ταμεία  είναι Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.  Επομένως, 
μέσα  στις  κρατικές  δαπάνες  πρέπει  να  συνυπολογιστούν  και  αυτές  της  κάλυψης  των 
ζημιών  των  ασφαλιστικών  ταμείων.  Οι  ζημιές  αυτές  θα  καλυφθούν  με  την  έκδοση  νέου 
χρήματος με τα αντίστοιχα όμως συνεπακόλουθα στο επίπεδο των τιμών201. [27]       
Οι δυσκολίες στην λειτουργία της αστυνομίας λόγω έλλειψης πετρελαίου στην αγορά αλλά 
και  η  δυσκολία  συντήρησης  του  εξοπλισμού  πιθανόν  να  οδηγήσουν  σε  έξαρση  της 
εγκληματικότητας.  Η  αδυναμία  ελέγχου  από  την    αστυνομία  των  φαινομένων  βίας  και 
κλοπών μπορεί να οδηγήσει στη δυσφήμιση του τουρισμού και θα αποτελέσει ίσως ακόμα 
έναν αποτρεπτικό παράγοντα στην δημιουργία νέων επενδύσεων.          
Όσον  αφορά  το  τομέα  της  εκπαίδευσης,  θα  μειωθούν  οι  νέοι  επιστήμονες  οι  οποίοι  θα 
εγκαταλείπουν  την  Ελλάδα  για  σπουδές  στο  εξωτερικό  λόγω  της  υποτίμησης  του 
νομίσματος  και  αδυναμίας  κάλυψης  των  εξόδων  τους.  Πλην  όμως,  με  τις  ελλείψεις  που 
αναμένεται  να  υπάρξουν  σε  εισαγόμενο  τεχνολογικό  εξοπλισμό,  με  τις  περικοπές  σε 
γραφική ύλη και βιβλία και με την ανεπαρκή θέρμανση λόγω της έλλειψης πετρελαίου, θα 
οδηγηθούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε υπολειτουργία.   
Καθοριστικός παράγοντας  για  να ανακάμψει μια  χώρα από μια οικονομική κρίση είναι η 
αύξηση  της  απόδοσης  των  συντελεστών  παραγωγής.  Η  παραγωγικότητα  είναι  άμεσα 
συνδεδεμένη  με  την  απαραίτητη  τεχνογνωσία  η  οποία  αποκτάται  από  την  εκπαίδευση. 
Επίσης  η  αδυναμία  συντήρησης  του  υπάρχοντος  αλλά  και  αγοράς  νέου  εξοπλισμού 









επιστήμονες οι οποίοι θα έχουν  το καθήκον να ελέγχουν  την πορεία  των στόχων που θα 
τίθενται. Οι στόχοι αυτοί αφορούν τη νομισματική πολιτική, το φορολογικό πλαίσιο και τον 








διαρκέσουν.  Σε  πρώτη  φάση,  τα  συναλλαγματικά  διαθέσιμα  θα  είναι  ανεπαρκή  για  την 
εισαγωγή  των  βασικών  αγαθών,  κάτι  το  οποίο  μπορεί  να  βελτιωθεί  αργότερα  μέσω  της 
διατήρησης του υπάρχοντος περιορισμού της εκροής ξένων κεφαλαίων203[ 14].  
Ανεξάρτητα  από  το  μέγεθος  των  περιορισμών  που  θα  επιβάλει  η  Τράπεζα  της  Ελλάδος, 
είναι βέβαιο ότι τα αποθέματα δεν επαρκούν για τις εισαγωγές των απαραίτητων αγαθών.          
Η μεγάλη αρχική υποτίμηση η οποία υπολογίζεται στο 50% και η εκτιμώμενη αύξηση της 
βραχυπρόθεσμα  αυξάνουν  την  αναγκαιότητα  του  σωστού  καταμερισμού  των 
συναλλαγματικών  διαθεσίμων  (από  την  στιγμή  κιόλας  που  πιθανόν  δεν  θα  επαρκούν)  
καθώς  η  δραχμή  θα  είναι  εμφανώς  αδύναμη  και  δεν  θα  συμφέρει  η  μετατροπή  της  για 
συναλλαγές.   
Σύμφωνα με την ΕΚΤ τα συναλλαγματικά διαθέσιμα ορίζονται ως ο νομισματικός χρυσός, η 
συναλλαγματική  θέση  στο  ΔΝΤ,  τα  ειδικά  τραβηχτικά  δικαιώματα  και  οι  απαιτήσεις  της 
Τράπεζας της Ελλάδος σε ξένο νόμισμα έναντι κατοίκων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. 
Τα  ειδικά  τραβηχτικά  δικαιώματα  αποτελούν  λογιστική  καταχώρηση  και  αφορούν 
απαίτηση  για  συναλλαγματικά  διαθέσιμα  νομισμάτων  χωρών  μελών  του  ΔΝΤ.  Η  καθαρή 
επενδυτική θέση στο ΔΝΤ, αφορά την διαφορά των απαιτήσεων ως προς τις υποχρεώσεις 
της  χώρας  ως  προς  το  ΔΝΤ.  Όταν  το  πρόσημο  είναι  θετικό  η  χώρα  χαρακτηρίζεται  ως 
πιστωτής. 
Ταυτόχρονα  όμως  σύμφωνα  με  την  ΕΚΤ  υπάρχουν  κάποιες  κατηγορίες  που  δεν 
υπολογίζονται  στα  συναλλαγματικά  διαθέσιμα  της  χώρας.  Αυτές  είναι  οι  απαιτήσεις  σε 













Η  Ελλάδα  το 2015,  είχε  σε  διαθέσιμα συναλλαγματικά 8  δις  ευρώ  εκ  των  οποίων  τα 5,1 
ήταν σε διεθνή αποθεματικά, 1 δις σε λοιπά αποθεματικά σε ξένο νόμισμα και ακόμα 1,9 
δις  τα  οποία  θα  επιστραφούν  στην  Τράπεζα  της  Ελλάδος  μετά  την  έξοδο  από  το  ευρώ, 
καθώς  θα  αποσυρθούν  από  την  εισφορά  της  στην  ΕΚΤ.  Παράλληλα  το  2015  οι  μέσες 
μηνιαίες  εισαγωγές  ανήλθαν    στα  3,7  δις  ευρώ204  [16].  Από  τα  5,1  δις  ευρώ,  τα  3,8  δις 









είναι φανερό ότι  αυτά  είναι ανεπαρκή  για  τις ανάγκες οι  οποίες υπάρχουν.  Αυτό  γίνεται  
αντιληπτό, αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο η μεταβατική περίοδος θα χρειαστεί να διαρκέσει 
τουλάχιστον 5‐6 μήνες.         











Η  μεγάλη  επιδείνωση  του  Ισοζυγίου  Τρεχουσών  Συναλλαγών  από  το  2004  έως  το  2008 
οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη επιδείνωση του εμπορικού  ισοζυγίου. Από τα  ‐10,7 δις 
που ήταν το έλλειμμα το 2004 οδηγήθηκε σε έλλειμμα ‐34,8 δις ευρώ το 2008. Από εκεί και 














βέβαιο  ότι  η  αναμενόμενη  ποσοτική  αύξηση  του  τουρισμού  λόγω  της  υποτίμησης  του 
νομίσματος  θα επιφέρει και την ανάλογη εισροή συναλλάγματος στα κρατικά ταμεία. Είναι 
πολύ  πιθανό  να  μην  πηγαίνουν  οι  τουρίστες  να  αλλάζουν  το  συνάλλαγμα  τους  στις 





συνάλλαγμα  σε  καλύτερη  τιμή  από  την  επίσημη  ισοτιμία.  Οι  μεγάλες  επιχειρήσεις  του 
κλάδου θα  έχουν  τη δυνατότητα  να δέχονται  τις  πληρωμές  για  τις  υπηρεσίες  τους μέσω 
των  θυγατρικών  τους  στο  εξωτερικό  αλλά  και  οι  μικρότερες  απευθείας  σε  μετρητά  τα 





και  υποχρεώσεις  έναντι  οργανισμών  του  εξωτερικού.  Υπάρχουν  εταιρίες  οι  οποίες 
εισάγουν προϊόντα από το εξωτερικό αλλά και  ιδιωτών που διαμένουν στο εξωτερικό και 
το  εισόδημα  τους  προέρχεται  από  την  Ελλάδα    όπως  για  παράδειγμα  οι  φοιτητές  του 
εξωτερικού. Σε αυτή την περίπτωση οι συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές σε σχέση με το 






Στο  πρώτο  διάστημα  όπου  η  διασυνοριακή  κίνηση  κεφαλαίων  αναμένεται  να  είναι 
ιδιαίτερα αυστηρή, πιθανόν να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα για πολλές κοινωνικές ομάδες. 
Υπάρχει ο κίνδυνος άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ή ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό για 






από  κρατικά  κονδύλια,  διότι  υπάρχουν  μονοπωλιακές  επιχειρήσεις  οι  οποίες  παράγουν 
είδη πρώτης ανάγκης τα οποία δεν θα μπορούν να προμηθευτούν οι πολίτες σε περίπτωση 
που  αυτές  κλείσουν206  [14].  Σε  περίπτωση  πτώχευσης  των  τραπεζών  και  των  μεγάλων 
ιδιωτικών επιχειρήσεων, κινδυνεύει με κατάρρευση και ολόκληρη η ελληνική οικονομία και 
για αυτό καθίσταται υποχρεωτική η μέριμνα της κυβέρνησης και  η στήριξη τους.  
Η  κυβέρνηση  εκτός  της  απαραίτητης  οικονομικής  στήριξης,  της  οποίας  θα  πρέπει  να 



















πολλές πόλεις  του  εξωτερικού  είναι αρκετά πιο ακριβή,  γίνεται  εύκολα αντιληπτό ότι  θα 
δημιουργηθούν πολλές δυσκολίες στην διαβίωση τους. 








Ένα  από  τα  δυσκολότερα  σημεία  της  διαδικασίας  είναι  η  τύπωση  του  νομίσματος.            
Πριν  από  αυτό  όμως  η  κυβέρνηση  καλείται  να  απαντήσει    σε  δυο  ερωτήματα  τα  οποία 
είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους.        
Το  πρώτο  ερώτημα  είναι  αν  θα  ανακοινώσει  επίσημα  την  απόφαση  μετάβασης  στην 
δραχμή  πριν  από  την  διαδικασία  τύπωσης  του  νέου  νομίσματος  ή  πρώτα  θα  αρχίσει  με 









να  τυπωθούν  με  μυστικότητα,  δεν  θα  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  το  νομισματοκοπείο  στο 
Χολαργό  το  οποίο  είναι  λειτουργικό  και  διαθέσιμο,  αλλά  θα  πρέπει  να  ανατεθεί 
αποκλειστικά σε ειδικές εταιρίες του εξωτερικού.     
Είναι  βέβαιο  ότι  πρέπει  να  κρατηθεί  μυστικό  για  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερο  χρονικό 
διάστημα  καθώς  από  την  στιγμή  που  θα  ανακοινωθεί,  μέχρι  να  υπάρξει  υλοποίηση  θα 
πρέπει  να  υπάρξει  έλεγχος  κεφαλαίων  και  οι  τράπεζες  να  μείνουν  κλειστές  για  πολλές 
μέρες. Παράλληλα όμως διατηρώντας την απόφαση και το σχεδιασμό κρυφά, πιθανόν να 
μην  ευρεθεί  η  βέλτιστη  λύση  η  οποία  θα  προέκυπτε  με  έναν  ευρύ  διάλογο  ίσως  και  να 
υπάρξει αντίδραση από τον ελληνικό λαό καθώς δεν θα έχει ερωτηθεί.  














θα  υπάρξουν  ακραία  κερδοσκοπικά  φαινόμενα.  Για  παράδειγμα  είναι  πολύ  πιθανό  να 
υπάρξουν πωλήσεις ακίνητων περιουσιών σε ευρώ με σκοπό να τα ξαναγοράσουν μετά την 
αλλαγή νομίσματος όταν θα έχει πέσει η αξία τους.        
Σε  οποιαδήποτε  από  τις  δυο  περιπτώσεις,  θα  υπάρξει  τεράστια  τάση  φυγής  κεφαλαίων 
από  τις  τράπεζες  στο  εξωτερικό  καθώς  όλοι  θα  θέλουν  οι  αποταμιεύσεις  τους  να 













μεγάλος  στην  πραγματικότητα,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  συνθήκες  και  τον  αναγκαστικά 
βεβιασμένο σχεδιασμό.  
Μια  λύση  είναι  η  προσωρινή  αντικατάσταση  των  κερμάτων  με  χαρτονομίσματα  καθώς 
αυτά  θα    παράγονται.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  και  με  τύπωση  χαρτονομισμάτων  αρκετά 
μικρής  αξίας  αντίστοιχης  των    κερμάτων.  Μια  άλλη  λύση  θα  ήταν  να  συνεχίσουν  να 
γίνονται  συναλλαγές  μικρής  αξίας  σε  ευρώ  για  ένα  σύντομο  διάστημα.  Από  την  άλλη 










Από  την  πρώτη  μέρα  κυκλοφορίας  της  δραχμής,  επίσημα  δεν  θα  γίνονται  αποδεκτές  οι 
συναλλαγές  με  ευρώ.  Θα  δοθούν  οδηγίες  για  να  μπορεί  ο  κόσμος  το  προηγούμενο 









Για  πολύ  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  η  και  μόνιμα  θα  υπάρχει  ανεπίσημα  κυκλοφορία 
διπλού νομίσματος. Το ‘’ανεπίσημα’’  αφορά το γεγονός ότι το  «ελληνικό ευρώ»  θα είναι 
















Έναν  μηχανισμό  ελέγχου  φαινομένων  κερδοσκοπίας,  πιθανότατα  να  αποτελέσει  η 
εφαρμογή προσωρινά (μέχρι να ισορροπήσει η ισοτιμία),  υποχρεωτικής πραγματοποίησης 
των  συναλλαγών  μεγάλης  αξίας,  μέσω  του  τραπεζικού  συστήματος.  Όμως  σε  περίπτωση 
εφαρμογής  ενός  τέτοιου  μέτρου  ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  δημιουργίας  μιας  παράλληλης 
φυσικής αδήλωτης οικονομίας.           


















τα  κέρματα  σε  ευρώ  τα  οποία  θα  επιστρέφονται  και  θα  αποθηκεύονται  στα  τοπικά 
υποκαταστήματα  μέχρι  να  μεταφερθούν  για  καταστροφή.    Η  μεταφορά  θα  μπορεί  να 






Αναπόσπαστο  κομμάτι  αυτής  της  διαδικασίας  αποτελεί  η  ειδίκευση  του  τραπεζικού 
προσωπικού σε θέματα χειρισμού των ακυρωτικών μηχανημάτων,  στρογγυλοποίησης των 
συναλλαγών  και  της  αναγνώρισης  των  γνήσιων  χαρτονομισμάτων.  Είναι  πολύ  πιθανό  με 
την κυκλοφορία νέων τραπεζογραμματίων στην αγορά να υπάρξει έξαρση του φαινομένου 
της παραχάραξης και για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό οι τραπεζικοί υπάλληλοι να 





των  τιμών  στα  υλικά  αγαθά  και  η  δεύτερη  την  λογιστική  μετατροπή  σε  συμβάσεις 
περιλαμβανομένης και της μηχανογραφικής διαδικασίας. 
Όλο το μεσοδιάστημα, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος στη σωστή και δίκαιη μετατροπή των 
τιμών  και  θα  πρέπει  να  μην  υπάρξουν  φαινόμενα  ακρίβειας  όπως  είχε  συμβεί  στην 
αντίθετη  περίπτωση,  με  την  εισαγωγή  στο  ευρώ  το  2002  αλλά  και  όπως  συμβαίνει 
συνήθως σε διαδικασίες αλλαγής κάποιου νομίσματος. Το εγχείρημα αλλαγής τιμών είναι 
ιδιαίτερα  επίπονο  καθώς  εκτός  από  το  γεγονός  ότι  σε  πολυκαταστήματα  τα  οποία  οι 
κωδικοί  των  προϊόντων  είναι  πολυάριθμοι  θα  χρειαστεί  χρόνος  για  να  αλλάξουν  όλες  οι 
τιμές και θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα στρογγυλοποίησης.  
Δεν  είναι  εφικτό  όλα  τα  καταστήματα  να  κάνουν  σε  όλα  τα  προϊόντα  τους 
στρογγυλοποιήσεις  προς  τα  επάνω  όπως  είναι  φυσικό  να  επιθυμούν,  διότι  με  αυτό  τον 
τρόπο  επιβαρύνεται  περισσότερο  το  κόστος  ζωής,  το  οποίο  ούτως  η  άλλως  θα  δεχτεί 
ιδιαίτερη επιβάρυνση από την μείωση της αγοραστικής δύναμης που θα υποστούν όλοι οι 
μισθοί από την υποτίμηση.  
Μια λύση είναι να υπάρξει ένα πλαίσιο για  τις στρογγυλοποιήσεις    το οποίο θα ορίσει η 
κυβέρνηση  για  την  ομαλή  έκβαση  του  εγχειρήματος.  Η  δημιουργία  πλαισίου  θα  είναι 
καθοριστική στο  να  εξαλειφθούν φαινόμενα  κερδοσκοπίας,  τα  οποία  ίσως αποτελούν  το 
πιο σοβαρό πρόβλημα  σε αυτή τη διαδικασία.  
Πολύ  σημαντικό  για  μην  υπάρχουν  στρογγυλοποιήσεις  είναι  η  αναλογία  μετατροπής  να 
είναι  1:1.    Σε  αντίθετη  περίπτωση,  οι  στρογγυλοποιήσεις  στις  τιμές  προς  τα  πάνω  είναι 
πολύ πιθανές με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού από έναν ακόμη παράγοντα. 
Ένας  μηχανισμός  ο  οποίος  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  είναι  ο  αντίστροφος  που 
εφαρμόστηκε στην περίοδο  εισαγωγής στο  ευρώ,  δηλαδή η στρογγυλοποίηση  να  γίνεται 
στο cent είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, ανάλογα με την περίπτωση.  








Πρώτον,  την  ίδια  περίοδο  θα  υπάρχουν  και  κάποιες  αναμενόμενες  αυξήσεις  σε  κάποια 
προϊόντα και θα πρέπει οι ελεγκτές να μπορούν να διακρίνουν την κανονική αύξηση από 
μια παράνομη στρογγυλοποίηση. Δεύτερον η αλλαγή είναι βέβαιο ότι θα γίνει σε πολύ πιο 
σύντομο  χρονικό  διάστημα  και  επομένως  δεν  θα  υπάρχει  πολύς  καιρός  που  θα 









σε  δραχμές  εφόσον  και  η  σύμβαση    προηγουμένως  μετατραπεί  σε  δραχμές,  στην 
περίπτωση  που  το  χρέος  υπάγεται  στο  ελληνικό  δίκαιο.  Σε  περίπτωση  που  η  σύμβαση 
υπάγεται στο διεθνές δίκαιο και οι  δυο πλευρές δεν συμφωνούν για  την μετατροπή  της, 










Οι  υποθήκες  θα μετατραπούν  και  αυτές  αντίστοιχα με  τα  δάνεια  και  όλες  τις  υπόλοιπες 
μετατροπές,  οπότε  οι  πραγματικές  τους  αξίες  θα  μειωθούν  μέσα  σε  σύντομο  χρονικό 
διάστημα. Οι υποθήκες που έχουν συμφωνηθεί για δάνεια με τράπεζες του εξωτερικού δεν 
μπορούν να μετατραπούν. Αυτές όμως αποτελούν μόλις το 1% των υποθηκών215 [32].  











σε  πολύ  πιο  χαμηλά  επίπεδα  λόγω  της  αλλαγής  του  νομίσματος.  Επομένως  όσοι  έχουν 







σε  κάποιες  ενέργειες  οι  οποίες  θα  την  βοηθήσουν  βραχυχρόνια  και  μακροχρόνια  να 
αντιμετωπίσει προβλήματα,  τα οποία πιθανώς θα προκύψουν. Μια τέτοια ενέργεια είναι 
για παράδειγμα η διατήρηση καλών σχέσεων με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 




σχέσεις  και  η  οικονομική  βοήθεια  την  οποία  ίσως  χρειαστεί  μακροπρόθεσμα  η  χώρα  θα 
βασιστούν πάνω στις σχέσεις που θα έχουν αναπτυχθεί βάσει ανωτέρου σχεδιασμού. Μια 
βιαστική  έξοδος  χωρίς  την  απαραίτητη  ενημέρωση  θα  ήταν  επιζήμια  για  τις  υπόλοιπες 
χώρες  καθώς  δεν  θα  είχαν  προλάβει  να  προετοιμαστούν.  Όμως  και  μια  παρατεταμένη 
περίοδος  αβεβαιότητας,  πριν  αποφασιστεί  να  βγει  η  χώρα,  θα  είχε  αρνητικές  συνέπειες 
στις διεθνείς αγορές.  
Παράλληλα,  για να μη διαταραχθούν οι σχέσεις   με  τα μέλη της ΕΕ,  είναι απαραίτητο να 
μην  υπάρξει  στάση  πληρωμών  διότι,  σε  αυτή  την  περίπτωση,  δεν  υπάρχει  δυνατότητα 
στήριξης και περαιτέρω δανεισμού. Θα είναι απαραίτητο όμως να συμφωνηθεί η διαγραφή 










υπάρξει  συντονισμός  κατά  την  διάρκεια  προσαρμογής  στα  νέα  δεδομένα  ανάμεσα  στην 
Ελλάδα και τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.  
Είναι προτιμότερο να γίνει προσπάθεια να ακολουθηθεί μια κοινή γραμμή με τους νόμους 
της  ΕΕ  παρά  να  δημιουργηθούν  νέοι  με  πολλές  διαφορές.  Απαραίτητη  είναι  και  η 





εξυπηρετηθεί,  καθώς  θα  έχει  αυξηθεί  σημαντικά  η  δυνατότητα  διαγραφής  κρίνεται 
εξαιρετικά  αμφίβολη,  διότι  κανένα  κράτος  δεν  θα  θέλει  να  δεχθεί  κάτι  τέτοιο  λόγω  του 
υψηλού πολιτικού κόστους που αυτό συνεπάγεται.              




Η  παραμονή  στην  ΕΕ,  μετά  την  έξοδο  από  την  Ευρωζώνη,  θα  έλυνε  πολλά  νομικά 
προβλήματα τα οποία  πιθανότατα θα δημιουργούντο στην πορεία.  Η Ελλάδα θα συνέχιζε 
κυρίως να έχει όλα τα προνόμια της παραμονής της στην ΕΕ και θα διατηρούσε τις καλές 
σχέσεις  με  τα  υπόλοιπα  κράτη  μέλη.  Αυτό  μπορεί  να  συμβεί  μόνον  σε  περίπτωση 




ΟΝΕ,  να παραμείνει μέλος  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  (EEA)  όπως συμβαίνει  ε 
την Ισλανδία, το Λίχνενσταϊν και την Νορβηγία. Αυτή η κίνηση θα διευκόλυνε ιδιαίτερα την 
μεταφορά προϊόντων από την Ελλάδα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες καθώς θα εξαλείφονταν 
τα  νομικά  ζητήματα  τα  οποία  πιθανότατα  θα  προκύψουν  σε  σχέση  με  τις  εξαγωγές.  Οι 
χώρες  αυτές  έχουν  το  δικαίωμα  να  συμμετέχουν  στην  ενιαία  ευρωπαϊκή  αγορά,  με  τα 
αντίστοιχα πλεονεκτήματα.  
Όμως  είναι  υποχρεωμένες  να  εφαρμόζουν  την  ευρωπαϊκή  νομοθεσία  η  οποία  αφορά  το 
εταιρικό δίκαιο,  τα δικαιώματα των καταναλωτών και  την προστασία του περιβάλλοντος. 








































Οι  συνέπειες  της  εξόδου  από  το  ευρώ  θα  είναι  πολλές  και  βαρυσήμαντες  σε  πολλούς 
διαφορετικούς  τομείς.  Σε  κάποιους  τομείς  θα  είναι  αρνητικές,  σε  άλλους  θετικές  και  σε 
κάποιους αμφίσημες.   
Στους τομείς που οι συνέπειες είναι μόνο αρνητικές, προέχει ο όσο το δυνατόν καλύτερος 












ΑΕΠ).  Πιο  συγκεκριμένα  η  ανάλυση  φαίνεται  στον    πίνακα  3  με  τα  ποσοστά  στις 


















Παρατηρούμε ότι  το  κόστος είναι υπέρογκο και ομολογουμένως  τίθεται θέμα αδυναμίας 
ανάκαμψης  της χώρας.      
Σε μια άλλη έρευνα της Open Europe222 [16] υπολογίζεται ότι το κόστος μόνο για τις άμεσες 
ανάγκες  της  χώρας θα κυμαίνεται μεταξύ 18  με 33  δις  ευρώ. Αυτά  τα χρήματα αφορούν 
ορισμένες  πληρωμές  του  χρέους,  χρηματοδότηση  του  ελλείμματος  και  ενίσχυση  των 
αποθεματικών. Σε αυτά τα ποσά δεν έχει συμπεριληφθεί το κόστος ανακεφαλαιοποίησης 
των  τραπεζών  διότι  αυτό  θα  γίνει  μέσω  της  εθνικοποίησης  των  τραπεζών  αλλά  και  η 
περαιτέρω  αύξηση  του  κόστους  από  την  μετάδοσης  της  οικονομικής  ύφεσης  στην 
Ευρωζώνη.     
Η UBS223 [33] αναφέρει ότι για μια  χώρα, όπως η Ελλάδα (η οποία είναι εξαρτώμενη από 
την  υπόλοιπη  ΕΕ,  καθώς  η  οικονομία  της  είναι  αδύναμη,  διότι  έχει  περιορισμένη 
παραγωγική ικανότητα αλλά και περιορισμένες δυνατότητες στον τομέα της ενέργειας), η 
έξοδος από  το  ευρώ θα  επιβαρύνει  το  κόστος  της  κατά 9000  με 11000  ευρώ ανά άτομο  
















Όμως  σε  αυτές  δεν  μπορούν  να  συνυπολογιστούν  εκ  των  προτέρων  και  οι  έμμεσες 





συναλλαγών και η  ζώνη του ευρώ αποτελεί  το 13%  του παγκόσμιου ΑΕΠ.  Γίνεται εύκολα 
αντιληπτό  ότι  ένας  κλονισμός  της  Ευρωζώνης  με  την  έξοδο  ενός  μέλους  της  και  η  νέα 
οικονομική  κρίση  θα  έχει  άμεσα  τεράστια  αρνητικά  αποτελέσματα  στην  παγκόσμια 
οικονομία και κατεπέκταση στην ίδια τη χώρα. Καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστεί ότι οι 





μπορούν  να  συγκριθούν  οι  επιπτώσεις  με  εκείνες  της  διάλυσης  άλλων  οικονομικών 
ενώσεων  διότι  δεν  έχει  σημειωθεί  στο  παρελθόν  έξοδος  από  μια  τόσο  ‘’μεγάλη’’ 
οικονομική ένωση226 [32].           
Η έξοδος της Ελλάδας θα σημαίνει ότι η έξοδος από το ευρώ είναι υλοποιήσιμη προοπτική 
και  για  τις  υπόλοιπες  χώρες  της  ευρωζώνης  οι  οποίες  αντιμετωπίζουν  οικονομικά 
προβλήματα. Η αβεβαιότητα  της παραμονής  τους και  της υλοποίησης  των υποχρεώσεων 
τους  θα  δημιουργήσει  πρόβλημα  στις  Ευρωπαϊκές  αγορές.  Πιθανόν,  η  κρίση  που  θα 
ξεσπάσει  να  επηρεάσει  δυσμενώς  την  κίνηση  κεφαλαίων  και  τις  εμπορικές  συναλλαγές 
στην διεθνή αγορά. 
Επομένως  η  Ελλάδα  η  οποία  στηρίζεται  στην  ανάκαμψη  της  οικονομίας  της  μέσω  της 
αλλαγής  του  νομίσματος,  θα  δυσκολευτεί  ιδιαίτερα  καθώς  οι  εμπορικές  συναλλαγές  θα 
















Η  οικονομική    ανάπτυξη  που  αναμένεται  να  φέρει  η  υποτίμηση  και  η  αύξηση  της 




στη  δραχμή  παρά  να  έχει  50%  ανεργία  στους  νέους.  Σύμφωνα  με  τις  μελέτες  όμως  τα 
ποσοστά  ανεργίας  θα  αυξηθούν  το  πρώτο  καιρό  και  μακροπρόθεσμα  θα  αρχίσουν  να 
πέφτουν κάτω από τα επίπεδα που είναι σήμερα.      
Είναι αναμενόμενη η αύξηση της ανεργίας το πρώτο διάστημα, διότι όλες οι εισαγωγικές 
εταιρίες  οι  οποίες  απασχολούν  μεγάλο  μέρος  του  εργατικού  δυναμικού  θα  έχουν 
πρόβλημα επιβίωσης, καθώς θα πρέπει αρχικά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των χρεών 
τους  το  οποίο  θα  είναι  σε  ευρώ  και  μετά  την  έλλειψη  συναλλάγματος  και  την  συνολική 
μείωση των εισαγωγών.  
Επομένως με ένα μέρος των εισαγωγικών επιχειρήσεων να κλείνουν ή να υπολειτουργούν 
ένα μεγάλο ποσοστό  των  εργαζομένων σε αυτές θα μείνει  άνεργο άμεσα με  την αλλαγή 
νομίσματος.  Όμως  οι  θέσεις  εργασίας  οι  οποίες  θα  δημιουργούνται  στις  εξαγωγικές 
εταιρίες και σε όλους τους τομείς της αναπτυσσόμενης οικονομίας θα αντισταθμίσουν τις 
απώλειες. 
Αυτό  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι,  για  να  δημιουργηθούν  θέσεις  στην  αγροτική  και 
βιομηχανική  παραγωγή,  απαιτούνται  αρκετά  χρόνια,  μετακινήσεις  πληθυσμών  και 























και  διαρκή  μείωση  της  ανεργίας.  Μετά  την  σταθεροποίηση  των  συνθηκών  και  της 
οικονομίας  της  χώρας,  των  οικονομικών  εργατικών  ‘’χεριών’’  της  (λόγω  του  ‘’αδύναμου’’ 
νομίσματος) και με την εφαρμογή κατάλληλης (ευνοϊκής για επενδύσεις)  δημοσιονομικής 
πολιτικής  θα  είναι  ιδανική  επιλογή  για  μεγάλες  επενδύσεις  από  ιδιωτικούς  ομίλους  του 
εξωτερικού με σκοπό τις πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά με μεγάλα περιθώρια κέρδους 
και ιδιαίτερα στην περίπτωση χρήσης και πρώτων υλών από την Ελλάδα.  
Η  αύξηση  της  εγχώριας  ζήτησης  λόγω  αδυναμίας  εισαγωγών  (στην  περίπτωση  της 
ενδεχόμενης υποτίμησης κατά 50%) αλλά και η παράλληλη ζήτηση από το εξωτερικό λόγω 
της  αύξησης  της  ανταγωνιστικότητας,  για  τον  ίδιο  λόγο,  αναμένεται  να  αυξήσουν  την 
συνολική  ζήτηση  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό.  Για  αυτό  το  λόγο  οι  υπάρχουσες  παραγωγικές 
επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν το προσωπικό τους σε μεγάλα ποσοστά αλλά και να 
υπάρξει  τάση  δημιουργίας  νέων  παραγωγικών  επιχειρήσεων  με  σκοπό  την  κάλυψη  της 
ζήτησης που θα έχει δημιουργηθεί. Για την δημιουργία νέων μονάδων απαιτούνται μεγάλα 
κεφάλαια για  την εισαγωγή εξοπλισμού,  τεχνογνωσίας και πρώτων υλών και  για αυτό  το 
λόγο πιθανότατα να είναι περιορισμένη μέχρι να υπάρξει οικονομική ανάκαμψη. 
Επίσης  στο  ίδιο  μήκος  κύματος  αναμένεται  να  δημιουργηθούν  πολλές  θέσεις  εργασίας 
στον κλάδο του τουρισμού και της γεωργίας. Ειδικότερα η γεωργία όπου δεν απαιτούνται 





με  την  έκθεση  της  Τράπεζας  της  Ελλάδος  το  2014  περίπου  το  60%  του    συνόλου  των 









Μία  άλλη  εκδοχή  θα  ήταν  τα  ποσά  αυτά  να  κατατίθενται  υποχρεωτικά  πάλι  κατά  ένα 
ποσοστό  στις  τράπεζες  και  λόγω  των  capital  controls    τα  οποία  θα  παραμείνουν  σε 
εφαρμογή,  οι  πολίτες  θα  αναγκαστούν    χρησιμοποιούν  πλαστικό  χρήμα.  Όμως  και  στην 






νομίσματος  η  χώρα  θα  είναι  τεράστιες  καθώς  και  σε  όλη  την  μεταβατική  περίοδο  στην 
συνέχεια με την πάροδο του χρόνου  θα εξομαλύνονται. Σε βάθος χρόνου όπου θα φτάσει 
η χώρα να έχει  τυπώσει όσες δραχμές χρειάζεται, η ρευστότητα της χώρας θα φτάσει σε 
ένα  πολύ  καλό  επίπεδο  (και  θα  συνεχίσει  να  βελτιώνεται  συνεχώς)  τέτοιο  ώστε  να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη της παραγωγής, την μείωση της ανεργίας και την κινητικότητα της 
εγχώριας αγοράς.          
Μία  αλλαγή  νομίσματος  εκτός  από  το  όφελος  της  ανάκτησης  της  ανταγωνιστικότητας 









να  τυπώνει  νέες δραχμές  (καθώς δεν θα υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού με προσιτούς 
όρους)  με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  του  πληθωρισμού.  Αυτό  είναι  φανερό  και  από  την 
εξέλιξη του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης στο διάγραμμα 4.  
Πως θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές όμως σε όλο το μεσοδιάστημα έλλειψης δραχμών;                              






των  τραπεζικών λογαριασμών.  Στην ουσία θα  χρησιμοποιούνται σε   περιορισμένο βαθμό 
και τα ευρώ αλλά θα γίνονται και εμπράγματες συναλλαγές231 [21].           
Επίσης μέχρι να υπάρξει σταθεροποίηση της κατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
σε μεγάλο βαθμό εναλλακτικοί  τρόποι πληρωμών όπως οι  επιταγές,  οι  κάρτες,  με  ειδικά 
χρεωστικά (IOU), ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω των λογαριασμών των τραπεζών.         
Εξάλλου οι συναλλαγές των μεγάλων επιχειρήσεων όπως και η μισθοδοσία τους γίνονται 




αυτό  κυρίως  συμβαίνει  διότι  υπάρχουν  δουλειές  οι  οποίες  είναι  δύσκολο  να  έχουν 
συσκευές ώστε να πληρώνονται με πλαστικό χρήμα.   
Λύση  για  αυτό  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  η  κυκλοφορία  προπληρωμένων  καρτών  οι 
οποίες θα πρέπει να είναι αποδεκτές παντού. Επίσης μια λύση θα ήταν να επιτραπούν οι 
μικρές  συναλλαγές  να  γίνονται  με  ευρώ  για  ένα  διάστημα  μέχρι  να  τυπωθούν  επαρκείς 
ποσότητες δραχμών232 [32].         
Με την είσοδο της δραχμής και τις συνεχείς υποτιμήσεις της θα υπάρχει μεγάλη επένδυση 





Ο  τουρισμός  και  η  ναυτιλία  ίσως  αποτελέσουν  τους  τομείς  με  τη  περισσότερη  συμβολή 
στην ανόρθωση της οικονομίας σε περίπτωση αλλαγής νομίσματος. Ο τουρισμός ο οποίος 
αποτελεί ούτως η άλλος έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες στήριξης της οικονομίας 
αναμένεται  να  αυξηθεί  σε  μεγάλο  βαθμό.  Οι  τουρίστες  θα  επιλέγουν  την  Ελλάδα  διότι 
εκτός από ένας ωραίος προορισμός θα είναι και φτηνός. 

























Δεν  ισχύει  όμως  το  ίδιο  και  για  το  κλάδο  της  ναυτιλίας.  Ένα  μεγάλο  μέρος  των  εσόδων 
απαιτείται  για  την  κάλυψη  αναγκών  λειτουργίας,  όπως  είναι  τα  καύσιμα  και  τα 
ανταλλακτικά  για  επισκευές  τα  οποία  εισάγονται  από  το  εξωτερικό.  Τα  συγκεκριμένα 
αναμένεται να κοστίζουν ακόμα περισσότερο σε ενδεχόμενη αλλαγή νομίσματος λόγω του 











Όπως  παρατηρείται  από  το  πίνακα  4,  από  το  2006  μέχρι  το  2008  οι  εισπράξεις  από  το 
τουρισμό ήταν σταθερές σε επίπεδα άνω των 11 δις ευρώ με μια μικρή αύξηση το 2008. Το 
ίδιο  ισχύει και για τις πληρωμές οι οποίες ήταν στα 2,38 δις  το 2006  και είχαν μια μικρή 
αύξηση  μέχρι  το  2008  όπου  ήταν  2,68  δις  ευρώ.  Στην  ίδια  περίοδο  η  ναυτιλία  είχε 
σημαντικές αυξήσεις στις εισπράξεις από 13,28 δις ευρώ το 2006 σε 17,62 δις ευρώ μέχρι 
το 2008. Παράλληλα στα 2 έτη αυξήθηκαν αρκετά και οι πληρωμές από 5 δις σε 6,48 δις 
όμως  η  αύξηση  των  εισπράξεων  ήταν  μεγαλύτερη  με  αποτέλεσμα  την  βελτίωση  του 
ισοζυγίου. Το 2009 η μείωση στις εισπράξεις ήταν πολύ μεγάλη και στο τουρισμό και στη 
ναυτιλία  καθώς  οι  εισπράξεις  ήταν  10,4  και  12,26  δις  ευρώ  αντίστοιχα.  Οι  πληρωμές 
περιορίστηκαν  σε  2,42  και  4,79  δις  ευρώ  αντίστοιχα  όμως  ο  περιορισμός  ήταν  πολύ 
μικρότερος  από  τις  εισπράξεις  με  αποτέλεσμα  τον  περιορισμό  του  πλεονασματικού 
ισοζυγίου.  Από  το 2010  οι  πληρωμές  όσο  αφορά  το  τουρισμό  ήταν  σε  επίπεδα  λίγο  πιο 
πάνω των 2 δις ευρώ εκτός από τα έτη 2012 και 2013 όπου οι πληρωμές κυμάνθηκαν στα 




γίνεται  αντιληπτή  από  το  διάγραμμα  που  ακολουθεί.  Ο  τουρισμός,  από  την  αρχή  της 
οικονομικής κρίσης το 2008, έχει διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τις εισπράξεις του τα οποία 












ναυτιλία  περιορίστηκαν  σε  σημαντικό  βαθμό  κοντά  στα 13  δις  ευρώ με  αποτέλεσμα  την 
μείωση  των  εισπράξεων  από  τις  υπηρεσίες  στα  επίπεδα  των  28  δις  ευρώ.  Η  σταδιακή 
μείωση των εσόδων της ναυτιλίας με την ταυτόχρονη όμως σταδιακή αύξηση των εσόδων 
από τον τουρισμό διατήρησαν σταθερά τα επίπεδα των εισπράξεων για τα έτη 2010, 2011, 
2012,  2013  σε  τιμές  λίγο  ποιο  κάτω  από  τα  30  δις  ευρώ.  Η  συνεχιζόμενη  αύξηση  του 
τουρισμού συναρτήσει της σταθεροποίησης της ναυτιλίας το 2014 οδήγησαν τις εισπράξεις 
των υπηρεσιών λίγο πάνω από τα 30 δις ευρώ. Το 2015 οι συνολικές εισπράξεις μειώθηκαν 





















του Νότιου  Αιγαίου 92,1%,  για  την  Κρήτη 92,64%  και  για  τα  νησιά  του  Βόρειου  Αιγαίου 
85,33%237 [58].  
Η  πρόθεση  για  κατασκευή  νέων  εγκαταστάσεων  είναι  βέβαιη  λόγω  του  αυξημένου 
ποσοστού  κέρδους,    το  οποίο  θα  επιτυγχάνεται  από  το  υποτιμημένο  νόμισμα.  Οι 
δυνατότητες  όμως  κατασκευής  θα  είναι  περιορισμένες  το  πρώτο  καιρό.  Ο  τομέας  των 
κατασκευών  και  γενικότερα  των  οικοδομικών  εργασιών  θα  είναι  σε  χαμηλά  επίπεδα  και 
δεν θα μπορεί να αναπτυχθεί άμεσα.  
Ο καθοριστικότερος παράγοντας για διατήρηση του τουρισμού στα σημερινά επίπεδα και 
εν  συνεχεία  την  βελτίωση  του  είναι  η  διασφάλιση  της  ομαλής  λειτουργίας  της 
διατραπεζικής  πλατφόρμας.  Είναι  απαραίτητη  η  διασφάλιση  στους  τουρίστες  ότι  θα 
μπορούν να πάρουν από τα ATM όποιο ποσό επιθυμούν ανά πάσα χρονική στιγμή238  [56]. 
Επίσης θα υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στη ρευστότητα και την αγορά πρώτων υλών και 
μηχανημάτων  από  το  εξωτερικό,  το  οποίο  θα  καθιστά  δύσκολες  τις  συνθήκες  για 
δημιουργία  νέων  εγκαταστάσεων.  Ούτως  η  άλλως,  η  δημιουργία  ενός  χώρου  διαμονής 
χρειάζεται  ένα  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  για  να  δημιουργηθεί  ακόμα  και  σε  ιδανικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, πόσο μάλλον σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο για την 
χώρα. Καθοριστικός παράγοντας για την εξέλιξη του τουρισμού είναι ο τρόπος,με τον οποίο 
θα  αποχωρήσει  η  χώρα  από  το  ευρώ  και  οι  σχέσεις  τις  οποίες  θα  διατηρήσει  με  τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη.  












σε  περίπτωση    λάθους  χειρισμών    σε  μια  συντεταγμένη  μετάβαση  η  οποία  θα 
δημιουργήσει αρνητικό κλίμα προς την χώρα.               
Ο τουρισμός είναι βέβαιο ότι θα πληγεί  σε περίπτωση εξόδου της χώρας από την συνθήκη 
Σένγκεν,  καθώς  η  διαδικασία  για  τα  ταξίδια  από  και  προς  τη  χώρα  θα  γίνονται  πιο 
πολύπλοκα  όσον  αφορά  την  διαδικασία.  Επίσης  η  έξοδος,  θα  δημιουργήσει  και 







Ένας  επιπλέον πρόβλημα  το οποίο μπορεί  να δημιουργηθεί  είναι η  διαρροή  τουριστικού 





αύξηση  φαινομένων  φοροδιαφυγής.  Είναι  πολύ  σημαντικό  να  υπάρχει  έλεγχος  στις 
ξενοδοχειακές μονάδες βάσει  των δεδομένων  του Ξενοδοχειακού Επιμελητήριου και  των 
αντίστοιχων συμβολαίων των ξενοδοχείων με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία. 
Επίσης λόγω των ελλείψεων που αναμένεται να υπάρξουν σε καύσιμα, θα μειωθούν και τα 





πιο  ανταγωνιστικές  αλλά  ταυτόχρονα  θα  αυξηθεί  και  το  κόστος  συντήρησης  και 
ανεφοδιασμού τους.  
Τα αυξημένα έσοδα οφείλονται στο ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές θα έχουν τη δυνατότητα 
λόγω  της  καινούργιας  ισοτιμίας  να  αυξήσουν  το  μερίδιο  που  κατέχουν  στο  διεθνές 


















πλαισίου  θα  πρέπει  να  αποχωρήσει  από  την  ΕΕ)  και  των  αλλαγών  που  θα  επέλθουν.  Οι 
αλλαγές αυτές αφορούν κυρίως την παύση ισχύος των συμφωνιών αλλά και των κονδυλίων 
από την ΕΕ μέσω της μεταναστευτικής πολιτικής.. Καθώς δεν θα είναι πλέον μέλος της ΕΕ 





έως  2020  με  αρχικό  προϋπολογισμό  7  δις  ευρώ  και  συγκεκριμένα  για  την  Ελλάδα  259 
εκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις από το ΤΑΜΕ [92]241. 
Με τις έκτακτες συνθήκες  οι οποίες δημιουργήθηκαν από  το 2015, με την συνεχή εισροή 
μεταναστών  στην  Ελλάδα,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ενέκρινε  το  2016  έκτακτη 




Για  αυτό  το  λόγο  μέχρι  και  σήμερα  παρά  το  γεγονός  ότι  η  Ελλάδα  βρίσκεται  σε  βαθιά 













εργασίας  (με  συνέπεια  τη  μείωση  της  ανεργίας)  και  παράλληλα  θα  περιοριστούν  και  τα 
εμβάσματα στο εξωτερικό. 
Από το 2010 έως και το 2015 το συνολικό ποσό από εμβάσματα στο εξωτερικό ήταν 6.384 
εκατομμύρια  ευρώ243  [59].  Καθοριστικός  παράγοντας  όμως  για  τον  περιορισμό  των 
εμβασμάτων  προς  το  εξωτερικό  από  τους  οικονομικούς  πρόσφυγες  αποτελεί  και  η 
διατήρηση των ελέγχων της κίνησης των κεφαλαίων. 
Τον  Ιούλιο  του 2015  υπογράφηκε  ένα πρόγραμμα  της  ευρωπαϊκής ένωσης από  τα κράτη 
μέλη,  σύμφωνα  με  το  οποίο  θα  γινόταν  μετεγκατάσταση  22.504  ανθρώπων  από  την 
Ελλάδα και την Ιταλία στα υπόλοιπα κράτη μέλη244 [91]. 
Επίσης  τα  κράτη  μέλη  της  ΕΕ,  μέσω  δυο  αποφάσεων  έχουν  δεσμευτεί,  για  την 
μετεγκατάσταση  μέχρι  και  160.000  ανθρώπων  σε  περίπτωση  που  χρειαστεί,  μέχρι  το 




τους  πολιτικούς  και  οικονομικούς  πρόσφυγες  μειώνοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  τους 
παράνομους μετανάστες οι οποίοι επιβαρύνουν την ελληνική οικονομία.   Στην περίπτωση 
στην  οποία  συνεχίσουν  να  επιλέγουν  να  περάσουν  από  την  Ελλάδα  πολυάριθμοι 
πρόσφυγες είναι πιθανό το ενδεχόμενο μεγάλο μέρος να εγκλωβίζεται. 


























τον  φόβο  των  συνεχών  υποτιμήσεων  και  την  αύξηση  του  πληθωρισμού.  Όλοι  θα 
προσπαθήσουν να προμηθευτούν αμέσως μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και βενζίνης για 
να τις αποθηκεύσουν. 







να  καλύψουν  τις  βασικές  ανάγκες  ενέργειας  για  αυτό  είναι  πολύ  πιθανές  οι  πολλαπλές 
πολύωρες διακοπές ρεύματος κυρίως στα νησιά. Συγκεκριμένα, τους καλοκαιρινούς μήνες, 
με  την  αύξηση  του  πληθυσμού  λόγω  του  τουρισμού,  αλλά  και  την  αύξηση  της 
κατανάλωσης  λόγω  των  αναγκών  της  εποχής,  αναμένεται  να  υπάρξει  μεγάλο 
πρόβλημα.247[19].  Το  γεγονός  αυτό  αποτελεί  σημαντικό  παράγοντα  δυσφήμισης  του 
τουρισμού  και  πιθανότητα  να  τον  πλήξει  ποιοτικά  αλλά  και  ποσοτικά  με  περαιτέρω 
οικονομικές επιπτώσεις.              
Οι αναγκαστικές περικοπές στην  χρησιμοποιούμενη ενέργεια μπορούν να φτάσουν μέχρι 
και  το  62,5%  και  θεωρείται  ότι  θα  είναι  τουλάχιστον  44%,  ανάλογα  και  με  την  μορφή 
ενέργειας.  Πιο  συγκεκριμένα,    εκτιμάται  ότι  τα  360.000  βαρέλια  πετρελαίου  που 











Λόγω  της  υποτίμησης  και  της  επίπονης  αύξησης  των  τιμών  στην  εισαγόμενη  ενέργεια, 
τίθεται θέμα της αύξησης της εγχώριας παραγωγής ενέργειας. Όμως οι δυνατότητες είναι 
εξαιρετικά  περιορισμένες,  διότι  η  Ελλάδα  δεν  διαθέτει  ούτε  τον  εξοπλισμό  ούτε  την 
τεχνογνωσία για να κάνει άντληση πετρελαίου. Η εισαγωγή εξοπλισμού και τεχνογνωσίας  
μετά την εισαγωγή ενός αδύναμου νομίσματος γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.  
Επίσης  η  λύση  αύξησης  της  ηλεκτρικής  ενέργειας  μέσω  φωτοβολταικών  και  άλλων  ΑΠΕ 





είναι  αναγκαστικά  ο  περιορισμός  της  υπερφορολόγησης    των  καυσίμων.  Ο  περιορισμός 
πρέπει να είναι σε τέτοια επίπεδα, ώστε να μην υπάρξει μεγάλη αύξηση των τιμών λόγω 
της υποτίμησης. 
Τα  δεδομένα  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  λόγω  της  έλλειψης  συναλλάγματος  και  του 
πληθωρισμού,  η  εισαγωγή  των  βασικών  μορφών  ενέργειας  θα  μειωθεί  σε  σημαντικά 
ποσοστά.  Επομένως  κρίνεται  ιδιαίτερα  αμφίβολή  η  δυνατότητα  ανάπτυξης  του 
βιομηχανικού  κλάδου,  όπως  απαιτείται,  με  σκοπό  την  οικονομική  ανάπτυξη  και  τη 








συμφωνίες  αυτές,  είναι  δύσκολο  να  επιτευχθούν  λόγω  του  ότι  η  Ελλάδα  εξάγει  κυρίως 
γεωργικά προϊόντα πολύς μικρότερης αξίας από τις πηγές ενέργειας τις οποίες θα θέλει να 
εισάγει. 



















Οι  συμφωνίες ανάμεσα στις  χώρες μπορούν  να  γίνουν μέσω προθεσμιακών συμβολαίων 
(forward  contracts)  τα  οποία  αποτελούν  σημερινές  συμφωνίες  με  αποπληρωμή  σε 
συγκεκριμένη τιμή και σε συγκεκριμένη μελλοντική περίοδο. Ο συγκεκριμένος τρόπος είναι  
χρήσιμος  για  την  Ελλάδα,  λαμβανομένων  υπόψη  των  συνθηκών  που  θα  επικρατούν,  
καθώς  μέσω  των  forward  contracts  θα  μπορεί  να  υλοποιεί  συμφωνίες  με  συγκεκριμένη 
ισοτιμία και σε αυτή θα αποπληρώσει την συμφωνημένη τιμή. 
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τεχνογνωσία,  την  έρευνα  και  την  οργάνωση.  Η  αύξηση  της  παραγωγικότητας  αποτελεί 
αναγκαία  συνθήκη  αλλά  όχι  ικανή  για  την  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας.  Η 
παραγωγικότητα  της  χώρας  όσο  αφορά  ένα  συγκεκριμένο  προϊόν  σε  σχέση  με  την 




υπάρξει  μια  σειρά  από  συγκεκριμένες  ενέργειες.  Πρωταρχικό  μέλημα,  θα  πρέπει  να 
αποτελέσει  η  αναδιάρθρωση  των  διαδικασιών  παραγωγής  και  διανομής  εμπορευμάτων 
των  υπαρχουσών  μονάδων  παραγωγής.  Το  επόμενο  βήμα  θα  πρέπει  να  αποτελέσει  η 
επίτευξη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης 
είναι απαραίτητο να τεθεί σε εφαρμογή αναπτυξιακή πολιτική η οποία θα έχει   ως στόχο 
τις  επενδύσεις  στην  έρευνα  και  την  εκπαίδευση.  Στον  σχεδιασμό  της  αναπτυξιακής 
πολιτικής  θα  πρέπει  να  συμπεριλαμβάνεται  και  η  επιδότηση  επιχειρήσεων  και 
εργαζομένων που δραστηριοποιούνται με τον τομέα της παραγωγής254 [137].   
Οι  επιδοτήσεις  κρίνονται  αναγκαίες  σε  περιπτώσεις  όπου,  δημιουργηθούν  βιομηχανικές 
μονάδες οι  οποίες  θα πρέπει  να  είναι  σε απομακρυσμένες περιοχές  για  να αντλούν από 
εκεί πρώτες ύλες.  Επίσης σε μονάδες παραγωγής οι οποίες η εργασία χαρακτηρίζεται από 
μεγάλο βαθμό δυσκολίας ή επικινδυνότητας, η κρατική οικονομική στήριξη θα εξασφαλίσει 
την  κάλυψη  των θέσεων  εργασίας  με  ικανοποιητικούς μισθούς.  Η  χορήγηση  των μισθών 
αυτών από τις μονάδες παραγωγής με την κρατική βοήθεια θα εξασφαλίσει σε ένα βαθμό 
την  διατήρηση  της  κερδισμένης  ανταγωνιστικότητας  από  την  υποτίμηση,  καθώς  δεν  θα 
χρειαστεί αύξηση των τιμών από την παράμετρο του κόστους εργασίας.  
Η  δομή  η  οποία  είναι  διαμορφωμένη  η  αγορά  δεν  μπορεί  να  μεταβληθεί  ραγδαία  αλλά 
χρειάζονται χρονοβόρες και μελετημένες κινήσεις. Τα δίκτυα των πωλήσεων δεν μπορούν 
να αυξηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο αποτελεί το 









Η πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  (ε)  ισούται  με  την  ονομαστική  συναλλαγματική 
ισοτιμία (e) επί τον λόγο εγχώρια τιμή / διεθνή τιμή255  [125]. 
ε = e * (P/P’)     (6.1) 
Η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  αποτελεί  ένα  παράγοντα  αξιολόγησης  της 
ανταγωνιστικότητας μιας χώρας. Όσο μεγαλύτερες τιμές παίρνει αυτός ο δείκτης τόσο πιο 
ανταγωνιστικά  είναι  τα  προϊόντα  της  χώρα  αυτής.  Επομένως  από  την  παραπάνω  σχέση 
συμπεραίνεται,  ότι  με  την  αλλαγή  νομίσματος  και  την  δεδομένη  υποτίμηση  δεν 
συνεπάγεται ταυτόχρονα και η επίτευξη της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 
 Η  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία  είναι  ανάλογη  με  τις  τιμές  των  προϊόντων,  οι 
οποίες  είναι  με  τη  σειρά  τους  ανάλογες  με  την  παραγωγικότητα.  Στην  Ελλάδα  η 
παραγωγικότητα είναι σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με πολλές χώρες διεθνώς, λόγω  της 




τάξης  του 23%  με 37%    όσον  αφορά  την  πραγματική  συναλλαγματική  ισοτιμία.  Αυτές  οι 
τιμές αφορούν το μέσο όρο από όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Η υποτίμηση θα αυξήσει 
την  ανταγωνιστικότητα  κυρίως  των  κλάδων  των  υπηρεσιών  και  του  πρωτογενή  τομέα 
παραγωγής.  Καθώς  ο  εφοδιασμός  μεγάλου  μέρους  των  μονάδων  του  πρωτογενή  τομέα, 
πραγματοποιείται  με  εισαγόμενες  πρώτες  ‘ύλες,  τα  επίπεδα  της  κερδισμένης 
ανταγωνιστικότητας  του  κλάδου  των  υπηρεσιών  θα  είναι  μεγαλύτερα  από  αυτά  του 
πρωτογενή τομέα256 [137]. 
Όπως  αναφέρει  ο  Joseph  E.  Stiglitz  257  [62],    η  οικονομική  ανάπτυξη  είναι  απαραίτητη 
προϋπόθεση  προκειμένου  να  υπάρξει  βελτίωση  στην  αποπληρωμή  του  δημόσιου  χρέους. 
Παράλληλα  όμως  δεν  μπορεί  να  υπάρξει  οικονομική  ανάπτυξη,  εάν  προηγουμένως  δεν 
επιτευχθεί μια αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου αυτό να είναι βιώσιμο. 
Ο κύριος δείκτης που παρουσιάζει την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας είναι η μεταβολή του 
ΑΕΠ  της  χώρας  αυτής  .  Όπως  είναι  φανερό  από  το  παρακάτω  διάγραμμα  από  την  αρχή  της 


















χώρας. Η   μείωση ήταν πιο  έντονη από  το 2009  έως  το 2013  όπου από  τα 238  δις  ευρώ 
περιορίστηκε  στα  181  δις  ευρώ.  Από  το  2013  μέχρι  το  2015  στο  ΑΕΠ  συνέχισε  να 
περιορίζεται αλλά με σημαντικά περιορισμένο ρυθμό, καθώς το 2015 ήταν 176 δις ευρώ. 
Ο  κύριος  τρόπος  να  ξαναγίνει η  χώρα ανταγωνιστική  είναι η υποτίμηση  του  νομίσματος. 
Όταν μια χώρα έχει δικό της εθνικό νόμισμα μπορεί να αποφασίσει να μειώσει την αξία του 




νομίσματος μόνο μέσω της εσωτερικής υποτίμησης.         
   
6.7.2 Η εφαρμογή της εσωτερικής υποτίμησης στην Ελλάδα                                                                                    
                                                                     
Η αλλαγή νομίσματος είναι μια διαδικασία δύσκολη και εμπεριέχει  τον κίνδυνο να φέρει 
την  χώρα  σε  ακόμα  πιο  δυσμενή  κατάσταση  από  ότι  είναι  σήμερα.  Είναι  ορατό  το 











Ένας  μηχανισμός  ο  οποίος  ενδείκνυται  σε  τέτοιες  περιπτώσεις  για  την  βελτίωση  της 
κατάστασης είναι η εσωτερική υποτίμηση.               
Η  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  της  χώρας  στην  διεθνή  αγορά  είναι  ίσως  ο  πιο 
καθοριστικός  παράγοντας  προκειμένου  να  βελτιωθεί  η  οικονομική  της  κατάσταση  στην 
χώρα. Αυτή η άποψη είναι κοινά αποδεκτή από τον επιστημονικό χώρο, ανεξάρτητα από το 
αν η χώρα παραμείνει στο ευρώ ή επιστρέψει στη δραχμή.          
Για  να  γίνει  όμως  πιο  ανταγωνιστική  εντός  ευρώ,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  μια  μείωση  της 
τιμής  των  προϊόντων  που  παράγει.  Με  την  παραμονή  στο  ευρώ  η  χώρα  δεν  μπορεί  να 
υποτιμήσει το κοινό νόμισμα (στην περίπτωση υποτίμησης της δραχμής υπάρχει εξωτερική 
υποτίμηση).           
Ο  μόνος  τρόπος  να  μειώσει  την  αξία  των  προϊόντων  είναι  μέσω  της  εσωτερικής 
υποτίμησης. Στην περίπτωση αυτή, μειώνονται οι μισθοί   με σκοπό να μειωθεί το κόστος 
παραγωγής  των  προϊόντων  και  κατ’  επέκταση  η  τιμή  τους,  ώστε  να  γίνουν  πιο 
ανταγωνιστικά.            













Αυτό  είναι  φανερό  και  από  το  παρακάτω  διάγραμμα    όπου  παρατηρούμε  τη  συνεχή 
μείωση των μισθών ενώ παράλληλα το κόστος  ζωής παραμένει σταθερό.   Παίρνοντας ως 
βάση αναφοράς <<100>> το 2008 παρατηρούμε την αύξηση στις τιμές των προϊόντων κατά 
2%    για το έτος 2008,  κατά 7%  το 2009  και κατά 1%  το 2010  και από εκεί και έπειτα την 
σταθεροποίηση  του  στα  επίπεδα  του  2010.  Παράλληλα  το  εργατικό  κόστος  παρέμεινε 




είναι  οι  φορολογικές  αυξήσεις  που  επιβλήθηκαν  στην  χώρα  λόγω  των  προγραμμάτων 
λιτότητας.         
Όπως  αναφέρεται  και  στην  έκθεση  του  ΔΝΤ  για  την  Ελλάδα  το  2013260  [18]    «μεγάλες 
εξωτερικές  υποχρεώσεις  απαιτούν  μεγάλα  εμπορικά  πλεονάσματα  προκειμένου  να 
εξυπηρετηθούν».  Ο τρόπος για να επιτευχθούν αυτά είναι μέσω της μείωσης του κόστους 
παραγωγής.        































2011  και  27,58  δις  ευρώ  το  2012.  Όμως  από  το  2013  και  έπειτα  τα  οφέλη  από  την 
κερδισμένη  ανταγωνιστικότητα  λόγω  της  εσωτερικής  υποτίμησης  σταμάτησαν  να 
αποδίδουν  στην αύξηση  των  εξαγωγών διατηρώντας αυτές σε σταθερά  επίπεδα  το 2013 
και 2014 με εξαγωγές 27,3 και 27,12 δις ευρώ αντίστοιχα. Το 2015 υπήρξε πτώση στα 25,88 
δις  ευρώ  παρουσιάζοντας  την  αποτυχία  της  εσωτερικής  υποτίμησης  να  αυξήσει  την 
ανταγωνιστικότητα της χώρας. 
Με την εφαρμογή της εσωτερικής υποτίμησης ελλοχεύει ο κίνδυνος μείωσης του ΑΕΠ της 
χώρας.  Αυτό  συμβαίνει  στην  Ελλάδα από  το 2010  και  έπειτα  όπου  το  ΑΕΠ  έχει  συνεχώς 
καθοδικές τάσεις όπως είναι φανερό και από το διάγραμμα 9. Επομένως βάσει της πορείας 
των  εξαγωγών  αλλά  και  της  συρρίκνωσης  του  ΑΕΠ  συμπεραίνεται  ότι  η  εσωτερική 
υποτίμηση δεν έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στην Ελλάδα. 
Η  έξοδος  από  το  ευρώ  για  να  έχει  νόημα  θα  πρέπει  να  έχει    περισσότερες  θετικές 
επιπτώσεις από ότι η εσωτερική υποτίμηση. Η εσωτερική υποτίμηση είναι πολύ πιο εύκολα 



















κατέχουν  ευρώ  θα  θέλουν  να  αγοράζουν  προϊόντα  από  την  Ελλάδα  τα  οποία  θα  είναι 
φθηνότερα.  Ταυτόχρονα  όμως  θα  υπάρξει  και  αύξηση  του  πληθωρισμού  καθώς  οι  τιμές 
των προϊόντων που εισάγονται από το εξωτερικό θα αυξηθούν ραγδαία.       
Η  ισοτιμία  τις  πρώτες  εβδομάδες  εκτιμάται  να  έχει  ραγδαίες  υποτιμητικές  τάσεις  και  να 
φτάνει  μέχρι  το  50%.  Μετά  την  ομαλοποίηση  της  κατάστασης  στην  αγορά  θα  αρχίσει 
σταδιακά  να  υπάρχει  ανατίμηση,  για  διάστημα  μερικών  μηνών  μέχρις  ότου  τελικώς 
σταθεροποιηθεί.  Σημαντική  παράμετρο  για  την  στήριξη  της  ισοτιμίας  προκειμένου  να 
υπάρξει όσο το δυνατόν ομαλοποίηση της υποτίμησης και ταχύτερη ανατίμηση, αποτελεί η 
σωστή  εφαρμογή  και  επαναπροσδιορισμός  των  ελέγχων  κεφαλαίου  οι  οποίοι  ήδη 
εφαρμόζοντα με σκοπό την εξάλειψη φαινομένων κερδοσκοπίας263 [137].   
Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να υπάρξει αύξηση των τιμών στην Ελλάδα κατά 13% για τα 
δυο πρώτα χρόνια,  η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση  του πληθωρισμού κατά 7%  ετησίως. 
Είναι  σύνηθες  φαινόμενο  οι  απότομες  αλλαγές  στην  ισοτιμία  να  δημιουργούν  μεγάλες 
αυξήσεις στον πληθωρισμό264  [32].    Αυτό πολύ πιθανό  να  έχει ως συνέπεια  την  έλλειψη 
στην αγορά απαραίτητων εισαγόμενων προϊόντων όπως είναι το πετρέλαιο,  τα φάρμακα, 
το φυσικό αέριο και άλλες πρώτες ύλες τις οποίες δεν έχει η χώρα.  
Παράλληλα  το  κόστος  παραγωγής  θα  αυξηθεί  εν  μέρει  καθώς  θα  ακριβύνουν  οι 
εισαγόμενες  πρώτες ύλες και  τα ενεργειακά προϊόντα με αποτέλεσμα την μείωση μέρους 
της κτηθείσας ανταγωνιστικότητας από την υποτίμηση. Αυτό είναι βέβαιο ότι θα συμβεί, αν 
ληφθεί  υπόψη  ότι  οι  περισσότερες  εξαγωγές  της  χώρας  χρησιμοποιούν  πρώτες  ύλες,  οι 
οποίες εισάγονται από το εξωτερικό.             
Ένας  ακόμα  παράγοντας  ο  οποίος  μπορεί  να  επηρεάσει  και  να  μειώσει  περαιτέρω  την 
ανταγωνιστικότητα  είναι  κάποιες  αυξήσεις  που  ενδέχεται  να    ζητήσει  το  εργατικό 








νέου  χρήματος  για  την  κάλυψη  των  αναγκών,  πράγμα  που  οδηγεί  στην  αύξηση  του 
πληθωρισμού265[5].         
Η  ανταγωνιστικότητα  ενισχύεται  όταν αυξάνεται  η  προστιθέμενη αξία  σε  ένα προϊόν,  με 
την  ενσωμάτωση  όσο  των  δυνατών  περισσότερο  φάσεων  παραγωγής  στο  συγκεκριμένο 
προϊόν.  Για  να  επιτυγχάνεται  υψηλή  προστιθέμενη  αξία  είναι  απαραίτητο  κάθε 






Η  εξωτερική  ζήτηση  λόγω  της  υποτίμησης  και  της  ανάκτησης  ανταγωνιστικότητας  
παράλληλα με την εσωτερική ζήτηση λόγω έλλειψης συναλλάγματος και του πληθωρισμού 
θα οδηγήσει στην ενίσχυση του βιομηχανικού κλάδου και της παραγωγής για την κάλυψη 
των  αναγκών  αυτών.  Για  να  συμβεί  αυτό  χρειάζονται  επενδύσεις  καθώς  ο  βιομηχανικός 
κλάδος   στην Ελλάδα είναι πολύ υποβαθμισμένος όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και  την 
τεχνογνωσία,  με  αποτέλεσμα  να  απαιτείται  και  χρόνος  και  κεφάλαια  για  να 
αναζωογονηθεί. 
Όμως,  καθώς  με  τις  υπάρχουσες  συνθήκες  αναμένεται  να  μην  υπάρχουν  επενδύσεις  το 
πρώτο  χρονικό  διάστημα  μέχρι  να  εξομαλυνθεί  η  κατάσταση,  πρέπει  η  κυβέρνηση  να 
χρηματοδοτήσει  τον  κλάδο  και  παράλληλα  μέσω  της  δημοσιονομικής  και  νομισματικής 
πολιτικής που θα ασκήσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού.  
Επομένως,  για  να  υπάρξει  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας,  πρέπει  προηγουμένως  να 
υπάρξει ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα γεγονός το οποίο είναι χρονοβόρο, και απαιτεί 
σημαντικά κεφάλια τα οποία είναι δύσκολο να εξευρεθούν, ιδίως υπό τέτοιες συνθήκες. 
Τα προϊόντα,  τα οποία θα παράγονται, πρέπει πρώτα να καλύπτουν    την εγχώρια ζήτηση 
και μετά να δρομολογείται η εξαγωγή τους. Συνεπώς, καθώς οι δυνατότητες παραγωγής τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι περιορισμένες και η εσωτερική ζήτηση αναμένεται να 
αυξηθεί  γίνεται  εύκολα  κατανοητό  ότι  τουλάχιστον  τον  πρώτο  καιρό  δεν  θα  υπάρχουν 









νομίσματα,  αυξάνοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  τα  έσοδα  τους  αλλά  αυξάνοντας  και  την 
πιθανότητα ελλείψεων λόγω του πληθωρισμού267 [42]. 
 Σε  περίπτωση  στην  οποία  μια  ενδεχόμενη  αύξηση  του  ΑΕΠ  πραγματοποιείται  με 
παράλληλη βελτίωση της παραγωγικότητας,  τότε ευνοούνται οι εξαγωγές με αποτέλεσμα 









γεωργίας  ο  οποίος  χρειάζεται  ιδιαίτερη  στήριξη,  λόγω  των  απρόσμενων  καιρικών 
φαινομένων  τα  οποία  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  απόδοση  του.  Εξαιτίας  της 
αβεβαιότητας που έχει η ενασχόληση με την γεωργία,  αλλά και της έλλειψης οικονομικής 
στήριξης,  ο  αγροτικός  τομέας  έχει  παραγκωνιστεί  με  αποτέλεσμα  την  μείωση  των 
εξαγωγών και την αύξηση των εισαγωγών σε προϊόντα, για τα οποία η χώρα θα μπορούσε 
να είναι αυτάρκης, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ελληνικής οικονομίας.  
Επίσης  ευνοϊκές  συνθήκες  προσδίδει  και  η  ανεξάρτητη  άσκηση  της  δημοσιονομικής  
πολιτικής,  η  οποία  θα  αποβλέπει  στην  τόνωση  της  γεωργίας  και  κατ’  επέκταση  της 
οικονομικής ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας. Άλλωστε, η γεωργία είναι ένας τομέας 
ο οποίος μπορεί να προσφέρει μεγάλη ανάπτυξη, καθώς οι εκτάσεις οι οποίες μπορούν να 
καλλιεργηθούν  στην  χώρα  είναι  μεγάλες  και  σε  αυτές  ευδοκιμούν  πολλά  διαφορετικά 
προϊόντα.  Τα  εν  λόγω  προϊόντα  δεν  παράγονται  στην  υπόλοιπη  Ευρώπη  λόγω  και  των 













Η  υψηλή  φορολογία,  η  περίπλοκη  γραφειοκρατική  διαδικασία,  η  μειωμένη  εσωτερική 
ζήτηση  λόγω  της  μείωσης  της  αγοραστικής  δύναμης  των    μισθών  και  η  δυσκολία 
δανειοδότησης με σκοπό την εξασφάλιση της σταθερότητας  του τραπεζικού συστήματος, 





εφόσον  θα  έχει  σταθεροποιηθεί  η  ισοτιμία.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη 
σταθεροποίηση  είναι  οι  εισροές  συναλλάγματος  να  ξεπεράσουν  ή  τουλάχιστον  να 
προσεγγίσουν τα επίπεδα των εκροών.       
Είναι  ορατός  ο  κίνδυνος  να  δημιουργηθούν  προβλήματα  σε  εξαγωγικές  βιομηχανικές 
μονάδες, σε περίπτωση που υπάρξει διαφωνία με τους προμηθευτές  τους στο εξωτερικό 
για την μετατροπή των συμβάσεων. Οι διαμάχες μπορεί να διαρκέσουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα,  με  αποτέλεσμα  την  έλλειψη πρώτων υλών  και,  κατ’επέκταση,  λειτουργικά  και 
οικονομικά  προβλήματα  για  τους  εξαγωγείς.  Επομένως,  είναι  πιθανό  να  μειώσουν  την 
παραγωγή  τους  κάποιες  από  τις  ήδη  υπάρχουσες  βιομηχανικές  μονάδες,  αποτελώντας 























Συμφώνα  με  την  έρευνα  της  ERNST&YOUNG  με  την  OXFORD  ECONOMICS270  [1],  η 
υποτίμηση θα κυμανθεί μεταξύ 30%‐60%. Το 30% είναι στην καλή περίπτωση, στην οποία η 
κυβέρνηση θα έχει σχεδιάσει μια αποτελεσματική δημοσιονομική και νομισματική πολιτική 
οι  οποίες  θα  μεταβάλλονται  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  στο  μακροπρόθεσμο  χρονικό 
διάστημα.  
Σε  αντίθετη  περίπτωση  μπορεί  να  φτάσει  και  το  60%  σε  περίπτωση  στην  οποία 
αποφασιστεί  να  ακολουθηθεί  μια  νομισματική  χαλάρωση  για  να  αντικρούσει  τον 
ενδεχόμενο  πανικό.  Με  την  αλλαγή  νομίσματος  η  άμεση  υποτίμηση  εκτιμάται  στο  50% 
όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 11 όμως σε αυτή την εκτίμηση δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι  κερδοσκοπικές  πιέσεις  οι  οποίες  μπορεί  να  ασκηθούν  στο  μεσοδιάστημα  από  την 









Στην συγκεκριμένη  έρευνα αναφέρεται  ότι  οι  εκτιμήσεις  δείχνουν ότι  ο πληθωρισμός θα 
αυξηθεί άμεσα με αποτέλεσμα να υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά σε βασικά εισαγόμενα  
προϊόντα  καθώς  κάποια  θα  σταματήσουν  να  εισάγονται  και  άλλα  θα  εισάγονται  σε 
μειωμένες ποσότητες. Αναφέρεται ότι για ορισμένα βασικά αγαθά όπως είναι τα φάρμακα 
και  είδη  διατροφής  ίσως  χρειαστεί  η  εισαγωγή  δελτίου,  καθώς  η  επιβεβλημένη  ανάγκη 
εισαγωγής  τους  σε  συνδυασμό  με  την  αδυναμία  εύρεσης  συναλλαγματικών  διαθεσίμων 
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια.          
Επίσης  σημειώνεται  ότι  η  εσωτερική  ζήτηση  αναμένεται  να  μειωθεί  κατά  25%  λόγω  της 
ανεργίας,  του  πληθωρισμού  και  της  μείωσης  της  αγοραστικής  δύναμης,  μέσα  στις 
συνθήκες έκτακτης ανάγκης οι οποίες θα επικρατούν.  
Στο διάγραμμα 12 φαίνεται ότι οι εισαγωγές θα μειωθούν κατά 25% λόγω της μειωμένης 
ζήτησης  αλλά  και  την  αδυναμία  εύρεσης  συναλλάγματος,  αλλά  μετά  από  μια  μεγάλη 
πτώση, αναμένεται να αρχίσουν να αυξάνονται με ικανοποιητικό ρυθμό. Εικάζεται ότι 2 έτη 
έπειτα από  την αλλαγή οι  εισαγωγές θα έχουν επανέλθει στα  ίδια  επίπεδα που θα είναι 
πριν την  αλλαγή νομίσματος και το επόμενο έτος θα αυξηθούν κατά 10% επιπλέον. 






οι  τιμές  όλων  των  προϊόντων  που  εισάγονται  θα  αυξηθούν  σημαντικά  και  σε  σύντομο 
χρονικό διάστημα. Μπορεί η υποτίμηση να ευνοεί τις εξαγωγές, όμως ταυτόχρονα με την 






13.  Είναι  εμφανής  ο  κίνδυνος  του  υπερπληθωρισμού  με  το  μέγεθος  του  να  πλησιάζει 
ακόμα  και  το  30%  σε  περίπτωση  μιας  χαλαρής  νομισματικής  πολιτικής  με  συνεχείς 
υποτιμήσεις.  Είναι  βέβαιο  όμως  ότι  όσο  και  να  υπάρξει  μείωση  του  πληθωρισμού  στα 





Η  ανεργία  προβλέπεται  ότι  θα  παρουσιάζει  σταδιακή  μείωση,  σύμφωνα  με  το  σενάριο 
βάσης.  Σε περίπτωση αλλαγής  νομίσματος,  ναι μεν αναμένεται  να υπάρξει ανάπτυξη  της 
οικονομίας και μείωση της ανεργίας, αλλά η μείωση αυτή αναμένεται να αρχίσει μετά το 
δεύτερο έτος. Τα πρώτα δυο έτη, λόγω της μείωσης των επενδύσεων  και της αύξησης της 
αβεβαιότητας  αναμένεται  να  αυξηθεί  περαιτέρω  η  ανεργία.  Εάν  συνυπολογιστούν  η 












σε  όρους  ΑΕΠ.  Είναι  κοινά  αποδεκτό  ότι  η  υποτίμηση  του  νομίσματος  θα  οδηγήσει  σε 
σημαντική  αύξηση  του  ΑΕΠ,  όμως  αυτό  αναμένεται  να  γίνει  μακροπρόθεσμα,  αφού 
περάσει το δύσκολο μεταβατικό στάδιο της αβεβαιότητας και αρχίσει να σταθεροποιείται 
η κατάσταση.              
Σύμφωνα  με  την  έρευνα,  η  αυξημένη  αβεβαιότητα  σε  συνδυασμό  με  την  πιστωτική 
συρρίκνωση  αναμένεται  να  προκαλέσουν  δραστική  μείωση  των  επενδύσεων  η  οποία  θα 
φτάσει μέχρι και το 30% τα δυο πρώτα έτη, ενώ θα αρχίσουν να ανακάμπτουν από το τρίτο 
έτος και μετά, όπως προκύπτει από το διάγραμμα 15.  




2014.  Συνολικά  το  ΑΕΠ θα  μειωθεί  κατά 10%  απότομα  το  πρώτο  χρόνο,  όμως  μετέπειτα 





Σύμφωνα  με  την  έρευνα,  ακόμα  και  στην  περίπτωση  που  οι  δανειστές,  με  σκοπό  την 
ελάφρυνση του χρέους, συμφωνούσαν σε ένα  ‘’κούρεμα’’  του αντίστοιχο της υποτίμησης 




Από  τους  ερευνητές  που  ασχολούνται  με  το  θέμα,  θεωρείται  εξαιρετικά  αμφίβολο  οι 
δανειστές  να  δεχθούν  μια  τόσο  μεγάλη  ελάφρυνση  χρέους,  αλλά  ακόμα  και  στην 

















τιμών  των  προϊόντων  τα  οποία  παράγονται  από  την  ελληνική  οικονομία,  κάνοντας 
ταυτόχρονα και ορισμένες παραδοχές.  
Στην μελέτη υποτίθεται ότι η ονομαστική υποτίμηση της δραχμής θα είναι 50%, οι τεχνικές 




ομάδες  εμπορευμάτων  οι  οποίες  αποτελούν  και  το  σύνολο  των  εγχώρια  παραγόμενων 
αγαθών ομαδοποιημένα. 
Τα  αποτελέσματα  του  παρατίθενται  στο  πίνακα  6,  αντλούνται,  από  το  σύνολο  των  59 
ομάδων εμπορευμάτων, οι 3 ομάδες που θα υποστούν την μεγαλύτερη αύξηση τιμών και 
οι 3 ομάδες που θα υποστούν την μικρότερη αύξηση. Έχει γίνει μετατροπή της τιμής όλων 
των εμπορευμάτων  (ίση με 100  νομισματικές μονάδες) πριν  την υποτίμηση,  γεγονός που 











 Όπως  είναι  φανερό,  από  το  πίνακα  6,  φαίνεται  ποιά  προϊόντα  θα  υποστούν  την 
μεγαλύτερη αύξηση τιμών (προϊόντα διύλισης πετρελαίου‐οπτάνθρακας 36,7%, υπηρεσίες 





























1  136,7  122,5  121,5  101,1 100,3  100,7
2  141,9  130,9  128,3  106,3 103,7  102,8
3  143,4  134,7  132,0  112,1 108,2  105,8
4  144,3  137,1  134,7  117,3 112,9  109,1




καθόλου  εγχώρια  αλλά  εισάγονται  σχεδόν  εξολοκλήρου  ή  υπηρεσίες  οι  οποίες 
προσφέρονται με εκτεταμένη χρήση εισερχόμενων πρώτων υλών, όπως για παράδειγμα η 
μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία τα οποία όμως χρησιμοποιούν πετρέλαιο.   Μικρότερη 
αύξηση  θα  έχουν  οι  υπηρεσίες  που  δεν  απαιτούν  εισαγόμενες  πρώτες  ύλες  και 
εμπορεύματα  τα οποία μπορούν  να παραχθούν από  την  εγχώρια αγορά,  χωρίς  να  έχουν 
κάποια ιδιαίτερη εξάρτηση από το εξωτερικό. Για παράδειγμα οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
δεν επηρεάζονται άμεσα από την αλλαγή νομίσματος καθώς δεν έχουν κάποια εξάρτηση 
από  το  εξωτερικό.  Ίσως  όμως  να  αυξηθούν  αν  επιχειρηθεί  βελτίωση  της  αγοραστικής 
δύναμης των απασχολούμενων, η οποία θα μειωθεί με την υποτίμηση του νομίσματος. 
Στην συνέχεια, εκτιμάται η μεταβολή του ετήσιου πληθωρισμού στα πρώτα πέντε έτη για 






Παρατηρούμε  ότι,  στο  πιο  ευνοϊκό  σενάριο,  ο  πληθωρισμός  μπορεί  να  προσεγγίσει  το 
5,31%, ενώ στο χειρότερο θα προσεγγίζει το 9,31%. Η εκτίμηση είναι ότι ανάμεσα σε αυτές 
τις  δυο  τιμές  θα  κυμαίνεται  ο  πληθωρισμός  τον  πρώτο  χρόνο,  ενώ  στα  επόμενη  έτη 
αναμένεται  να  παρουσιάσει  βελτίωση  από  χρόνο  σε  χρόνο  και  μάλιστα  σημαντική. 
Σύμφωνα  με  την  συγκεκριμένη  μελέτη  εικάζεται  ότι  ο  πληθωρισμός  μετά  από  5  έτη  θα 
είναι  από  2,58%  στο  λιγότερο  ευνοϊκό  σενάριο  έως  0,05%  στο  πιο  ευνοϊκό  σενάριο. 
Συμπεραίνεται ότι η υποτίμηση θα αυξήσει την διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας κατά 
37,2%  με  42,4%  κατά  το  πρώτο  έτος,  βάσει  και  της  αύξησης  που  αναμένεται  να  έχει  ο 
πληθωρισμός σε αυτό το έτος.          
Πίνακας 7 : Ετήσια μεταβολή του πληθωρισμού για τα τρία διαφορετικά σενάρια   
Έτος  Σενάριο 1  Σενάριο 2  Σενάριο 3 
1  9,29%  5,31%  5,31% 
2  5,96%  3,84%  1,59% 
3  4,27%  2,99%  0,51% 
4  3,26%  2,44%  0,16% 
5  2,58%  2,06%  0,05% 
 
Πηγή: Μαριόλης Θ. , Κάτσινος Α. (2011) 
Ένα  σημαντικό  εύρημα  είναι  ότι,  στο  ευνοϊκό  σενάριο  μετά  τον  τρίτο  χρόνο  σχεδόν 
μηδενίζεται  ο  πληθωρισμός  και  επιστρέφει  στα  επίπεδα  που  θα  ήταν  χωρίς  αλλαγή 
νομίσματος.                  











υποτίμηση  της  τάξης  του 50%  και  εν  συνεχεία  η  υποτίμηση  θα  κινηθεί  στα  επίπεδα  του 
30%.  Όμως  η  εξέλιξη  της  υποτίμησης,  είναι  αντίστοιχη  των  συνθηκών  που  θα 
επικρατήσουν.  Σε  συνθήκες  αβεβαιότητας,  η  υποτίμηση  μπορεί  να  πάρει  πολύ  μεγάλες 
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διαστάσεις,  όπως  συνέβη  στην  Αργεντινή  το  2001  που  έφτασε  το  385%  (κεφάλαιο  2). 
Επομένως  και στη περίπτωση  της  Ελλάδας,  η οποία  έχει  μειονεκτήματα σε σχέση με  την 
περίπτωση της Αργεντινής (όπως η εξαγωγική βάση και το ύψος του χρέους), οι συνθήκες 
αβεβαιότητας  μπορεί  να  είναι  ακόμα  χειρότερες,  με  την  υποτίμηση  να  είναι  πολύ 
μεγαλύτερη του 50% αντί να μειωθεί. 
Ο υπολογισμός από την εργασία 1, για μείωση του ΑΕΠ κατά 15% με 20% μπορεί να κριθεί 
ρεαλιστικός  ,λαμβάνοντας  υπόψη  ιστορικά  στοιχεία  από  αντίστοιχες  περιπτώσεις  άλλων 
χωρών,  αλλά  και  την  μείωση  που  έχει  πραγματοποιηθεί  σε  αυτόν  τα  τελευταία  χρόνια. 
Όμως  είναι  εμφανές,  ότι  με  τον  περιορισμό  του  ΑΕΠ  σε  αυτής  της  τάξης  μεγέθους,  ότι 











νομίσματος  και  την  ανάγκη  για  την  συγκέντρωση  συναλλάγματος  τα  επίπεδα  των 
εισαγωγών θα είναι τα ίδια με την περίπτωση παραμονής στο ευρώ.  
Στην  έρευνα  της  Ernst  &  Young  (εργασία  1η  )υπολογίζεται  ότι  ακόμα  και  σε  αποδοχή 
κουρέματος  κατά  50%  από  τους  δανειστές  το  χρέος  θα  είναι  130%  του  ΑΕΠ  και  θα 
παραμείνει μη βιώσιμο. Η υπόθεση αυτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική καθώς είναι 
αδύνατο οι  δανειστές  να δεχθούν  να υπολογίσουν στους  ισολογισμούς  τους  ζημιές  τόσο 
μεγάλης  αξίας.  Επίσης,  σημείο  προβληματισμού  αποτελεί  το  σημείο,  όπου  στην  έρευνα 
αναφέρει, ότι το κούρεμα θα γίνει έπειτα από μια στάση πληρωμών  (ενώ αναφέρεται σε 
συντεταγμένη  μετάβαση).  Θεωρείται  εξαιρετικά  αμφίβολο,  οι  δανειστές  σε  καθεστώς 
στάσης πληρωμών να δεχθούν να πραγματοποιηθεί κούρεμα του χρέους. Το σημαντικό σε 














αναλύεται  στην  εργασία  των Μαριόλη Θ.  και  Κάτσινου  Α.  (εργασία 2η).    Η  αύξηση  κατά 
21,5% στις τιμές των οχημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά δεν επηρεάζει άμεσα ούτε 
την οικονομία  της  χώρας, αλλά ούτε και  τις συνθήκες διαβίωσης. Αυτό οφείλεται  κυρίως 
στο  ότι  δεν  επηρεάζει  άμεσα  την  παραγωγική  δομή  της  χώρας  και  τον  κλάδο  των 
υπηρεσιών. Επίσης η αύξηση κατά περίπου 1/5 μπορεί να ερμηνευθεί ότι κάποιος ο οποίος 
άλλαζε  το  αμάξι  του  κάθε 5  χρόνια  τώρα  θα  χρειαστεί  να  αποταμιεύει  χρήματα  για  ένα 
χρόνο παραπάνω. Τέλος ακόμα και στις περιπτώσεις, όπου κάποιος καταναλωτής ή κάποια 
επιχείρηση    έχει  ανάγκη  την  αγορά  οχήματος,  η  Ελλάδα  έχει  πολύ  μεγάλο  αριθμό 
μεταχειρισμένων  οχημάτων  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  ανάγκες  που  μπορεί  να 
προκύψουν.  
Η μεγαλύτερη αύξηση η οποία αναμένεται,  είναι   στα καύσιμα.  Είναι ένας παράγοντας ο 
οποίος  θα  πρέπει  να  ληφθεί  σοβαρά  υπ’οψη,  καθώς  αυτά  αποτελούν  την  βασική  πηγή 
ενέργειας  στον  κλάδο  της  παραγωγής.  Λαμβάνοντας  υπόψη  το  γεγονός  ότι  το  μεγάλο 
κέρδος από την αλλαγή νομίσματος αναμένεται να είναι η κερδισμένη ανταγωνιστικότητα 




παράγοντες  και  όχι  μόνο  από  την  ενέργεια.  Εξαρτάται  από  το  κόστος  του  εργατικού 
δυναμικού,  το  κόστος α’  υλών,  κ.α.  Επομένως μια αύξηση στο κόστος  της  ενέργειας άμα 
αυτή  είναι  στα  επίπεδα  του 36,7%  σύμφωνα με  την  εργασία  ,τότε  δεν  θα  περιορίσει  σε 
σημαντικό βαθμό την κερδισμένη ανταγωνιστικότητα. Ακόμα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός  ότι  η  φορολογία  στα  καύσιμα  είναι  ιδιαίτερα  υψηλή  και  υπάρχουν  περιθώρια 
μείωσης  προκειμένου  να  καλυφθεί  σε  ένα  βαθμό  η  συγκεκριμένη  αύξηση.  Καθώς  η 




Η  κατηγορία  η  οποία  η  αύξηση  της  αναμένεται  να  έχει  σοβαρές  αρνητικές  οικονομικές 
επιπτώσεις στη χώρα σε περίπτωση στην οποία η πρόβλεψη είναι ακριβής είναι η αύξηση 
κατά 22,5 % των υπηρεσιών υδάτινων μεταφορών. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από 
την  αύξηση  στα  καύσιμα  και  επηρεάζει  άμεσα  τους  δυο  σημαντικούς  κλάδους  εισροής 
συναλλάγματος  στην  χώρα  οι  οποίοι  είναι  ο  τουρισμός  και  η  ναυτιλία.  Το  συγκεκριμένο 








Το  κύριο συμπέρασμα και από  τις δυο εργασίες  είναι ότι οι συνθήκες θα είναι  ιδιαίτερα 
δύσκολες  για  ένα  διάστημα περίπου 2  χρόνων  (μεταβατικό  στάδιο),  αλλά  στην  συνέχεια 
όλοι  οι  δείκτες  θα  βελτιωθούν  σημαντικά.  Επίσης  είναι  πολύ  σημαντικό,  ότι  τα 
συγκεκριμένα  μαθηματικά  μοντέλα  δεν  μπορούν  να  υπολογίσουν  τον  ανθρώπινο 





























                             
Η  επιλογή  του  διπλού  νομίσματος  εφαρμόζεται  συνήθως  από  χώρες  οι  οποίες 
αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα εκπλήρωσης  των υποχρεώσεών  τους και παράλληλα 
δεν μπορούν να εκδώσουν  δικό τους νόμισμα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να τυπώνει δικό της 
νόμισμα  καθώς  αποτελεί  μέλος  της  Ευρωζώνης  και  παράλληλα  αντιμετωπίζει  σοβαρό 




Η  επιλογή  αυτή  μπορεί  να  αφορά  ένα  μεταβατικό  στάδιο  μέχρι  τη  στιγμή  που    η  χώρα 
τυπώσει  επαρκή ποσότητα από  το  νέο  εθνικό  νόμισμα,  σε περίπτωση οριστικής αλλαγής 





σε  ικανοποιητικό  βαθμό  με  την  εσωτερική  υποτίμηση  και  τα  μέτρα  λιτότητας  όπως 
αναλύεται  στο  κεφάλαιο  6.7.2)  αλλά  και  τα  σημαντικά  προβλήματα  ρευστότητας,  σε 
συνδυασμό με την δυσκολία και τους κινδύνους της εξόδου από το ευρώ οδήγησαν στην 
αναζήτηση μιας  ενδιάμεσης λύσης. 
Ένας  ακόμα  λόγος  είναι,  η  θέληση  και  η  αναγκαιότητα  για  ανάκτηση  της  εθνικής 
κυριαρχίας με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
με ταυτόχρονη όμως και την ύπαρξη της αναγκαιότητας για παραμονή στην Ευρωζώνη. 















Η  χρήση  διπλού  εθνικού  νομίσματος  εφαρμόζεται  στην  Κούβα  από  το  1994  μέχρι  και 
σήμερα.  Το  ένα  είναι  το  κουβανικό  πέσο  (CUP)  και  το  άλλο  είναι  το  συναλλαγματικό 
μετατρέψιμο  πέσο  (CUC)  του  οποίου  η  ισοτιμία  είναι  συνδεδεμένη  με  το  αμερικάνικο 
δολάριο276 [120]. 
Οι  εγχώριες  συναλλαγές  πραγματοποιούνται  στο  κουβανικό  πέσο  ενώ  παράλληλα 










σε  σχέση  με  το  ευρώ.  Σημαντική  παράμετρο  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  η  κερδισμένη 
ανταγωνιστικότητα θα μπορεί να επιτευχθεί εντός της ευρωζώνης279 [117]. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ένα πολύ μεγάλο μέρος των μισθών,  των υπηρεσιών και 
αγαθών  θα  πληρώνονται  με  τα  υποτιμημένα  Geuro  (ο  όρος  χρησιμοποιείται  για  το 































παραχωρήσεις  προκειμένου  να  εξασφαλίσει  τη  συγκατάθεση  των  εταίρων282  [104].  Η 
κυβέρνηση θα μπορεί  να  ελέγχει  τη ποσότητα  του  νέου  χρήματος στην αγορά βάσει  της 
νομισματικής πολιτικής που θα χρειάζεται να ακολουθεί, ανάλογα με τις συνθήκες.  
Επίσης  θα  μπορεί  να  περιορίσει  τα  μέτρα  λιτότητας  τα  οποία  ούτως  η  άλλως  δεν  έχουν 
βοηθήσει  στην  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  και  να  σχεδιάσει  μια  πιο  επεκτατική 
δημοσιονομική πολιτική με στόχο την οικονομική ανάπτυξη  283 284 [109,116]. Η επεκτατική 
δημοσιονομική  πολιτική  θα  μπορεί  να  εφαρμοστεί  χωρίς  παράλληλα  να  αυξάνεται  το 
χρέος, καθώς αυτή θα πραγματοποιείται με το παράλληλο νόμισμα. 
Σε  περίπτωση  εφαρμογής  μιας  επιτυχημένης  δημοσιονομικής  πολιτικής  η  χώρα  θα 
μπορούσε  να  έχει  αρκετά θετικά αποτελέσματα.  Αυτά αφορούν  την αύξηση  των  εσόδων 
από  φόρους  και  ίσως  την  μείωση  του  χρέους  αναλογικά  του  ΑΕΠ  λόγω  της  αυξημένης 
δυνατότητας  εξυπηρέτησης  του  αλλά  και  του  στόχου  για  αύξηση  του  ΑΕΠ  μέσω  της 
επιθυμητής ανάπτυξης285 [109]. 














Ένα  ακόμα  σημαντικό  πλεονέκτημα  που  παρουσιάζει  το  παράλληλο  νόμισμα  έναντι  της 
αλλαγής  με  νέο  νόμισμα,  είναι  ότι  η  διαδικασία  κυκλοφορίας  δεν  έχει  προβλήματα 





θα  είναι  αδύνατο  με  την  αλλαγή  νομίσματος.  Η  χώρα  με  την  ύπαρξη  του  παράλληλου 
νομίσματος θα έχει την δυνατότητα μετά την περιορισμένη διάρκεια εφαρμογής του να το 
αποσύρει και να παραμείνει πλήρες μέλος της Ευρωζώνης και κατεπέκταση και της ΕΕ. Με 











οδηγήσουν  στην  συνεχώς  αυξανόμενη  κυκλοφορία  παράλληλου  νομίσματος  και 
ανεξέλεγκτη  έκδοση  του.  Αυτό  θα  έχει  ως    αποτέλεσμα  όσο  πιο  πολλά  νομίσματα 
εκδίδονται τόσο περισσότερο να υποτιμάται η αξία τους. 
Επομένως η αξία του νέου νομίσματος θα υποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό έναντι του ευρώ, 
ανάλογα  με  το  μέγεθος  της  υποτίμησης  βάσει  των  παραμέτρων  που  αναφέρθηκαν 
παραπάνω.  Αυτό  θα  έχει  σαν  επακόλουθο  την  μείωση  της  αγοραστικής  δύναμης  των 
νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Το μέγεθος και ο έλεγχος του πληθωρισμού αποτελούν 
σημαντικό κίνδυνο και πρόβλημα στην εισαγωγή του παράλληλου νομίσματος. 
Η  Κεντρική  Τράπεζα  Ελλάδας  θα  είναι  υπεύθυνη  για  τον  έλεγχο  του  επιπέδου  του 
πληθωρισμού  καθώς  και  για  την  δημιουργία  συστημάτων  έγκαιρης  προειδοποίησης  στις 











που  χρησιμοποιούν  διπλό  νόμισμα  καθώς  οι  συναλλασσόμενοι  προσπαθούν  να 
χρησιμοποιούν  το  κακό νόμισμα προκειμένου να αποταμιεύουν ή  να  εξάγουν  το καλό289  
[118].  
Ο οικονομικός αυτός νόμος λειτουργεί όπου κυκλοφορούν παράλληλα δύο ή περισσότερα 
νομίσματα,  οπότε  οι  συναλλασσόμενοι  προσπαθούν  κατά  τη  συναλλαγή  τους  να 
χρησιμοποιήσουν το κακό νόμισμα (το οποίο έχει υποτιμητικές τάσεις), εφόσον είναι αυτό 




οι  κάτοχοι  τους  χρησιμοποιούσαν μόνο αυτά  και αποταμίευαν  τις  δραχμές  (καλό  χρήμα) 
που ήταν σε αργυρό και χρυσό. 
Στην περίπτωση εφαρμογής καθεστώτος περιορισμένης μετατρεψιμότητας από παράλληλο 
νόμισμα  σε  ευρώ  και  σε  συνδυασμό  με  πιθανό  μη  σχεδιασμό  από  τη  κυβέρνηση 
προκειμένου  να  μπορούν  όλοι  οι  συναλλασσόμενοι  να  έχουν  πρόσβαση  στο  ευρώ, 
πιθανότατα να δημιουργηθεί μια μαύρη αγορά.  
Τότε  το  νόμισμα  αυτό  θα  είχε   δύο  τιμές,  την  ονομαστική  και  αυτή  της  μαύρης  αγοράς. 
Όσοι  δεν  θα  έχουν  πρόσβαση  στο  ευρώ  και  θα  έχουν  στην  κατοχή  τους  παράλληλο 
νόμισμα,  όταν θα  χρειάζεται  να  καλύψουν υποχρεώσεις  σε  ευρώ θα  τα ανταλλάσουν με 
ιδιώτες.  Σε  κάποιες  περιπτώσεις  οι  ιδιώτες  θα  εκμεταλλεύονται  την  ανάγκη  και  θα 
προμηθεύονται το παράλληλο νόμισμα σε αξία μικρότερη της ονομαστικής του. 
Η ύπαρξη μαύρης αγοράς ίσως να δημιουργήσει δυο σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Η 
μια  αφορά  το  γεγονός  ότι,  οι  κάτοχοι  του  παράλληλου  νομίσματος  θα  επιλέγουν  να 
εξοφλούν  τους  φόρους  τους  με  το  παράλληλο  νόμισμα  και  όχι  με  ευρώ,  καθώς  στις 
συναλλαγές  με  το  κράτος  η  αξία  του  παράλληλου  νομίσματος  θα  είναι  η  ονομαστική.  Ο 
κίνδυνος  που  προκύπτει  είναι  να  υπάρχει  συνεχώς  συγκέντρωση φόρων  στο  παράλληλο 










Η  δεύτερη  επίπτωση  αφορά  το  γεγονός  ότι  το  παράλληλο  νόμισμα  καθώς  θα  δέχεται 
υποτιμητικές  τάσεις η ύπαρξη μαύρης αγοράς θα διογκώνει αυτές  τις πιέσεις οδηγώντας 
στην επιτάχυνση της υποτίμησης. 
Ένα  πολύ  σημαντικό  μειονέκτημα  του  εγχειρήματος  είναι  ότι,  ποτέ  σε  αντίστοιχες 
συνθήκες  δεν  έχει  ξαναπραγματοποιηθεί  εισαγωγή  παράλληλου  νομίσματος.  Είναι 
γεγονός ότι  ενώ υπάρχουν    ιστορικά παραδείγματα,  υπάρχουν δυο σημαντικές διαφορές 
με τις άλλες περιπτώσεις.  
Ποτέ  δεν  εφαρμόστηκε  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  με  σκοπό  την  αύξηση  της 
ανταγωνιστικότητας  και  δεν  μπορούμε  να  γνωρίζουμε  εάν  είναι  εφικτό  σαν  προοπτική. 








Ο  ρυθμός  τύπωσης  του  νέου  νομίσματος  ο  οποίος  θα  ορίζει  σε  μεγάλο  βαθμό  τις 
διαβαθμίσεις της ισοτιμίας κατά την διάρκεια της κυκλοφορίας του, θα καθορίζεται από τη 
Κεντρική Τράπεζα της χώρας με την σύμφωνη γνώμη της ΕΚΤ 291 [106]. 
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δημοσιονομικής  πολιτικής  και  διαρθρωτικών  μεταρρυθμίσεων,  να  ενισχυθεί  η  αξία  του 
Geuro (ονομασία παράλληλου νομίσματος στην συγκεκριμένη έρευνα) έναντι του ευρώ.296 
[117].  






θα  είναι  μόνο  για  εγχώριες  συναλλαγές  αλλά  και  το  γεγονός  ότι  πιθανότατα  να υπάρχει 




Η  ισοτιμία  ανάμεσα  στα  δυο  νομίσματα  θα  επηρεαστεί  σε  μεγάλο  βαθμό  και  από  την 




[116].  Επομένως  η  ελεύθερη  μετατρεψιμότητα  του  θα  συντελέσει  στην  διατήρηση  της 
αξίας του Geuro  κοντά σε αυτή του ευρώ. 
Καθώς  τα Geuro  θα  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  εσωτερικές  συναλλαγές,  για  την 
αγορά  εισαγόμενων  προϊόντων  θα  χρειάζεται  να  γίνεται  μετατροπή  από Geuro  σε  ευρώ 
στην  αντίστοιχη  κάθε φορά  ισοτιμία299.[117]  Επομένως,  είναι  σημαντικό  οι  καταναλωτές 
και  οι  επιχειρήσεις  να  μπορούν  να  μετατρέπουν  τα  Geuro  σε  ευρώ,  διότι  σε  αντίθετη 
περίπτωση  ελλοχεύει  ο  κίνδυνος  να  υπάρξει  ένα  μέρος  της  αγοράς  που  δεν  θα  έχει 
πρόσβαση σε εισαγόμενα προϊόντα.  
Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι σε περίπτωση όπου οι καταναλωτές και 
οι  επιχειρήσεις  θα  έχουν  δικαίωμα  ελεύθερης  μετατρεψιμότητας,  θα  μετατρέπουν 












Το  καθεστώς  περιορισμένης  μετατρεψιμότητας  έχει  δυο  σημαντικά  πλεονεκτήματα  σε 
σύγκριση  με  την  ελεύθερη.  Καταρχάς  στην  περίπτωση  στην  οποία  τα  Geuro 
αντικαταστήσουν στην αγορά τα ευρώ σε μεγάλο βαθμό θα περιοριστεί σημαντικά η εκροή 




περιορίζοντας  έτσι    σε  ένα  βαθμό  τις  εισαγωγές.  Αυτό  θα  εμφανιστεί  και  στο  εμπορικό 
ισοζύγιο το οποίο αναμένεται να βελτιωθεί.  
Στην περίπτωση  στην  οποία η  μετατροπή από  το παράλληλο  νόμισμα    σε  ευρώ δε  είναι 
ελεύθερη,  η  κυβέρνηση  θα  πρέπει  να  κατοχυρώσει  ότι  θα  εισπράττει  το  παράλληλο 
νόμισμα στην ονομαστική του αξία προκειμένου να ελέγξει τις τάσεις υποτίμησης. Ακόμα 
και  σε  αυτή  την  περίπτωση  θα  πρέπει  να  είναι  μετατρέψιμο  τουλάχιστον  από  ευρώ  σε 
παράλληλο νόμισμα κυρίως για πρακτικούς λόγους302  [116]. 
Επίσης, σε περίπτωση που αποφασιστεί να μην είναι μετατρέψιμο το παράλληλο νόμισμα 
σε  ευρώ,  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  να  υπάρχει  νομοθεσία  για  τις  συναλλαγές  και  του 
δημόσιου  και  του  ιδιωτικού  τομέα.  Αυτό  πρέπει  να  συμβεί,  προκειμένου  να 
πραγματοποιούνται με τέτοιο τρόπο (π.χ. συνδυασμό και των δυο) ώστε όλοι να μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στο ευρώ. 
Όσον  αφορά  τον  συνδυασμό  των  δυο  νομισμάτων,  αυτός  θα  μπορούσε  να 
πραγματοποιηθεί  με  τον  ορισμό  ενός  ποσοστού  του  κάθε  νομίσματος  (με  ορισμό 
minimum)  σε  κάθε  συναλλαγή.  Για  παράδειγμα  άμα  η  κυβέρνηση  ορίσει  μια  αναλογία 





















Η  κυβέρνηση  της  χώρας  είναι  απαραίτητο  να  μεριμνήσει  προκειμένου  να  μπορεί  να 
εξασφαλίσει  τα  απαραίτητα    έσοδα  σε  ευρώ.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  κρίσιμος  παράγοντας 
προκειμένου  να  έχει  την  δυνατότητα  να  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  της  ως  προς  τους 
δανειστές και να μην υπάρχει ο κίνδυνος της χρεοκοπίας306 [104].  
Αυτό,  θα μπορούσε  να  επιτευχθεί  με  την  μέθοδο που αναφέρθηκε προηγουμένως  (στην 





την  ΕΚΤ    για πόσο  καιρό  και  με ποια  κριτήρια θα υπάρχει  το σύστημα με  το παράλληλο 
νόμισμα.  Επίσης πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί μια στρατηγική εξόδου για την 




το  λόγο  οι  καταθέσεις  δεν  θα  πρέπει  να  μετατραπούν  σε  παράλληλο  νόμισμα  αλλά  να 
παραμείνουν σε ευρώ 310 [104]. 
Μια  άλλη  εκδοχή  θα  ήταν  η  κυβέρνηση  να  μεριμνήσει  προκειμένου  οι  τράπεζες  να 
ανοίξουν για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς σε ευρώ ένα παράλληλο λογαριασμό 

















του  παράλληλου  νομίσματος  η  αξία  τους  θα  παραμείνει  σε  ευρώ.  Επομένως  και  οι 
τραπεζικές  καταθέσεις  που  βρίσκονται  σε  ευρώ    θα  παραμείνουν  σε  ευρώ312  313 
[106],[116]. 
Το  παραπάνω  είναι  σημαντικός  παράγοντας  προκειμένου  να  μην  υπάρξει  αναστάτωση 
στην  αγορά  με  την  εισαγωγή  του  παράλληλου  νομίσματος  και  να  αποφευχθεί  η  τάση 
φυγής καταθέσεων. 
Οι  συμβάσεις  στον  ιδιωτικό  τομέα  αφορούν  ακόμα  μια  ειδική  περίπτωση  η  οποία  θα 
πρέπει  να  υπάρξει  σχεδιασμός.  Καθώς  το  ευρώ  θα  παραμείνει  σε  κυκλοφορία,  οι 
συμβάσεις  οι  οποίες  είναι  ήδη  όλες  σε  ευρώ  δεν  είναι  απαραίτητο  να  τροποποιηθούν. 
Υπάρχει  η  δυνατότητα  μετατροπής  σε  παράλληλο  νόμισμα  ή  σε  συνδυασμό  των  δυο 
νομισμάτων και αυτό θα μπορεί καθοριστεί ανάμεσα στις δυο πλευρές. 









για  να  μπορούν  να  εκπληρώνουν  τις  δανειακές  τους  υποχρεώσεις  και  να  μπορούν  να 
αγοράζουν αγαθά  από το εξωτερικό.  
Μια λύση θα ήταν η Κυβέρνηση να νομοθετήσει επί του θέματος ,με σκοπό την ομαλότητα 
στην  αγορά  ,όσον  αφορά  τη  συνύπαρξη  των  δυο  νομισμάτων.  Για  να  συμβεί  αυτό,  θα 
πρέπει να ορισθεί όσες συμβάσεις και συναλλαγές ιδιωτικού τομέα γίνονται με την ύπαρξη 
παράλληλου  νομίσματος,  να  γίνονται  μέχρι  ένα  ποσοστό  σε  παράλληλο  νόμισμα  και  το 
υπόλοιπο σε ευρώ (αντίστοιχα με το minimum για τον δημόσιο τομέα).  
8.1.6 Το νομικό πλαίσιο του παράλληλου νομίσματος 













ενός  κράτους  μέλους  της  ΕΕ,  αυτό  δεν  μπορεί  να  συμβεί  χωρίς  την  έγκριση  του 
Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  καθώς  παραβιάζεται  η  Συνθήκη  Λειτουργίας  της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
Σύμφωνα με  το άρθρο 128  της Συνθήκης Λειτουργίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΣΛΕΕ)  ,τα 
ευρώ  τα  οποία  εκδίδονται  από  την  ΕΚΤ  και  τις  Κεντρικές  Τράπεζες  των  κρατών  μελών, 
αποτελούν  το μοναδικό νόμιμο χρήμα το οποίο κυκλοφορεί εντός της ΕΕ315  [113]. 
Επίσης  ,σύμφωνα  με  το  άρθρο  7  της  Συνθήκης  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ΣΕΕ),  όταν  ένα 
κράτος  παραβιάζει  τις  αξίες  της  ΕΕ,  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  έχει  την  δικαιοδοσία  να 
αναστείλει τα δικαιώματα του συγκεκριμένου κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων και 
των δικαιωμάτων ψήφου στο συμβούλιο316 [114]. 
Επομένως,  για  να  υπάρξει  κυκλοφορία  παράλληλου  νομίσματος  εντός  της  ΕΕ,    αυτή  θα 
πρέπει να γίνει με την έγκριση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τροποποίηση 
της ΣΕΕ. Στην περίπτωση, στην οποία η Ελλάδα προβεί σε μονομερή έκδοση παράλληλου 









μορφές  κυκλοφορίας παράλληλου  νομίσματος όπως  είναι  η  λογιστική  χρήση  νομίσματος 
αλλά  και  η  χρήση  νομίσματος  με  την  μορφή  χρεογράφων.  Στην  περίπτωση  των 












Τα  IOU  (‘’I  owe  you’’),  ή  αλλιώς  υποσχετικές  πληρωμής,  είναι  ένα  έγγραφο,  το  οποίο 
δηλώνει ότι αυτός που το εκδίδει αναγνωρίζει το χρέος του προς αυτόν που το παίρνει. Σε 






εξυπηρετήσουν.  Επομένως  εκδίδουν  τα  IOU  και  όταν  συγκεντρώσουν  χρήματα  τα 
εξαργυρώνουν στους κατόχους τους.  
Τα  IOU  έχουν  χρησιμοποιηθεί  στο  παρελθόν  από  την  πολιτεία  της  Καλιφόρνιας  σε  δυο 
διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη ήταν το 1992, όταν λόγω της άσχημης δημοσιονομικής 








λόγω  του  υψηλού  επιτοκίου,  αρκετοί  τα  κράτησαν  στην  κατοχή  τους,  υπήρχε  και  μια 
μερίδα κατόχων η οποία έσπευσε να τα εξαργυρώσει σε δολάρια στις τράπεζες, οι οποίες 
τα  αποδέχονταν με  σκοπό  να  εισπράξουν  αυτές  τον  τόκο320  [119].  Κατά  την  κυκλοφορία 




















εξετάσει αρκετοί    διεθνείς οικονομολόγοι  321  322    [109,111],  ενώ    την έχει  εξετάσει  και η 
ΕΚΤ323 [110]. Καθώς η χώρα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα ρευστότητας και κάλυψης των 
δημόσιων δαπανών η λύση των IOU αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική. 








Επίσης  μεγάλη  σημασία  έχει  η  αξία  που  θα  εκδίδονται  τα  συγκεκριμένα  χρεόγραφα 
προκειμένου  να  μπορούν  να  χρησιμοποιούνται  στην  δευτερογενή  αγορά  και  να  είναι 
εύχρηστα  για  ανταλλαγή.  Θα  μπορούσαν  να  εκδίδονται  σε  αξία  50  και  100  ευρώ 
προκειμένου να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι ιδιώτες στην αγορά325  [109] . 
Μια  άλλη  εναλλακτική  μορφή  IOU  αποτελούν  τα  TAN  (Tax  Advance  Notes),τα  οποία 
αποτελούν  χρεόγραφα  τα  οποία  μπορεί  να  εκδίδει  ένα  κράτος  και  περιέχουν  μια 
φορολογική έκπτωση. Στην ουσία είναι τίτλοι οι οποίοι πωλούνται σε αξία χαμηλότερη της 
ονομαστικής  τους  και  την  ημερομηνία  λήξης  τους  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για 
πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων βάσει της ονομαστικής αξίας326 [109]. 
Στην  ουσία,  αυτή  είναι  μια  τεχνική  προκειμένου  η  Κυβέρνηση  να  δανείζεται  εντός  της 





















Με  την  έκδοση  των  υποσχετικών,  η  κυβέρνηση  θα  είναι  σαν  να  κάνει  τιτλοποίηση  των 





Η  κυβέρνηση  ,δεν  θα  χρειάζεται  να  χρησιμοποιεί  ένα  μεγάλο  μέρος  των  φόρων  που  θα 
συγκεντρώνονται σε ευρώ για τις κρατικές δαπάνες,  καθώς αυτές θα πραγματοποιούνται 
σε  IOU.  Επομένως,  πιθανότατα  η  χρήση  IOU  να  εξασφαλίσει  κάποια  σημαντικά  ποσά  σε 
ευρώ,  τα  οποία  θα  διατίθενται  για  τις  δόσεις  στους  εταίρους  και  οι  υποχρεώσεις  να 
καλύπτονται με μεγαλύτερη ευκολία328  [56]. 
Η έκδοση των IOU, όσον αφορά την φυσική τους δημιουργία θεωρείται μια εύκολη εκδοχή. 
Αυτό  συμβαίνει,  διότι  χαρακτηρίζεται  από  χαμηλό  κόστος  τύπωσης  αλλά  και  από  το 




Η χρήση  IOU  εμπεριέχει  κινδύνους,  οι οποίοι μπορούν να χειροτερέψουν  την οικονομική 




τους  λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν θα  τις  θέλουν οι  συναλλασσόμενοι.  Είναι 
πιθανόν να υπάρχει έντονη αντίδραση από όσους συναλλάσσονται με  το δημόσιο καθώς 
είναι  αυτοί,  οι  οποίοι  σε  περίπτωση  εφαρμογής  του  συγκεκριμένου  μέτρου,  θα  πρέπει 







προβλήματα  αποδοχής  πληρωμής  πρέπει  προηγουμένως  να  οριστεί  με  νόμο  η 
υποχρεωτική πληρωμή όσων συναλλάσσονται με το δημόσιο με υποσχετικές330 [56]. 





αποτελέσουν  μια  ισχυρή  λύση  για  την  ελληνική  οικονομία.  Αυτό  συμβαίνει,  διότι  καθώς 
αφορούν μόνο εγχώριες συναλλαγές, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξόφληση των 
δανείων.  Επομένως,  η  χρήση  τους  δεν  σημαίνει  και  αποφυγή  του  κινδύνου  αδυναμίας 
εκπλήρωσης των δανειακών υποχρεώσεων332  [111]. 
Σε περίπτωση απόφασης χρησιμοποίησης του πιθανότατα να πρέπει να εξεταστεί αυτά να 
είναι σε ηλεκτρονική μορφή.  Αυτή η  εναλλακτική,  έχει  το πλεονέκτημα  ,ότι η  κυβέρνηση 
δεν  θα  αντιμετωπίσει  τις  δυσκολίες  εκτύπωσης  και  κυκλοφορίας  που  έχει  η  φυσική 
μορφή333  [56]. 
Η  λύση  του παράλληλου  νομίσματος,  πιθανότατα  να    μπορέσει  σαν  προσωρινή  λύση  να 
προσφέρει  στην  τόνωση  της  ρευστότητας  και  ίσως  και  την  επίτευξη  οικονομικής 
ανάπτυξης, χωρίς να αναγκαστεί να πάρει το ρίσκο της αλλαγής νομίσματος. Η εφαρμογή 
της  χαρακτηρίζεται  από  μεγάλες  δυσκολίες,  αλλά  αυτές  πιθανότατα  να  είναι  πιο 
περιορισμένες ,συγκριτικά με την αλλαγή νομίσματος, καθώς θα υπάρχει σε κυκλοφορία το 

















Το  κύριο  συμπέρασμα,  το  οποίο  προκύπτει  από  την  εργασία  αυτή  είναι,  ότι  η  αλλαγή 





Υπάρχει  η  προοπτική  η  χώρα  να  βελτιώσει  την  ανταγωνιστικότητα  της,  έχοντας  την 
δυνατότητα  να  καθορίζει  την  ισοτιμία  της,  όμως υπάρχουν πολλοί  παράγοντες  οι  οποίοι 
μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την κερδισμένη ανταγωνιστικότητα. Η βασική αιτία η 





παραμέτρους  όπως  είναι  η  παραγωγικότητα,  τα  δίκτυα  αγορών  και  η  ποιότητα  των 
προϊόντων τα οποία εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από την τεχνογνωσία και η βελτίωση 
τους απαιτεί σημαντικό χρονικό διάστημα για να πραγματοποιηθεί. 
Είναι  πολύ  σημαντικό  ότι  η  Ελλάδα  χρειάζεται  πολυάριθμες  μεταρρυθμίσεις  ανεξάρτητα 
από την απόφαση για αλλαγή νομίσματος. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αφορούν κυρίως την 
θέσπιση  και  υλοποίηση  αναπτυξιακών  νόμων  για  τους  κλάδους  της  βιομηχανίας  και  της 
γεωργίας  αλλά  και  την  αναθεώρηση  του  φορολογικού  πλαισίου  και  του  συστήματος 
είσπραξης  φόρων.  Χρειάζεται  ολική  ανασυγκρότηση  του  κρατικού  μηχανισμού  και  του 
βιομηχανικού τομέα αλλά και θυσίες από τον ελληνικό λαό.  
Οι  αντιδράσεις  ολόκληρου  του  πληθυσμού  της  χώρας  δεν  μπορούν  να  προβλεφθούν  με 
μεγάλη ακρίβεια ούτε σε ότι αφορά στην αναταραχή που αναμένεται να υπάρξει σε πρώτο 
στάδιο  αλλά  ούτε  στην  συμβολή  η  οποία  είναι  απαραίτητη  για  την  επιτυχία  του 
εγχειρήματος  κατά  τη  πορεία  των  χρόνων.  Για  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  της  ανάπτυξης 
απαιτείται  να  συμβάλει  και  το  κοινωνικό  σύνολο  με  αλλαγές  στην  επαγγελματική 
δραστηριότητα και πιθανότατα τον τόπο διαμονής και κατ’ επέκταση στον τρόπο ζωής. Το 
γεγονός  αυτό  καθιστά  πιο  απρόβλεπτη  την  εξέλιξη  της  οικονομίας  με  την  αλλαγή 
νομίσματος  και  αποτελεί  ίσως  το  κύριο  λόγο  αύξησης  της  δυσκολίας  εύρεσης  της 
καταλληλότερης επιλογής νομίσματος.             
Κάποιες  αλλαγές  είναι  απαραίτητες  να  γίνουν,  ανεξάρτητα  από  την  αλλαγή  η  όχι  του 
νομίσματος  προκειμένου  να  ανακάμψει  η  χώρα  και  από  αυτές  πρέπει  να  ξεκινήσει  η 
ανασυγκρότηση  της  οικονομίας.  Είναι  απαραίτητο  να  δοθεί  βάρος  στην  ανάπτυξη  του 
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παραγωγικού  τομέα  μέσω  της  ανακαίνισης  παλαιών  εγκαταστάσεων  δημιουργίας  νέων 
καθώς και απόκτηση απαραίτητης τεχνογνωσίας. Επίσης απαραίτητη κρίνεται και η στήριξη 
της  γεωργίας  και  του  τουρισμού  μέσω  της  δημοσιονομικής  πολιτικής  η  οποία  ασκείται 
καθώς  και  μέτρα  για  την  αύξηση  της  κινητικότητας  της  εγχώριας  αγοράς.  Οι 
μεταρρυθμίσεις  οι  οποίες  απαιτούνται  για  τα  παραπάνω  είναι  απαραίτητες  και 
ανεξάρτητες από το νόμισμα.         
Όσον αφορά το νομοθετικό περιεχόμενο για την αποβολή της χώρας από την Ευρωζώνη, 
δεν  υπάρχει  άρθρο  στην  Συνθήκη  της  ΕΕ  το  οποίο  να  τη  προβλέπει.  Παράλληλα  το 
κυριότερο σημείο στο οποίο μπορεί να στηριχθεί μια μονομερής έξοδος από την Ευρωζώνη 
είναι  το άρθρο 50  της συνθήκης  της Λισσαβόνας.  Το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπει  την 
μονομερή έξοδο μιας χώρας από την ΕΕ όμως καθώς η Ευρωζώνη αποτελεί υποσύνολο της 
ΕΕ,  η  αποχώρηση  από  την  ΕΕ  οδηγεί  ταυτόχρονα  στην  έξοδο  και  από  την  Ευρωζώνη.  Το 
άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, αποτελεί εφικτή λύση μονομερούς εξόδου από το 
ευρώ,  όμως  μέσω  αυτού  είναι  βέβαιο  ότι  θα  δημιουργηθούν  πολλά    νέα  νομικά 
προβλήματα λόγω των ελλείψεων και των ανακριβειών του συγκεκριμένου άρθρου.           
Παράλληλα  όσον  αφορά  τις  συμβάσεις  οι  οποίες  περιλαμβάνουν  την  έννοια  του 
νομίσματος  και  την  μετατροπή  των  αξιών  τους  σε  νέο  νόμισμα,  αυτή  εξαρτάται,  από  το 







Οι  δυο  παραπάνω  επιλογές  είναι  αδύνατο  να  υλοποιηθούν  χωρίς  να  εξασφαλίσουν  οι 
δανειστές  τα  χρήματα  τους  με  μια  άλλη  επώδυνη  συμφωνία.  Η  αλλαγή  του  νομίσματος 
ήταν  πολύ  πιο  εφικτή  τα  πρώτα  χρόνια  της  κρίσης  τότε  που  το  χρέος  υπαγόταν 




Τα  δάνεια  τα  οποία  έχουν  χορηγηθεί  από  τις  εμπορικές  τράπεζες  σε  επιχειρήσεις  και 
καταναλωτές θα μετατραπούν από ευρώ σε δραχμές καθώς αυτές θα αποτελούν το εθνικό 
νόμισμα.  Οι  συνάψεις  δανείων  αποτελούν  εγχώρια  οικονομική  σύμβαση  και  θα 







Ταυτόχρονα  όμως  οι  υποχρεώσεις  των  εμπορικών  τραπεζών  προς  το  εξωτερικό  θα 
παραμείνουν σε ευρώ καθώς υπάγονται στο διεθνές δίκαιο και δεν υπάρχει η δυνατότητα 
μετατροπής  τους.  Αυτό  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  τα  στοιχεία  του  παθητικού  των 
ισολογισμών  των  τραπεζών  θα  διατηρήσουν  την  αξία  τους  ενώ  παράλληλα  η  αξία  των 
στοιχείων  του  ενεργητικού,  (ομόλογα,  μετοχές,  δάνεια)  θα  χάσουν σε μεγάλο βαθμό  την 
αξία τους. 
Επίσης  καθώς  η  οικονομία  αναμένεται  βραχυπρόθεσμα  να  συρρικνωθεί  και  να  υπάρξει 
μειωμένη κινητικότητα στην αγορά είναι ορατή η αύξηση των επισφαλών δανείων τα οποία 
αναμένεται να αυξηθούν κατακόρυφα αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο τις επισφάλειες των 
τραπεζών.  Αυτός  ο  παράγοντας  σε  συνδυασμό  με  το  αυξημένο  χάσμα  το  οποίο  θα 
δημιουργηθεί  ανάμεσα  στην  αξία  ενεργητικού  και  παθητικού  των  ισολογισμών  των 










Η  αδυναμία  εύρεσης  της  αναγκαίας  ποσότητας  συναλλάγματος  θα  οδηγήσει  στην 
υποχρεωτική  χρησιμοποίηση  των  συναλλαγματικών  διαθεσίμων  της  ΤτΕ  με  σκοπό  την 
κάλυψη  των  απαραίτητων  αναγκών,  όσο  αφορά  τις  πηγές  ενέργειας  και  τα  πρωτεύοντα 
αγαθά.  Όμως  και  αυτά  δεν  επαρκούν  για  διάστημα μεγαλύτερο πέραν  των  τριών μηνών 
καθώς  οι  απαραίτητες  εισαγωγές  απαιτούν  και  ιδιαίτερα  μεγάλα  χρηματικά  ποσά.  Το 
πρώτο χρονικό διάστημα οι συνθήκες διαβίωσης θα είναι εξαιρετικά δύσκολες καθώς θα 




σημαντικοί  τομείς  του  κρατικού  μηχανισμού,  με  αποτέλεσμα  την  μείωση  του  βιοτικού 
επιπέδου  και  τις  κοινωνικές  αναταραχές.  Οι  δημόσιοι  φορείς  όπως  τα  σχολεία,  τα 






Εξαιρετικά  σημαντικό  παράγοντα  αποτελεί  το  γεγονός  της  ανάκτησης  της  εθνικής 
κυριαρχίας  για  ένα  κράτος  όπως  η  Ελλάδα  η  οποία  επιδιώκει  την  ανάπτυξη  και  η  οποία 
γίνεται πιο προσιτή μέσω μιας ανεξάρτητης νομισματικής, δημοσιονομικής, εμπορικής και 
συναλλαγματικής πολιτικής προσαρμοσμένες στις ανάγκες της χώρας.               
Η  νομισματική  πολιτική  η  οποία  θα  ασκηθεί  θα  πρέπει  να  είναι  επεκτατική  δηλαδή  να 
αυξάνει την ποσότητα χρήματος στην αγορά, με σκοπό την αύξηση της κινητικότητας στην 
αγορά,  την  βελτίωση  της  ρευστότητας,  την  μείωση  της  ανεργίας  και  να  ευνοεί  την 
οικονομική  ανάπτυξη.  Η  ποσότητα  του  χρήματος  που  θα  τυπώνεται  θα  πρέπει  να 
αυξάνεται συνεχώς όχι μόνο για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη αλλά και για να μπορέσει 
η κυβέρνηση να καλύψει  τις αυξημένες υποχρεώσεις  της.  Το σημαντικό είναι  να υπάρξει 
συνεχή  μελέτη  και  αυστηρός  έλεγχός  στην  συνεχή  τύπωση  του  νέου  νομίσματος 
προκειμένου να μην υπάρξει ανεξέλεγκτη αύξηση του πληθωρισμού.  
Η δημοσιονομική πολιτική θα πρέπει το πρώτο διάστημα να είναι περιοριστική με σκοπό 
τον  έλεγχο  της  υποτίμησης  και  του  πληθωρισμού  αλλά  και  με  σκοπό  την  μείωση  των 
ελλειμμάτων  της  Γενικής  Κυβέρνησης.  Εν  συνεχεία  και  με  την  σταθεροποίηση  αυτών  θα 
πρέπει  σταδιακά  να  γίνεται  πιο  χαλαρή  ώστε  να  αποτελέσει  εργαλείο  με  σκοπό  την 
επιθυμητή οικονομική ανάπτυξη.             
Η  εμπορική  πολιτική  πρέπει  να  έχει  ως  στόχο  τον  σχεδιασμό  της  γραμμής  που  θα 
ακολουθηθεί στις διαπραγματεύσεις στον ΠΟΕ, καθώς μετά από πολλά έτη όπου η Ελλάδα 
εκπροσωπούνταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα καλείται να διαπραγματευτεί μόνη της. 
Επίσης  μόνη  της  θα  καλείται  να  εκπροσωπηθεί  και  σε  διεθνείς  αντιδικίες  οι  οποίες 
εκδικάζονται από τον ΠΟΕ καθώς και εκεί εντός της ΕΕ εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  Επομένως  σε  περίπτωση  εξόδου  από  την  ΕΕ  η  Ελλάδα  θα  απολέσει  πολύ 
σημαντικά  πλεονεκτήματα  όσο  αφορά  την  εμπορική  της  πολιτική.  Επίσης  σημαντικοί 




λόγω  της σταθερής συναλλαγματικής  ισοτιμίας η οποία ευνοούσε  τις  επενδύσεις  και  την 
αποταμίευση.  Παράλληλα  όμως  θα  μπορεί  μέσω  της  εφαρμογής  ενός  συστήματος 
κυμαινόμενων συναλλαγματικών  ισοτιμιών να μεταβάλει την  ισοτιμία της ανάλογα με τις 
ανάγκες  της  χώρας.  Η  συναλλαγματική  ισοτιμία  είναι  ανάλογη  με  την  προσφορά  και  τη 




Η  στάση  πληρωμών  στην  οποία  υπάρχει  ενδεχόμενο  να  προβεί  η  χώρα,  δεν  δημιουργεί 
κινδύνους  δέσμευσης  περιουσιακών  στοιχείων  τα  οποία  ανήκουν  στο  ελληνικό  κράτος 
καθώς  αυτή  είναι  αδύνατη  να  συμβεί  πρακτικά.  Ταυτόχρονα  όμως  σε  περίπτωση  στην 




Οι  τράπεζες  θα  πρέπει  για  ένα  χρονικό  διάστημα  να  παραμείνουν  κλειστές  με  σκοπό  να 
γίνουν  οι  απαραίτητες  ενέργειες  μετατροπής  καταθέσεων,  δανείων  και  χρεογράφων  σε 
φυσική  και  λογιστική  μορφή,  καθώς  και  για  την  ενημέρωση  και  μετατροπή  των 
πληροφορικών  συστημάτων  τους  με  τα  νέα  δεδομένα.  Επίσης  ένας  λόγος  ο  οποίος  θα 
αποτελούσε  αιτία  τραπεζικής  αργίας,  θα  ήταν  ο  κίνδυνος  μαζικής  φυγής  κεφαλαίων  σε 
περίπτωση  που  δεν  ισχύουν  τα  «capital  controls»  τα  οποία  εφαρμόζονται  σήμερα.  Οι 
κλειστές  τράπεζες  αναμένεται  να  οδηγήσουν  στο  πάγωμα  των  συναλλαγών  εντός  της 
χώρας  σε  πολύ  μεγάλο  βαθμό  και  πολλά  προβλήματα  σε  όσους  δεν  θα  έχουν  αρκετά 
μετρητά στη διάθεση τους.   
Υπάρχει η προοπτική καθώς η Ελλάδα θα είναι εκτός των περιορισμών των νόμων της ΕΕ, 
να  υπάρξει  μόνιμος  έλεγχος  κίνησης  κεφαλαίων  καθώς  και  του  περιορισμού  στην 
διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων. Σε αυτή την περίπτωση όμως η Ελλάδα θα αποκλειστεί 
επ’  αόριστο  από  τις  αγορές  με  τα  επιτόκια  να  παραμένουν  σε  απαγορευτικά  επίπεδα 
καθώς  η  χώρα  θα  αποτελεί  επικίνδυνο  δανειολήπτη  ο  οποίος  δεν  εκπληρώνει  τις 
υποχρεώσεις του.            
Δυο πολύ σοβαρά προβλήματα που οδηγούν στην επιβεβλημένη εύρεση    λύσης  και  κατ’ 
επέκταση στην διερεύνηση της αλλαγή νομίσματος είναι η σημαντική έλλειψη ρευστότητας 
και  τα  μεγάλα  ποσοστά  ανεργίας  στην  Ελλάδα  τα  τελευταία  χρόνια.  Με  την  αλλαγή 
νομίσματος  εικάζεται  ότι  και  οι  δυο  τομείς  θα  βελτιωθούν  σημαντικά  μακροπρόθεσμα 
λόγω  της  δυνατότητας  που  θα  έχει  η  Ελλάδα  να  τυπώνει  ελεύθερα  το  νέο  της  εθνικό 
νόμισμα σύμφωνα με τις ανάγκες της. Επίσης η βελτίωση τους στηρίζεται και στο γεγονός  
ότι  θα  αυξηθεί  η  εσωτερική  και  εξωτερική  ζήτηση  των  εγχώριων  προϊόντων  λόγω  του 
πληθωρισμού  και  της  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας  αντίστοιχα,  με  αποτέλεσμα  την 
αύξηση της κινητικότητας στην αγορά και των επενδύσεων.  
Όμως  αυτό  θα  συμβεί  μακροπρόθεσμα  μετά  την  σταθεροποίηση  της  κατάστασης. 





καθώς  αυτές  θα  παραμείνουν  σε  ευρώ,  αλλά  και  άλλες  λόγω  της  ραγδαίας  μείωσης  της 
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κινητικότητας  στην  αγορά.  Πολύ  σοβαρό  είναι  το  γεγονός  ότι  αναμένεται  να  κλείσουν 
ακόμα  και  υγιείς  επιχειρήσεις,  οι  οποίες  για  τη  λειτουργία  τους  εξαρτώνται  σε  μεγάλο 
βαθμό από τις εισαγωγές α’ υλών και πηγών ενέργειας οι οποίες θα γίνουν δυσπρόσιτες. 
Παράλληλα  οι  θέσεις  εργασίας  οι  οποίες  αναμένεται  να  ανοίξουν  θα  είναι  μέσω  μιας 
σταδιακής διαδικασίας με μακροχρόνιο ορίζοντα.  




διανομής  του  σε  τράπεζες,  εταιρίες  και  όπου  άλλου  είναι  αναγκαίο  αλλά  και  της 








χρήματα σε φυσική μορφή  και  την αποκατάσταση  της  ρευστότητας  στην αγορά θα ήταν 
πολύ πιο μικρό από την αρχική υπόθεση. 
Επομένως  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  δεδομένο  ότι  με  την  αλλαγή  του  νομίσματος  τα 
προβλήματα της ανεργίας και της ρευστότητας λύνονται, καθώς είναι πολύ σημαντικό να 
συνυπολογιστούν οι άσχημες επιπτώσεις που θα υπάρξουν στην κοινωνία από αυτούς τους 
δυο  τομείς  βραχυπρόθεσμα  και  το  γεγονός  ότι  λόγω  αυτού  του  διαστήματος  μπορεί  να 







 Όσον  αφορά  την  αύξηση  της  παραγωγικής  βάσης  της  χώρας  είναι  δύσκολο  να  αυξηθεί 
βραχυπρόθεσμα σε σημαντικό βαθμό λόγω των υπαρχουσών υποδομών, της μείωσης της 
ζήτησης  και  της  γενικότερης  αβεβαιότητας  με  αποτέλεσμα  να  μην  υπάρχουν  επενδύσεις 





Επίσης  συμπεριλαμβανομένου  του  γεγονότος  ότι  ο  παραγωγικός  κλάδος  είναι  ιδιαίτερα 
υποβαθμισμένος  και  παράλληλα  λαμβάνοντας  υπόψη  την  αυξημένη  εσωτερική  ζήτηση 
λόγω  του  πληθωρισμού,  είναι  βέβαιο  ότι  δεν  θα  υπάρχουν  οι  απαραίτητες  ποσότητες 
προϊόντων προκειμένου να καλυφθούν οι εγχώριες ανάγκες σε αγαθά.                     
Καθώς  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  χρησιμοποιούμενης  ενέργειας  εισάγεται  από  το 
εξωτερικό,  υπάρχει  αυξημένη  πιθανότητα  ελλείψεων  σε  ορισμένες  από  τις 
χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας λόγω της αύξησης του πληθωρισμού και της έλλειψης 
συναλλάγματος.  Οι  ελλείψεις  αυτές  θα  μπορούσαν  να  αντιμετωπιστούν  με  την  σύναψη 





για  σημαντικό  χρονικό  διάστημα,  καθώς υπολογίζεται  ότι  επαρκούν  για  την  κάλυψη  των 
αναγκών για ένα διάστημα περίπου τριών μηνών.  
Ο τουρισμός αναμένεται να είναι ο τομέας ο οποίος θα  αυξήσει τα οικονομικά έσοδα και 
την  εισροή  συναλλάγματος  στη  χώρα,  καθώς  εμφανίζει  μικρό  βαθμό  εξάρτησης  από 
εισαγωγές αγαθών σε αντίθεση με την ναυτιλία. Όμως και αυτός ο τομέας είναι βέβαιο ότι 
θα  επηρεαστεί  αρνητικά  όσον  αφορά  το  ποιοτικό  τουρισμό,  λόγω  της  δυσφήμησης  από 
αίτια  όπως  είναι  η  αύξηση  κοινωνικών  αναταραχών,  οι  υποβαθμισμένες  παροχές  από 
ελλείψεις  μορφών  ενέργειας  καθώς  και  από  τις  δυσκολίες  που  ίσως  προκύψουν  στις 
μετακινήσεις καθώς η χώρα δεν θα ανήκει στην ΕΕ. 
Επίσης η ναυτιλία αποτελεί έναν ακόμα κλάδο ο οποίος μπορεί να προσφέρει στην αύξηση 
των  εσόδων  και  στην  εισροή  συναλλάγματος  σε  ενδεχόμενη  αλλαγή  νομίσματος.  Το 
ισοζύγιο  του συγκεκριμένου  κλάδου  είναι  πλεονασματικό  και  τα  έσοδα που θα  επιφέρει 
στη χώρα με ένα υποτιμημένο νόμισμα θα είναι ακόμη περισσότερα. Σημαντική παράμετρο 
αποτελεί  το  γεγονός  ότι  ο  συγκεκριμένος  κλάδος  είναι  άμεσα  εξαρτώμενος  από  τις 
εισαγωγές  λόγω  της  χρήσης  καυσίμων  και  ανταλλακτικών  από  το  εξωτερικό  γεγονός  το 
οποίο  μπορεί  να  περιορίσει  τα  οφέλη  από  την  υποτίμηση.  Είναι  φανερό  ότι  και  οι  δυο 
παραπάνω τομείς αναμένεται να έχουν ανάπτυξη και σημαντική συμβολή στην οικονομική 
ανάκαμψη  της  χώρας,  όμως  υπάρχουν  ανασταλτικοί  παράγοντες  οι  οποίοι  πιθανόν  να 
περιορίσουν σε έναν βαθμό αυτά τα οφέλη.        
Όσον  αφορά  το  μεταναστευτικό  είναι  βέβαιο  ότι  θα  σταματήσει  η  Ελλάδα  να  αποτελεί 
ιδανικό  προορισμό  για  οικονομικούς  μετανάστες,  καθώς  δεν  θα  κατέχει  πλέον  ένα  τόσο 
ισχυρό  νόμισμα  και  θα  είναι  αυξημένη  η  δυσκολία  μεταφοράς  χρηματικών  ποσών  εκτός 
της χώρας.  Επίσης η Ελλάδα δεν θα αποτελεί βασική επιλογή για οικονομικούς μετανάστες 




Οι συνθήκες αποχώρησης    και οι σχέσεις   οι οποίες θα υπάρχουν με  τα υπόλοιπα κράτη 






Μια  εναλλακτική  πρόταση  αποτελεί  και  η  κυκλοφορία  παράλληλου  νομίσματος  για 




ο  όποιος  οδηγεί  στην  σοβαρή  μελέτη  αυτής  της  επιλογής  το  γεγονός  ότι  όλα  οφέλη  τα 
οποία  προκύπτουν  μπορούν  να  επιτευχθούν  με  σχετικά  χαμηλό  κόστος  (οικονομικό  και 
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